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En la presente investigación se planteó el siguiente problema, ¿Cómo se presenta la 
Comunicación interna según los trabajadores de MiFarma, La Victoria, 2018? Asimismo, 
se determinó el siguiente objetivo, Analizar la Comunicación interna según los trabajadores 
de MiFarma, La Victoria, 2018. La investigación es de enfoque cualitativo de tipo 
fenomenológico. Dicho análisis consistió en la realización de un cuestionario y aplicación 
del instrumento: la entrevista aplicada a diez trabajadores de MiFarma. Luego de 
entrevistar y tener la información grabada, se tuvo que desgrabar la entrevista, para luego 
ser interpretada desde el punto de vista del autor. Se obtuvo como conclusión que la 
comunicación interna se presenta de manera progresiva, desarrollada, y se mantiene 
constante, ya que la comunicación interna es vital para el funcionamiento de la empresa y 
cumplimiento de las metas de la misma. Asimismo se concluye que los procesos 
comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones como una red envuelta de 
relaciones donde intervienen diferentes actores, por ello dentro de cualquier organización se 
identifica un tipo de forma de comunicación: la comunicación interna. 
















In the present investigation, the following problem was raised: How is the Internal 
Communication presented according to the workers of MiFarma, La Victoria, 2018? 
Likewise, the following objective was determined, the internal communication according to 
the workers of MiFarma, La Victoria, 2018. The research is a qualitative approach of 
phenomenological type. This analysis consisted in the realization of a questionnaire and an 
application of the instrument: the interview applied to ten MiFarma employees. After the 
interview and having the information recorded, the interview had to be broken down, and 
then interpreted from the author's point of view. It was concluded that internal 
communication is presented progressively, developed, and remains constant, as internal 
communication is vital for the operation of the company and compliance with the goals of 
it. Likewise, it is concluded that communication processes are those that sustain 
organizations as a network wrapped in relationships where different actors intervene, 
therefore within any organization a type of communication form is identified: internal 
communication. 
















1.1. APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
 
 
Las grandes empresas, han sido las primeras en darse cuenta de cuán importante es la 
comunicación interna dentro de ella, cabe recordar que no siempre se le ha otorgado el 
lugar que le corresponde. Allá por los sesenta recién  tuvo lugar como una disciplina de 
gestión empresarial, que de a poco fue ganando dominio.  Paso de ser una actividad de 
carácter informativo (como uso de memorandos, publicación de avisos en las carteleras, 
reparto de boletines y revistas) a  ser una labor más planificada y estratégica incorporando 
tácticas, soportes, medios, presupuestos, entre otros. 
 
Y fue así, como cuando se abrió paso a la publicidad, al marketing y las relaciones 
públicas, que la comunicación interna hoy en día ya tiene ganado su lugar dentro de la 
empresa contemporánea, es por ello que  la comunicación interna está considerada  como 
una herramienta muy eficaz para la gestión de las organizaciones. Las empresas comunican 
en todo momento, por ende es muy importante no dejar de lado la comunicación en una 
compañía. Tener una efectiva comunicación interna implica brindar claridad al proyecto de 
la empresa, impartiendo en los colaboradores las metas a corto y largo plazo y las funciones 
que estos tendrán para el logro de cada objetivo. 
 
Cuando se habla de la comunicación interna se habla de la comunicación dirigida 
específicamente al público interno, es decir al personal de una empresa. Es difícil de creer 
pero se afirma que el personal de la empresa es el recurso humano valioso que posee, pues 
evidentemente es el que a base de esfuerzo y motivación genera productividad, asimismo si 
este recurso humano se ve afectado por rumores, conflictos en su entorno el resultado es 





En enero del 2018, fue noticia, algunos economistas ya lo veían venir. A través de los 
diarios y noticieros se transmitía la compra millonaria. La botica MiFarma (cuyo dueño es  
la cadena Quicorp) fue adquirida por la cadena de boticas Inkafarma (cuyo dueño es 
InRetail Corp) líder en su rubro a nivel nacional, luego de esta compra, se inició los 
cambios correspondientes del personal. Ya sea cambios de puestos de trabajo, traslados a 
otras sedes, la integración de otros empleados, las renuncias, los despidos, entre otros 
cambios que demandan este tipo de fusiones de empresas. Por ello la presente investigación 
busca determinar el análisis de la comunicación interna según los trabajadores de  MiFarma 
luego de su fusión con la cadena de boticas Inkafarma.  
 
Para esta investigación nos hemos basado en la tesis titulada “Comunicación interna, 
integración a la organización y desempeño académico de los docentes de la Universidad de 
Occidente, unidad Los Mochis de la Universidad Iberoamericana en México DF, por el 
autor Sergio Guadalupe en el año 2004. La cual tiene como objetivo  analizar la 
comunicación interna que establecen los jefes de los departamentos académicos de la 
Universidad de Occidente, Unidad los Mochis con los maestros en su área laboral, así como 
su integración y desempeño académico en su ámbito de competencia. La metodología de 
esta investigación fue de corte cualitativo relacional, apoyándose en el instrumento de la 
entrevista a profundidad, que dé respuestas a las preguntas planteadas y a los objetivos 
establecidos.  
 
La conclusión del autor en su trabajo de investigación fue que la comunicación interna 
departamental permite una integración a la vida universitaria, manifestándose en los 
integrantes por la identificación, el sentido de pertenencia y la satisfacción que sienten por 
su trabajo, lo que ha motivado la elevación del desempeño académico. 
 
Posteriormente se tiene la investigación de Macías Marco en el año 2015 titulada “Análisis 
de la comunicación asertiva en el hospital docente de especialidades Dr. Abel Gilbert 
Pontón de Guayaquil, de la Universidad de Guayaquil en Ecuador”. La investigación tiene 
como objetivo general “identificar los problemas de comunicación interna que se presentan 
en el hospital de especialidades docente Dr. Abel Gilbert pontón, por lo que se planteó el 
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siguiente problema: ¿Cómo incide la falta de comunicación del público interno en el 
hospital docente de especialidades Dr. Albert  Gilbert Pontón? 
 
El enfoque de esta investigación se presta para usar dos instrumentos: la encuesta y la 
entrevista. El autor obtuvo como resultado que el público interno dentro de una institución 
es el más importante, esto debido a que lo que ellos reflejen será la imagen de la institución, 
asimismo si dentro de una organización no se utiliza una buena comunicación podría ser 
fatal afectando y dañando la imagen de la empresa, logrando así ponerla en riesgo. 
 
Asimismo para poder contextualizar este trabajo de investigación se presenta la tesis 
nacional de Valdiviezo Sherly titulada “Análisis de la comunicación interna del área de 
atención al cliente de movistar en la empresa Atento, Perú, junio” de la Universidad Cesar 
Vallejo, elaborada en el 2014. Su objetivo principal es  determinar el tipo de comunicación 
interna que predomina según el nivel de dirección, en el área de atención al cliente de 
movistar, en la empresa Atento. Finalmente habiendo analizado los resultados que 
reflejaron la aplicación de los instrumentos en medición se concluyó que la comunicación 
que predomina en el área de atención al cliente movistar de Atento Perú, es la horizontal ya 
que los trabajadores realizan el intercambio de información de manera directa, fluida y 
dinámica. 
 
Por otro lado en la tesis de Gutiérrez, Carolina elaborada en el 2017 que lleva por título “La 
importancia de la comunicación interna en organizaciones del tercer sector: Caso enseña 
Perú” de la Universidad de Lima, para obtener el título profesional de licenciado en 
Comunicación. El objetivo principal de esta investigación es identificar las estrategias de 
comunicación que permitan consolidar la cultura de la organización para generar 
compromiso en los colaboradores y obtener resultados deseados.  
 
Para esta investigación se realiza el estudio cualicuantitativo, con la finalidad de 
complementar y contrastar información de acuerdo a los públicos objetivos estudiados. Es 
por ello que las técnicas empleadas fueron las entrevistas a profundidad y encuestas. 
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Finalmente se obtuvo que la comunicación interna sea deficiente, provocando que la cultura 
organizacional no sea compartida por igual con los colaboradores. 
Y finalmente tenemos la tesis de Trujillo Lupe, titulada “Influencia de la  Comunicación 
interna en el clima organizacional de los empleados de las instituciones públicas 
descentralizadas del sector energía y minas, 2017” de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega en Perú – Lima. Tiene como objetivo general “Determinar de qué manera la 
comunicación interna influye en  el clima organizacional de los empleados de las 
instituciones públicas descentralizadas del sector energía y minas. Concluyó de su 
investigación que la comunicación interna influye de manera significativa en el clima 
organizacional de los empleados, asimismo que si una organización tiene una buena 
comunicación interna esta influirá de manera positiva en el clima organizacional de los 
empleados de  estas instituciones, asimismo el resultado afirmó que existe una correlación 
muy buena entre esas dos variables en estudio, es decir que mientras más se incremente la 
buena comunicación interna influirá enormemente en mejorar el clima organizacional de 
los empleados del sector de energía y minas 
En resumen, estos antecedentes nos ofrecen un gran aporte para el presente estudio, pues 
aportan credibilidad para  poder seguir adelante con la investigación.  
Así mismo la teoría que se aplica en esta investigación es la Teoría de la información 
Organizacional, postulada por Karl Weick. Esta teoría trata de que las organizaciones como 
un procedimiento que toma información y le da sentido, esta información se centra 
netamente en el mensaje más que en la estructura de la empresa 
 Carlos Fernández y Laura Galguera hacen referencia sobre la teoría de la información 
organizacional en su libro de Teorías de la comunicación donde nos explica lo que Weick 
quiere dar a entender. Para contextualizar mejor esta teoría, Carlos Fernández y Laura 
Galguera en su libro nos dice:  
La teoría de la información organizacional de Weick ha sido calificada como un 
poderoso marco teórico para explicar cómo las organizaciones dan significado a la 
información esencial para su supervivencia. Se pone especial énfasis en la 
importancia de la interacción humana para gestionar información, por lo que  la 
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teoría se centra en la comunicación. Su idea básica es que las organizaciones no son 
estructuras simples, sino entidades creadas por los miembros, que se transforman 
constantemente. (p.69) 
Con esta definición se puede inferir que la información que nace y se transmite en la 
empresa es un elemento vital para su supervivencia. Y se recalca cuán importante es la 
interrelación del personal de la empresa para administrar la información.  
 
1.2. MARCO TEÓRICO 
 
1.2.1 COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Supongamos que una organización en la que sus trabajadores no comparten información, 
no hacen uso de canales formales de comunicación, donde  las noticias del día pasan de 
boca en boca, mismo teléfono malogrado, a través de una red informal, donde no existe 
retroalimentación, y en donde los jefes nunca menciona a sus trabajadores que es lo que 
espera de ellos, entonces  dicha organización, sin duda alguna, desaparecería, al corto 
plazo.  
  
La mejor analogía para entender de cerca la comunicación en una empresa es la siguiente: 
la sangre es a sistema circulatorio como la información a la comunicación, ¿por qué?  Pues 
la sangre que en este caso es la información llega a todos los rincones del cuerpo humano y 
les proporciona el oxígeno para un buen funcionamiento, por lo contrario si no hay una 
adecuada irrigación, el cuerpo seria vulnerable a cualquier tipo de enfermedades. Quiero 
decir que la información que se debe manejar en la empresa debe llegar y ser entendida por 
los empleados, y la manera que pueda ser posible es por medio de la comunicación, que es 
un proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad.  
 
Brandolini, A y González, (2009) nos señala: “Las organizaciones comunican en todo 
momento, desde cuando emiten mensajes hasta cuando callan. Por eso es importante no 
dejar al azar la comunicación en una compañía”. (p.11) 
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Entonces se puede afirmar que  una organización debe contar con un área de 
comunicaciones, si bien es cierto en la actualidad las hay, pero no tienen la importancia del 
caso y la comunicación con los empleados queda relegada a un segundo plano, pese que es 
necesaria para el éxito de  la empresa.  
 
Los procesos comunicaciones son el soporte de las organizaciones donde participan 
diferentes actores es por ello que Andrade, H (2005) nos dice “dentro de una organización 
se pueden identificar dos tipos de formas de comunicación según a quien este destinada, la 
comunicación externa y la comunicación interna”. (p.11) 
 
Asimismo Diez, S (2011) nos indica que hay “una diferenciación de la comunicación en la 
empresa distinguiéndose entre comunicación interna y externa, que en el fondo son dos 
caras de la misma moneda”. (p.22) 
 
Entonces es necesario que  tanto la comunicación interna como la externa deben estar en 
perfecta sintonía y vinculadas hacia los objetivos de la empresa. Pero esta investigación 
solo se basará en la  primera, es decir de la que tiene como público meta a los trabajadores 
de la organización: la comunicación interna. 
 
Cuando se habla de Comunicación interna se está hablando de la comunicación dirigida al 
cliente interno, como lo mencioné anteriormente al que tiene como público meta a los 
trabajadores.  
 
Para poder ampliar un poco el concepto de comunicación interna citaremos a Brandolini, A 
y González, M (2009) nos dicen: “Es una herramienta de gestión que también puede 
entenderse como una técnica. […] en donde la prioridad es buscar la eficacia en la 
recepción y en la comprensión de los mensajes”. (p.25)  
 
Otro concepto que define a la comunicación interna es de Berceruelo, B (2011) nos dice: 
“[…] alude al enmarañado flujo de mensajes que nacen, se reproducen y circulan en todas 
direcciones en el seno de las organizaciones”. (p.29) 
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Esto quiere decir que la base de la comunicación interna en una empresa es la de gestionar 
la información que va ser usada por los colaboradores, que cuando lleguen a éstos, puedan 
ser entendidos, cumpliendo así con el objetivo del mensaje y de esta manera se eviten 
confusiones. 
 
 Para definir de manera más explícita la variable la comunicación interna, citaremos a 
Andrade, H (2005) nos señala:  
Al conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 
diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 
motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 
(p.17) 
Las grandes empresas han sido las primeras en darse cuenta que si un empleado no tiene la 
menor idea a cerca de su empresa y desconoce los objetivos corporativos se desperdicia 
potencial para obtener un mejor resultado empresarial. Entonces la nueva concepción de la 
empresa constituye a la comunicación interna como un instrumento indispensable para 
lograr retos, compromiso dentro de toda la organización. Y es así que una buena 
comunicación interna se convierte en un punto estratégico en la vida de las organizaciones, 
y hacerlo competente se traduce en mayor productividad y armonía dentro del ámbito 
laboral. 
 
Otro concepto que puede argumentar lo que es la comunicación interna es la de Berceruelo, 
B (2011), nos dice: 
 
La comunicación interna responde a la necesidad específica de las empresas de 
motivar e integrar a sus empleados en un entorno empresarial que a veces es 
cambiante. […] se trata de una herramienta que permite transmitir los objetivos a 
toda la organización, difundir sus políticas y construir una identidad de la empresa 




Para finalizar de citar la definición de la comunicación interna, se hace presente De la Cruz, 
I (s.f): “Es aquella que se da entre distintas personas o departamentos dentro de una 
empresa y que permanece siempre dentro de ella. Este tipo de comunicación persigue tres 
objetivos principales: informar, formar y motivar”. (p.60) 
Como lo mencioné párrafos arriba en esta investigación se analizará la comunicación 
interna según los trabajadores de MiFarma.  
La comunicación interna tiene como objetivos: la información, integración, motivación e 
identificación, por lo que los he considerado mis dimensiones ya que así lo menciona 
Andrade, H (2005) y Berceruelo, B (2011) y Diez, S (2011), objetivos que serán medidos a 
través de una entrevista, por lo que recogeré información de los trabajadores, mi unidad de 




Se entiende por  información al conjunto de datos o sucesos que se refieren a un tema, en 
ese sentido, se analizará la información de la comunicación interna según los trabajadores 
del grupo MiFarma, La Victoria, 2018.  
 
Para contextualizar esta dimensión, información,  citaremos a Andrade, H (2005) nos dice: 
“[…] aspectos que los colaboradores necesitan saber para sentirse parte de la organización 
y para desempeñar efectivamente sus actividades”. (p.26) 
 
Asimismo Andrade, H (2005) hace un hincapié importante en lo que la información busca, 
él dice: “Optimizar el uso de los medios institucionales de comunicación y aprovechar la 
red de comunicación formal e informal de la empresa, tanto vertical como 
horizontalmente”. (p. 27) 
 
Otro argumento que apoya esta versión es la de Berceruelo, B (2011) nos señala “Es muy 
importante informar a la plantilla de las novedades y objetivos de la empresa, pero hay que 
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ser selectivos, pensar qué es lo que realmente le interesa al “receptor” para evitar que el 
exceso de información superflua genere saturación o rechazo”. (p.76) 
 
Por ultimo reforzando esta definición, una vez más Berceruelo, B (2011): “el fenómeno de 
la comunicación consiste en trasladar un mensaje desde un determinado origen –emisor- 
hasta un destinatario –receptor- haciendo que la información circule y  vaya de un extremo 
al otro […] según quien emita los mensajes y el lugar que ocupa en la organización, la 
comunicación puede ser: descendente, ascendente u horizontal”. (p.79) 
 
Como se puede apreciar, estos autores concluyen que la información posee  características 
o mejor dicho que la  información se disgrega en los canales de la comunicación y las 
direcciones de la comunicación o como dice Berceruelo flujos de la información en la 
comunicación interna. 
 
1.2.1.1.1 CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
Refiriéndonos a los canales de comunicación, podemos decir que son el medio de 
transmisión por el cual viaja la información. 
 
Para Muriel, María L y Rota, G los canales de comunicación  (1980) son: “[…] el método 
de difusión que se emplea para enviar el mensaje […]”.  
 
Es por ello que en las organizaciones es de suma importancia seleccionar el medio que 
mejor se adecue a la información para que esta sea enviada con el objetivo de que los 
trabajadores que la reciban, estos puedan entenderla con facilidad.  
 
En toda organización  existen dos tipos de canales: los formales  y los informales, 
reforzando este indicador y a su vez al sub indicador se hace presente Robbins, S y Coulter, 
M (2005): “la comunicación formal es: “la comunicación que sigue la cadena oficial de 
mando o es parte de la comunicación requerida para que alguien realice un trabajo” (p. 266) 
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Esto quiere decir que comunicación formal está establecida por la misma organización 
mediante reglas, métodos planteados por la misma empresa. Para entender mejor se plantea 
el siguiente ejemplo: cuando un gerente solicita a un empleado que termine con un trabajo, 
se está comunicando formalmente, entonces cualquier comunicación que suceda y este en 
los planes laborales organizacionales se entendería como formal.  
 
Para Enrique, Madroñero, Morales, Soler (2008): “[…] es necesario que la comunicación 
formal transmita la máxima información que pueda ser relevante para los distintos grupos 
que configuran el activo humano de las compañías […]”. (p.56) 
 
Mientras tanto cuando hablamos de comunicación informal, hablamos de la comunicación  
que es establecida por los mismos trabajadores y que poseen intereses individuales, 
provocando la posible distorsión de los mensajes que fluyen a través de los canales 
formales. 
 
Para reforzar el indicador y a su vez que es la comunicación informal citamos a Robbins, S 
y Coulter, M (2005): “es  la comunicación organizacional que no está definida por la 
jerarquía estructural de la organización”. (p.266) 
 
Como ejemplo de la comunicación informal es el siguiente: cuando los empleados 
conversar entre ellos en el comedor, o cuando caminan por los pasillos de la empresa, de 
esta manera establecen una comunicación informal. 
 
No obstante estos dos canales de comunicación están relacionados ya que se complementan 
entre sí para explicarlo mejor citaremos a Enrique, Madroñero, Morales, Soler (2008): 
“[…] entre estos dos canales existe una relación importante porque la comunicación formal 
“ rara vez satisface completamente las necesidades de información de los miembros de la 
organización, así que desarrollan un rumor para recolectar los tipos de información 





Lo que afirma este autor es que la relación que existe entre estos canales de comunicación 
es significativa, ya que como lo mencioné anteriormente los canales de comunicación 
formales no siempre satisface o logran el entendimiento pleno por parte de los trabajadores, 
es así que dan origen a los rumores para recopilar otro tipo de información, ésta más 
interesante. 
 
La información hoy en día es un recurso vital dentro de una empresa, y el buen uso puede 
significar o bien el éxito o el fracaso. 
 
1.1.1.1.2 DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
 
Para De la Cruz, I, la dirección (s.f) es: “[…] el camino que sigue la información se 
distingue entre comunicación ascendente, descendente y horizontal”. (p.61) 
 
Entonces el proceso de comunicación y la transmisión de la información en una empresa 
pueden tomar diferentes direcciones según el grado o nivel de complejidad. 
 
Tal es la importancia de la dirección de la comunicación en la organización que Hitt, M 
(2006) nos indica que:  
[…] el contenido de la comunicación dentro de las organizaciones por lo general 
varía de acuerdo con la dirección de la actividad de comunicación, es común que la 
comunicación descendente tenga que ver con asuntos como metas, objetivos, 
instrucciones, decisiones y retroalimentación. Por lo común la comunicación 
ascendente se centra en información, sugerencias, preguntas, problemas y 
solicitudes de aclaración. La comunicación horizontal se orienta hacia el 
intercambio de información- tanto formal como informal- para auxiliar a la 
coordinación y la solución de problemas conjunta (p.498) 
Esto quiere decir que existe maneras en las que el personal de trabajo puede dirigirse a 
alguien, o asimismo cuando el gerente hacia el  personal. Entonces se entiende por 






Otra dimensión que se consideró de la comunicación interna es la integración. Es un punto 
bastante importante ya que involucra a los empleados, cómo y de que dependen de que se 
relacionen, la colaboración de su trabajo, el aporte que dan a la empresa, siendo no todos de 
la misma área o departamento.  
 
Para ello citaremos a Berceruelo, B (2011) nos dice: 
 
“[…] la comunicación interna es un pilar básico de la gestión empresarial, un 
instrumento al servicio de la dirección de Recursos Humanos y el resto de la 
organización para conseguir la integración y motivación de la plantilla”. (p. 33) 
  
Los trabajadores deben tener en cuenta que los logros se logran trabajando en equipo, sin 
excluir a ningún empleado o área de la empresa, porque se sabe que se necesita de todos 
para lograr el éxito empresarial. 
 
 Citaremos Brandolini, A y Gonzales, M (2009) afirma: “La Comunicación Interna es de 
suma utilidad para generar mayor participación y fomentar la integración de los empleados. 
Permite estimular el trabajo en equipo  y detectar y corregir fallas dentro del proceso 
productivo”. (p.30) 
 
Asimismo en cuanto a la integración de la comunicación interna Horacio Andrade nos dice: 
 
“[…] la integración busca mejorar el clima de comunicación en la empresa, 
fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre personas, áreas y niveles y 
desarrollar las habilidades de comunicación interpersonal de los colaboradores 




 Después de tener el respaldo de varios autores, se puede referir que la integración como 
objetivo de la Comunicación Interna tiene un papel muy importante ya que implica y 
necesita del personal, asimismo promueve el compromiso de todos los colaboradores para 
alcanzar objetivos trazados por la compañía, aumentando el trabajo en equipo. 
 
1.2.1.2.1 TRABAJO EN EQUIPO 
 
El trabajo en equipo es el trabajo hecho por varias personas donde cada uno tiene una labor 
diferente pero todos mantienen un objetivo común. 
 
Para ello se cita a De la Cruz, I (s.f) que nos afirma que: “El trabajo en equipo supone la 
existencia de un grupo de personas que trabajan de forma coordinada para la realización de 
un proyecto, en el que es el equipo de forma conjunta (no sus componentes de manera 
individual) quien responde del resultado obtenido”. (p. 79) 
 
Hay ciertas actividades en la empresa que por su complejidad requieren que se forme  
equipos de trabajo para desarrollarlas, ya que se requiere de la participación e 
involucramiento de personas con diferentes competencias.  
 
También hay que tener en claro la gran diferencia que existe entre grupos y equipos de 
trabajo, la primera tanto como la segunda tienen un jefe al mando, sin embargo el grupo de 
trabajo que está conformado por un conjunto de personas que realizan una labor similar,  
estos son autónomos, esto quiere decir que no dependen del trabajo de su compañero, no le 
interesa no le suma. 
 
Para reforzar esta idea citaremos a Robbins, S y Coulter, M (2005): “[…] estos grupos no 
tienen necesidad ni oportunidad de participar en el trabajo colectivo que requiere un 
esfuerzo conjunto”. (p.383) 
 




 Una condición indispensable en el equipo de trabajo es que sus miembros estén 
cohesionados, ya que entre ellos se da una estrecha colaboración; además es 
necesario que estén coordinados y que existan unos estándares comunes de 
actuación. Aunque los miembros del equipo pertenezcan a diferentes categorías 
profesionales, las jerarquías formales se difuminan: en el equipo hay un jefe y 
colaboradores que funcionan “al mismo nivel” y que han sido seleccionados en base 
a sus conocimientos. (p. 80) 
 
Apoyando este argumento tenemos a Robbins, S y Coulter, M (2005) hacen referencia  a 
los equipos de trabajo de la siguiente manera: 
 
 […] los equipos de trabajo son grupos cuyos miembros trabajan intensamente en un 
objetivo común y específico usando su sinergia positiva, responsabilidad individual 
y mutua, y destrezas complementarias. En un equipo de trabajo, los esfuerzos 
individuales combinados de los miembros del equipo dan como resultado un nivel 
de desempeño mayor que la suma de esas contribuciones individuales. (p.383) 
 
Para concluir se puede decir que el trabajo en equipo  conduce al éxito de la empresa. Sin 
embargo la formación y el constante desarrollo de los equipos de trabajo no siempre resulta 
favorable pues a los largo de la convivencia siempre surgirán conflictos entre los miembros, 
ya sea por discrepancia  de ideas, falta de empatía, entre otros, pero es normal porque nada 
en esta vida es color rosa, no obstante los conflictos  pueden resolverse y ser manejados con 
una eficiente comunicación interna. 
 
1.2.1.2.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 
 
Si queremos que una empresa funcione de la mejor forma posible, es vital que cada una de 
las personas que trabaja dentro de ella se integre a la perfección con los demás compañeros 




Se entiende también como dinámicas que se realizan en las empresas, pues de esta manera 
buscan la integración e involucración de todo el personal, ya sea por distintos motivos de 
celebración, sorteos, premiaciones, eventos de integración, o bienvenidas a los nuevos 
trabajadores. Entonces dinámicas como estas permiten una pausa en el trabajo, donde el 
empleador deja lo que está haciendo y se toma un minuto para él, es una pausa positiva, una 
pausa anti estrés. 
 
Para reforzar este indicador, citaremos a Gago, García, López & Ruiz: “las dinámicas de 
trabajo en equipo son herramientas para trabajar distintos aspectos de su funcionamiento”. 
(p.233) 
 
Y para cuando los integrantes del equipo hayan creado lazos de amistad, empatía y 
fraternidad, es importante que cada uno se vuelva consciente del trabajo y las 




La motivación se entiende como el estímulo que conduce a una persona a realizar una 
acción en una determinada situación, a su vez la motivación es objetivo y acción, porque 
sentirse motivado, impulsado, significa compenetrarse con un fin, justamente por ello 
analizaremos la eficacia de la motivación en la comunicación interna, en Inkafarma, la 
Victoria, 2018  
 
Es importante hacer énfasis en este punto, porque el empleado es el recurso principal de las 
comunicaciones internas. 
 
Para Olaz, A (2016) la motivación quiere decir: “es una activación de energía o, si se 
quiere, un proceso personal que depende de cada uno, pero también del medio ambiente en 
el que dicha persona se encuentra […]”. (p.70) 




 La motivación se define como un conjunto de fuerzas que impulsan, dirigen y 
mantienen cierta conducta. Tales fuerzas quizá provengan del interior de las 
personas, y se conocen como “empuje” de las fuerzas internas; o tal vez provengan 
del entorno y se denominan “arrastre” de las fuerzas externas. Por ello resulta 
esencial que los administradores reconozcan la importancia de ambos tipos de 
fuerzas (una dualidad más importante), cuando se analizan las causas que motivan la 
conducta. (p.412) 
 
 Olaz, A (2016) agrega a este concepto lo siguiente: 
 
Puede también asociarse a un comportamiento que viene dado por una serie de 
necesidades, tendencias o impulsos internos (motivos) que llevan a poner en marcha 
una acción, mantenerla y dirigirla (conducta orientada y dirigida hacia una meta) y, 
por último, es de naturaleza tangible o intangible (si puede materializarse reciben el 
nombre de incentivos). (p.70)  
 
 Por ende si su motivación se ve afectada por posibles causas como el no sentirse valorado , 
ni escuchado ,  llevar una mala relación con su superior, si siente que su trabajo no es 
reconocido, la rutina, entre otras razones, indudablemente el rendimiento del trabajador se 
ve reducido y pierde el entusiasmo.  
 
Y lógico si uno quiere el éxito empresarial y busca incentivar a sus empleados uno de los 
tantos incentivos vendrían hacer el aumento de sueldo, reconocimiento de su trabajo, etc. 
 
Apoyando este argumento citaremos a Berceruelo, B (2005) nos afirma: “[…] las 
motivaciones por las que la mayoría de los trabajadores mantiene su adhesión a su empresa 
cabría decir que una de ellas es el aumento del sueldo. Poder trasladar un mensaje 
económico positivo a toda la plantilla es, sin duda, un ejercicio de Comunicación interna 
gratificantes y eficaz “. (p.32) 
 




“Sin embargo, las condiciones salariales no son el único factor que motiva a los 
empleados y retiene su talento en el seno de las organizaciones. Conseguir que 
se sientan partícipes de la cultura corporativa, sean fieles a su organización y 
compartan el esfuerzo para crecer en mercados tan competitivos y cambiantes 
como los actuales constituyen un activo primordial de las empresas […] pero un 
sentimiento así solo se logra si quienes trabajan en una empresa se sienten 
apreciados y valorados. Y una muestra de ese aprecio y valoración estriba en 
que se consideren informados […]”. (p.33) 
 
Luego de tener el respaldo de varios autores, se puede inferir que toda organización 
necesita que sus trabajadores estén motivados y sientan como suyos los objetivos de la 
empresa. De esta manera la comunicación cumple el objetivo de motivar al trabajador, 
realizar reconocimientos respectivos cuando la situación lo amerite o corregir al trabajador 




Se entiende por incentivo al estímulo que se le ofrece a una persona o grupo con el único 
fin de elevar la producción y obtener un mejor rendimiento. Se entiende también por 
incentivos laborales a un salario ostentoso, asimismo reconocimientos que premian logros 
sobresalientes de los trabajadores. 
 
Para entender mejor este término citaremos a Robbins, S y Coulter, M (2005) nos dice: 
 
Una trampa en la que caemos a menudo es pensar que las personas se sienten 
motivadas sólo por el dinero. Aunque el dinero es un motivador importante, no es la 
única recompensa que las personas desean y que los gerentes pueden usar. Para 
motivar a los empleados que ganan el salario mínimo, los gerentes podrían recurrir 
al uso de programas de reconocimiento para los empleados […]. Muchos gerentes 
también reconocen el poder de los elogios. No obstante, usted debe tener la 
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seguridad de que estas “palmadas en la espalda” son sinceras y que se dan por las 
razones correctas (p.411) 
 
Apoyando este argumento citaremos a Olaz, A (2016) nos dice:  
 
Además de los factores propiciatorios de una mayor motivación, el buen motivador 
conoce un conjunto de herramientas motivacionales como son: el dinero 
(gratificaciones, bonos, incentivos…); las recomendaciones informales (notas de 
agradecimiento, celebración puntual de logros…); y, también, las recomendaciones 
formales (viajes y eventos especiales, formación de personal, beneficios sociales y 
sanitarios...). El problema que puede surgir es cuando por error estas herramientas 
dejan de ser lo que son o para lo que han sido concebidas y, por una mala 
interpretación, se convierten en fines por sí mismas. De ser así, por ejemplo, los 
bonos podrían llegar a convertirse en el elemento motivador y no en el 
complemento que ayuda a motivar (entre tantos otros) a las personas en el desarrollo 
de su puesto de trabajo. (p.81) 
 
Entonces, se puede concluir que los incentivos tienen como objetivo motivar a los 
trabajadores de una empresa para que estos tengan un elogiable desempeño en las 
actividades que realiza.  
 
Recalcar que no solo el incentivo monetario es el que motiva, algunos gerentes solo 
recurren a ello, sin embargo hay que tener en cuenta y por qué no, propagar incentivos 
como reconocimientos al mejor trabajador del mes, celebraciones por logros cumplidos, 
premiaciones, elogios, palabras de aliento, estrechar la mano, y como lo mencioné en el 
párrafo de arriba las “palmadas en la espalda” pero sinceras. 
 
Todo esto es conocido como  herramientas de motivación que motivan, promueven el 
aumento de la productividad, retiene el personal con talento y atrae el mejor recurso 




1.2.1.3.2 DESARROLLO PROFESIONAL 
 
Se comprende por desarrollo profesional  como fase de crecimiento personal, el auto- 
superación de cada individuo de una empresa. 
 
Para Robbins, S y Coulter, M (2005): “[..] Definimos como carrera como una secuencia de 
los puestos que tiene una persona durante su vida […] (p.299) 
 
Las organizaciones diseñaron comúnmente los programas de desarrollo de carreras 
para ayudar a los empleados a progresar en sus vidas laborales dentro de una 
organización específica. El enfoque de esos programas era proporcionar la 
información, la evaluación y la capacitación necesarias para ayudar a los empleados 
a lograr sus objetivos de carrera. (p.299) 
 
Robbins, S y Coulter, M agrega a este concepto: 
 
 Los cambios organizaciones generalizados han conducido a la incertidumbre con 
relación al concepto de una carrera organizacional tradicional. El recorte de 
personal, la reestructuración y otros ajustes organizaciones nos han llevado a una 
conclusión importante sobre el desarrollo de carrera, el individuo (no la 
organización) es responsable de su propia carrera. Por lo tanto, usted debe estar 
preparado para hacer lo que sea necesario para progresar en su carrera. Debe tomar 
la responsabilidad de diseñar, guiar, y desarrollar su propia carrera. Tanto las 
organizaciones como los individuos se están adaptando al concepto de los miembros 
organizacionales deben buscar por su cuenta y ser  más dependientes de sí mismo. 
(p.299) 
 
Para reforzar este argumento citaremos a un artículo de Fernández (2002) nos dice: “El 
desarrollo profesional es el proceso por el que las personas progresan a través de una serie 




Con el respaldo de estos autores se concluye que el desarrollo personal, anteriormente, lo 
habitual era que una persona se  jubilara en la misma empresa en la que había iniciado su 
trayectoria laboral con su carrera profesional, sin embargo hoy en día lo normal  es que una 
persona trabaje para varias empresas, instituciones. 
 
 Estos cambios profesionales tienen a lugar debido a factores psicológicos pues logra que la 
persona sienta la necesidad de cambiar, luego de haber cumplido un prolongado ciclo 
profesional. Ya que, digamos el hecho de permanecer  en un lugar y realizar la misma 
actividad produce  aburrimiento y  monotonía. 
 
Por todo lo dicho, resulta importante planificar la carrera profesional desde el principio, ya 
que es un chance para reflexionar sobre nuestras posibilidades laborales y  lo que queremos 
de nosotros, en base a nuestros valores y anhelos en la vida. Recalcar que la vida laboral y 
la personal tiene que ir al mismo ritmo, dirección y al mismo compás ya que forman parte 




Es un punto también importante, porque se refiere a  generar el orgullo de pertenecer a una 
empresa, por ello se quiere analizar la identificación según  los trabajadores de MiFarma 
hacia dicha empresa.  
 
Para contextualizar esta dimensión, citaremos a Andrade, H (2005) nos dice: “[…] el 
sentido de pertenencia […] se lleva a cabo, principalmente, difundiendo los elementos de la 
cultura corporativa (misión, visión, valores]) que hacen que las personas encuentren sentido 
y dirección, y una serie de principios conductuales que orienten su acción y sus decisiones”. 
(pp . 25-26) 
 
 Andrade, H agrega a este argumento que la identificación busca: “reforzar la cultura de la 
empresa,  generar o mantener el orgullo de pertenencia y desarrollar “identificadores” o 
elementos simbólicos”. (p. 26) 
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Entonces para poder cumplir con este objetivo es importante que la empresa funcione como 
un solo pieza en base a la unión de todas sus partes, priorizando y teniendo como base 
principal a los colaboradores, y que estos se sientan identificados con esta. 
 
Y para que se logre la identificación con la empresa el aspecto más resaltante es el 
liderazgo proyectado en la cultura de la empresa que sea orientada hacia el logro de la 
identificación de los colaboradores con ésta, encaminando a todo el personal hacia un 
objetivo común, esto se puede lograr a través de las buenas prácticas y premiando el 
compromiso. 
 
Otro autor que refuerza esta idea es Frías, P (2001): 
 
[…] en las empresas con altos niveles de management participativo se aprecia, por 
parte de los trabajadores, una clara identificación con la empresa. Los trabajadores 
conocen su misión y sus objetivos y valoran el trabajar en la respectiva empresa. En 
algunos casos, incluso se muestra orgullo de esta pertenencia. Esta identificación es 
muy generalizada y recurrente […] (p. 279) 
 
De esta dimensión,  el trabajador, como lo mencioné anteriormente es el destinatario 
objetivo de la comunicación interna, destinatarios con los que es indispensable 
comprometerse para beneficiar la fundación de vínculos entre ellos, lograr que se sientan 
identificados con la empresa, que su esfuerzo se vea reflejado en el rendimiento  eficaz.  
 
1.2.1.4.1 SENTIDO DE PERTENENCIA 
 
Para Rincón, A (2006):  
El sentido de pertenencia “es universal”, queremos decir que en mayor o menor 
grado todos los tenemos […] esta característica de oferta universal hace de la 
pertenencia un sentimiento muy acogedor, capaz de aglutinar a muchos individuos 
en su seno, y crea un sentido de identidad […] La pertenencia hace de urdimbre en 
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cualquier relación grupal, desencadena el orgullo y llama a la defensa, […]”. 
(p.123) 
Para Van de Bergue, E (2015): 
El sentido de pertenencia conlleva a que el personal se compenetre con la empresa y 
sienta la compañía como suya, al realizar sus acciones y su trabajo siempre en 
defensa de los intereses económicos de esta. El trabajador debe compenetrarse tanto 
con la empresa, que llegue a correlacionar el rendimiento de la compañía con su ego 
y con su valor personal, haciéndose sentir como un participante de los logros de la 
compañía, y como una pieza importante dentro del engranaje de la organización. 
(Párr. 3)  
Entonces se puede concluir que el sentido de pertenencia es el grado de placer y de 
comodidad de una persona al sentirse una parte integrante de  una empresa, cabe recalcar 
que el trabajador debe consolidar su logro tanto para él como para la empresa. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
La comunicación interna hoy en día es se ha convertido en un aspecto fundamental para 
que una empresa funcione excelentemente. Es un hecho que las compañías y 
organizaciones saben, hoy por hoy, que el primer público en el que hay que pensar en 
primer lugar es el equipo humano que sustenta su negocio.  
Lo que se quiere saber es el análisis de la comunicación interna de una empresa, los 
cambios que ocasionaría cuando esta se fusiona, si dichos cambios afectan a su personal. 
Sabiendo también que el personal de la primera empresa tiene que integrarse a la otra, todo 
cambio para bien en una empresa origina más cambios. Por ello se analizará en función de 
los objetivos de la comunicación interna. 
Por ello es interesante entender:  





¿Cómo se presenta la información de la Comunicación interna según los trabajadores de 
MiFarma, La Victoria, 2018? 
 
¿Cómo se presenta la integración de la comunicación interna según los trabajadores de 
MiFarma  La Victoria, 2018? 
 
¿Cómo se presenta la motivación de la comunicación interna según los trabajadores de 
MiFarma, La Victoria, 2018? 
 
¿Cómo se presenta la identificación de la comunicación interna según los trabajadores de 




Hoy en día la comunicación es lo que mantiene viva a una organización, en una empresa 
todo se comunica. Tanto  la dirección general como los gerentes,  empleados, hablan, 
interactúan, conversan, realizan comentarios, opinan. Es por ello que la comunicación 
interna posee un rol muy importante dentro de la gestión empresarial,  también juega un 
papel decisivo en la competitividad de la empresa, ya que si se torna efectiva  se conseguirá 
la colaboración, motivación e involucración de todos sus empleados, que su trabajo sea el 
ideal, y asimismo que ofrezcan una imagen positiva de la empresa,  colaborando a alcanzar 
los objetivos de la misma. 
  
Sin embargo en muchas ocasiones, la comunicación con los empleados queda olvidada y 
pasa a un segundo plano, a pesar de ser un factor determinante en el éxito de las empresas. 
Pero, poco a poco, sobre todo en las grandes empresas se le está dando cada vez más  la 
atención requerida. En el mundo empresarial la comunicación interna es necesaria porque 
los trabajadores, el público interno, tienen una necesidad de información que debe ser  




Las grandes empresas han sido quizás las primeras en darse cuenta de que si los empleados 
no conocen o no entienden los objetivos corporativos, ni los sienten como suyos, se está 
desperdiciando un potencial enorme para obtener un mejor resultado empresarial, entonces 
contar con un buen plan de comunicación interna, puede incrementar el compromiso por 




La presente investigación es importante porque permite el análisis a profundidad de la 
comunicación interna en los trabajadores de MiFarma, luego de que esta botica formara 
parte de Inkafarma, donde asimismo estuvo expuesta a una serie de cambios tras la fusión 
de ambas, dando a lugar a rumores entre los trabajadores de MiFarma, despidos, renuncias, 
incorporación del personal de la otra farmacia. 
 
 Cabe destacar que aún existen pocos estudios acerca del análisis de la comunicación 
interna, puesto que el enfoque es cualitativo de nivel fenomenológico, sin embargo existe 
gran mayoría de investigaciones con la misma variable pero con enfoque cuantitativo, y 
debido a ello se resalta en esta investigación, como variable, la importancia de analizar la 




Esta investigación busca ser un antecedente para futuras investigaciones que la presidan, 
pues posee un enfoque diferente, al que la mayoría hubiese optado. Asimismo el  aporte de 
esta investigación es la de mejorar el sistema de trabajo de una empresa, situando como 
factor primordial a la comunicación interna, es decir lograr un buen ambiente de trabajo, 







1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar  la Comunicación Interna según los trabajadores de MiFarma, La Victoria, 2018 
 
1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 
 
Analizar la  información de la Comunicación Interna según  los trabajadores de MiFarma, 
La Victoria, 2018 
 
Analizar la integración de la comunicación Interna según los trabajadores de MiFarma, La 
Victoria, 2018 
 
Analizar  la motivación de la comunicación interna según los trabajadores de MiFarma, La 
Victoria, 2018 
 
Analizar la identificación de la comunicación interna según los trabajadores de MiFarma, 




2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1 ENFOQUE 
El enfoque es cualitativo ya que mediante este estudio se analizará las percepciones e 
interpretaciones de la población en relación al tema propuesto. 
“El análisis cualitativo es el método adecuado al estudio de la historia, de las 
relaciones, de las representaciones, de las creencias, de las percepciones y de las 
opiniones, producto de las interpretaciones de los humanos hacen con relación a 
cómo viven, construyen sus instrumentos y a sí mismos, como sienten y piensan” 




2.1.2 TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio de la investigación es Aplicada. 
“Investigación aplicada, practica, empírica, experimental o tecnología es aquella 
empeñada en trabajar con los resultados de la investigación pura, con el fin de 
utilizarlos en beneficio de la sociedad” (Elizondo, 2002, p.22) 
2.1.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El nivel de esta investigación es fenomenológica.  
“[…] los datos se obtienen principalmente a través de entrevistas fenomenológicas con la 
particularidad que se debe de realizar de una entrevista a cada informante. En el análisis se 
indaga sobre un fenómeno en particular, luego sobre sus esencias generales para, por 
último, aprehender las relaciones entre las esencias” (Oiler, 1986). 
2.1.4 DISEÑO  
El diseño de esta investigación es no experimental. 
“Investigación no experimental, estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlo” (Hernández y Fernández, 2010, p.149) 
De corte transversal porque el  estudio de investigación de hechos y fenómenos de la 
realidad, se realizará en un momento determinado del tiempo. 
2.2 MÉTODOS DE MUESTREO 
2.2.1 ESCENARIO DE ESTUDIO 
El lugar de estudio es la empresa MiFarma S.A.C, una cadena de farmacias 
comercializadora de medicamentos, higiene, cuidado personal y productos de belleza, que 
se encuentra ubicada en el distrito de La Victoria. MiFarma S.A.C se inició con su primer 
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local en Pueblo Libre, Lima, en el año 2006, gracias a la rápida aceptación del público se 
apertura 23 locales más a finales de ese mismo año en Lima. 
MiFarma S.A.C da inicio a su política de expansión a nivel nacional con dos locales en 
Arequipa, en Enero del 2007 y cierre el año con más de 53 locales en todo el país. Luego de 
cuatro años adquiere la cadena de farmacias BOTICAS TORRES DE LIMATAMBO SAC 
estos con más de 180 locales en el país. Ya para el 2012, FASA es la segunda adquisición 
con 181 locales, termino ese año con alrededor de 490 locales a nivel nacional. En el 2016 
luego de un acuerdo con Cencosud MiFarma S.A.C toma lugar de las 62 boticas dentro de 
los supermercados Wong y Metro. Y ese mismo año adquiere ALBIS con 340 boticas. 
Debido a todos estos cambios, adquisiciones han logrado que MiFarma pase a tener mil 
locales en todo el territorio peruano obteniendo la fidelización de la marca. 
MIFARMA se creó con la única finalidad de ofrecer lugares de compra modernos, que 
cuenten con una variedad de productos de la mejor calidad y por supuesto con alternativas 
para todos los clientes.  
Sin embargo en enero del 2018 MiFarma (cuyo dueño era Quicorp) fue adquirida por la 
cadena de farmacias Inkafarma (cuyo dueño es InRetail Corp), esto quiere decir que ambas 
farmacias se fusionaron, pero siguen manteniendo cada una su marca, en la actualidad unen 
sus fuerzas para seguir otorgando el mejor servicio y productos de calidad. 
No obstante uno de los cambios ante esta fusión de farmacias, es que el personal que labora 
en Inkafarma, cuya sede central es en chorrillos, tuvo que trasladarse a la sede central de 
MiFarma en la Victoria, y  los trabajadores de MiFarma a Chorrillos, este tipo de cambios 
desencadenó disgusto, molestia en el personal de MiFarma que labora en el mencionado 
distrito pues se ven afectados ya que cambia todo el panorama. 
Esto debido a que actualmente se está llevando a cabo la construcción de nuevos edificios 
para los trabajadores de Inkafarma. Una vez acabados el personal de MiFarma que se mudó 
temporalmente a Chorrillos vuelve a casa. 
MiFarma está al mando de una gerencia y áreas de Recursos humanos, Ventas, Gerencia 
Comercial, Almacén, Delivery. La selección del personal es rigorosa, no se excluye a nadie 
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siempre y cuando cumplan con los requisitos de la postulación. Los ya postulantes pasan 
por una serie de evaluaciones y filtros. Son cinco los valores estipulados por la empresa: 
Prudencia, Austeridad, Calidez, Perseverancia y Respeto.  
 
2.2.2 CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS 
Para esta investigación se realizará las entrevistas a diez trabajadores de la empresa 
MiFarma S.A.C (jerárquicos y subordinados) del área de Recursos Humanos, estos están 
dispuestos a cooperar con la entrevista, la edad de los colaboradores oscilan entre los 23 – 
50. 
 
2.2.3 PLAN DE ANÁLISIS O TRAYECTORIA METODOLÓGICA 
Esta investigación se realizó en base al análisis de la Comunicación Interna según  los 
trabajadores de MiFarma. Por ello el presente trabajo se llevó a cabo con la siguiente 
secuencia, que constarán de dos etapas: la primera, recolección de datos y la segunda, 
interpretación (aún no se realiza) 
La primera etapa:  
• Se determinó el problema de investigación, lo recomendable es que sea del agrado 
de uno. 
• Se estableció el enfoque y nivel de la investigación, cualitativo – fenomenológico.  
• Se fijó la variable a analizar, asimismo se delimitó sus dimensiones e indicadores. 
• Se explicó el marco teórico y los antecedentes. 
• Se realizó la búsqueda de autores que pudieran validar el tema con fundamentos 
sólidos respecto a mis variables, dimensiones e indicadores. 
• También se definió la metodología. 
• Se realizó el instrumento (cuestionario) para las entrevistas. 
• Búsqueda de tres expertos en Comunicación Corporativa o que sepan del tema de la 
Universidad César Vallejo 
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2.3 RIGOR CIENTÍFICO 
La presente investigación ejecutó la parte ética sin alterar alguna información. 
2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
La técnica utilizada en la investigación es la entrevista a un grupo de diez personas entre 
ellos los de rango jerárquico y subordinados, se eligió esta cantidad, ya que es el adecuado 
para este tipo de investigación, porque más de diez entrevistados puede llegar a ser difícil 
de manejar. El instrumento para la recopilación de la información es el cuestionario 







































“Aspectos que los 
colaboradores necesitan saber 
para sentirse parte de la 
organización y para 
desempeñar efectivamente sus 




“[…]es la de contribuir a que 
la empresa sea vista, no como 
una serie de entidades 
aisladas, sino como un 
sistema, es decir, como un 
conjunto de interrelaciones e 
interdependencias para las que 
una buena comunicación 
resulta fundamental” 
(Andrade, 2005, p. 28) 
 
MOTIVACIÓN 
“[…] las motivaciones por las 
que la mayoría de los 
trabajadores mantiene su 
adhesión a su empresa cabría 
decir que una de ellas es el 
aumento de sueldo. Poder 
trasladar un mensaje 
económico positivo a toda la 
plantilla es, sin duda, un 
ejercicio de comunicación 
interna gratificantes y eficaz” 
(Berceruelo, 2011. P. 32) 
 
IDENTIFICACIÓN 
“[…] la identificación busca: 
reforzar la cultura de la 
empresa, generar o mantener 
el orgullo de pertenencia y 
desarrollar “identificadores” o 
elementos simbólicos” 
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CUESTIONARIO – ENTREVISTA 
1. ¿Qué tipo de canales (tradicionales o tecnológicos) utiliza su empresa para 
comunicarse con usted y cuáles le parece de mayor importancia? 
2. En qué momentos, ¿usted considera necesaria la comunicación informal? 
3. Cuando se presentan rumores y estos generan conflictos, ¿Qué es lo que procede 
para llegar a una solución en su empresa? 
4.  Cuando a usted le asignan una tarea, ¿Su jefe le brinda instrucciones antes que 
usted se las pida? 
5. Cuando usted tiene alguna duda sobre algo, lo hace saber a su jefe? ¿Cree que es 
necesario?, siente que usted tiene la libertad de decirle lo que piensa a su jefe? 
6. ¿Comparte información o la facilita  con otro compañero de otra área?  
7. ¿Realizan trabajos en equipo? ¿Perteneces a un equipo de trabajo? 
8. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de solucionar conflictos interpersonales? 
9. Cuándo realizan trabajos en equipo,¿ toman en cuenta tu participación, opinión, 
sugerencia? 
10. La empresa realiza agasajos por los días festivos para sus trabajadores? ¿Cuáles son  
las actividades? 
11. ¿Qué  otro tipo de actividad integradora sugieres para tu empresa? ¿Por qué? 
12. ¿Realizan dinámicas en la empresa? ¿Las consideras que son importantes? 
13. ¿Usted siente que la empresa reconoce su trabajo? ¿Por qué? 
14. ¿Qué tipos de incentivos recibes o brinda la empresa? 
15. Ante un logro, ¿Qué incentivo te gustaría recibir? 
16. ¿El pago salarial de esta empresa es competitiva con las de otras empresas? 
17. ¿La empresa brinda línea de carrera? De ser negativa tu respuesta ¿Crees que sea 
importante que la empresa asuma esta responsabilidad? ¿Por qué? 
18. En el último año, ¿has tenido oportunidades en el trabajo de aprender y crecer como 
profesional? 
19. ¿Te has sentido reconocido o premiado por haber hecho un buen trabajo? 
20. ¿Siente usted como trabajador, el orgullo de pertenecer a la empresa de MiFarma? 
¿Por qué? 
21. ¿Usted realiza su trabajo en función de intereses particulares? ¿Por qué? 
22. ¿Usted cómo promueve la identificación de su empresa? 
23. ¿Tus compañeros de trabajo se comprometen a hacer un trabajo de calidad? ¿Cómo 
lo demuestran? 
24. ¿Realizas esfuerzos extras en tu labor? ¿Por qué? 
25. Cuando te encuentras en una situación en la que escuchas que se habla mal de tu 
empresa o de algunos trabajadores ¿cómo reaccionas? 
26. Y respecto a la fusión  de mifarma e inkafarma ¿cómo calificas comunicación 
interna en ese momento? 
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2.5 ASPECTOS ÉTICOS 
Para la elaboración de la presente tesis se está haciendo uso de libros respetando el derecho 
de autor, evitando el plagio. 
Asimismo en el presente trabajo de investigación, el análisis que se realiza es personal, ya 
que se sobre entiende que el enfoque cualitativo expresa la opinión del autor. Por lo tanto se 
respetan los parámetros para continuar con esta investigación. 
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utiliza la empresa 
para comunicarse 
contigo y cuál te 
parece relevante? 
A ver acá 
mayormente usan el 
extranet, ya que por 
este medio por 
ejemplo se ve las 
actividades que se 
vienen, las 
propuestas o las 
nuevas propuestas 




comunicación es por 
correo, vía e – mail 
se comunican con 





todo por correo, 
tecnológico. 
 
Mediante el correo 
electrónico, el 
celular, el teléfono, 
también mediante 
comunicación 
interna tenemos un 
correo que se llama 
comunicándonos  
donde nos mandan 
todas las 
actualizaciones. Los 
correos  me parecen 
de mayor 
relevancia, bueno el 




manejamos el tema 
del correo 
corporativo en el 
cual manejamos la 
información de toda 
la empresa, 
básicamente correos 
de la empresa se 
manda información 
que se está 
haciendo, que se va 
hacer, programas, 
eventos todo ello. Y 
 










Acá  en esta 
empresa 
mayormente tratan 
de que toda la 
comunicación sea de 
manera formal o en 
De repente cuando 
sean temas más 
delicados, nosotros 
acabamos de sufrir  
hace unos meses por 
una compra, una 
Podría ser en el 
momento del día a 
día.  Simplemente 
de repente que me 
hagan una solicitud 
en el patio, pero 
Cuando es crucial 
para la empresa en 
el momento, más 
cuando es urgente. 
 
En todo momento 





este caso cuando 
quieren anunciar 
algo nos invitan a 
todos a pasar a un 
auditorio para que 
todo el personal esté 




entonces ahí si hubo 
una comunicación 
directa del gerente 
con los trabajadores, 
entonces cuando son 
temas delicados ahí 




después siempre se 
pide la 
formalización  
mediante un correo 
para que haya más q 
todo un sustento de 
los que se está 
requiriendo. 
 
3.-  Cuando se 
presentan rumores 
y estos generan 
conflictos ¿Qué es 
lo que procede 
para llegar a una 
solución en tu 
empresa? 
En este caso en la 
empresa no hay 
políticas de eso. Una 
sanción, es que el 
problema es que 
ahorita esta empresa 
está en una empresa 
de fusión. Pero si 
por ahí alguien está 
rumoreando o 
hablando mal a las 
espaldas de otra 
persona no hay 
políticas sobre eso 
como para mejorar 
la cultura.  
 
Bueno, ahí si el 
contacto seria 






nuestras áreas para 
ser una especie de 
mediadores entre 
quienes han sido las 
personas de los 
rumores, si ha 
afectado a alguien 
entonces como 
recursos humanos 
creo que ahí nuestro 
papel puede jugar 
un papel importante. 
 
Por un rumor bueno, 
siempre ver la 
forma, no soy 
mucho de dejarme 
llevar por rumores, 
pero siempre hay 
que tratar de 
canalizarlo con el 
jefe inmediato para 
poder ver cómo 
solucionar  si esos 
rumores son ciertos 
o no tan ciertos. 
 
Creo que coordinar 
más con cada líder 
de cada área, más 
que poder ver el 
tema de cómo es la 
información real de 
cada área. 
 
Hasta donde yo he 
visto, que conversen 
face to face y 
solucionen el 





4.- Cuando  a usted 
le asignan alguna 
tarea ¿Tu jefe te 
brinda 
instrucciones antes 
de que tú se las 
pidas? 
 
Claro, me da las 
indicaciones mi jefa 
directa, pero en la 
empresa cada uno 
trabaja de manera 
autónoma, tengo 
algunos chicos que 
están a mi cargo se 
le hace llegar la 
información, pero 
cada uno trata de 
manejar de manera 
diferente  porque 
cada uno conoce sus 
procesos. Pero de 
ahí la mayoría Omar 
yo nos movemos de 
manera 
independiente 
porque cada uno 
conoce lo suyo. 
 
Si son tareas nuevas, 
sí, ahí si la 
comunicación es 
directa y si mi jefa 
no está,   porque mi 
jefa está en dos 
sedes la 




celular, pero si es 
una tarea que ya la 
venimos haciendo 





veces cuando tengo 
que hacer algunas 
cosas que ya sé que 
las tengo que hacer 
las hago 
automáticamente. 
Pero si hay cosas  
que mi mismo 
supervisor me pide 
que lo apoye o que 
la puedo hacer 
facilitarle el tiempo. 
 
No. Algunas tareas 
ya cada uno sabe 
cuál es su proceso 
como se trabaja, 
cuando te piden algo 
tú mismo eres y 





si cuando  no 
conocemos algo si 
consultamos con 
nuestro jefe y  él nos 





5.-  Cuando tienes 
alguna duda 
respecto a algo ¿lo 
haces saber a tu 
jefe? ¿Crees que es 
necesario y de ser 
así, te sientes en la 
libertad de decirle 
lo que piensas? 
Ah claro, hay cosas 
donde  puedes tomar  
tú mismo la 
decisión, porque 
sabes que estas en lo 
correcto,  pero ya 
cuando se trata de 
cosas donde 
necesitamos  de 
repente la 
Sí, si hay una buena 
comunicación  con 
mi jefe. Sí si de 
hecho. Para no antes 





primero si es que 
Sí. Bueno si  es algo 
que tengo que 
elevarlo sí. Si es uno 
que tengo poder, la 
potestad de tomar la 
decisión yo mismo 
si lo puedo hacer 
por mi cuenta. Sí 
claro que  sí, acá 
hay libertad en ese 
Dudas específicas, 
quizás, pero 
mayormente no. Si 
es necesario para 
algunas cosas, cosas 





mucha apertura, y si 
tengo libertad  para 
decirle lo que pienso 




aprobación o el 
consejo de tu jefe 
inmediato es 
necesario recurrir a 
ello. Hay bastante 
apertura acá, si te 
equivocas tienes la 
oportunidad de 
volverlo a hacer. 
 
tienes dudas. Ahora 
sí, es un jefe nuevo 
tiene algunos meses 
con nosotros, pero 
ahora que lo 
conocemos un poco 
mejor si hay 





información o la 
facilitas con otro 
compañero de otra 
área? 




capacitación o el 
área de 
compensaciones o 
con el área de 
comunicación, pero 
si hay mucha 
relación  acá en lo 
que corresponde a 
gestión humana nos 
movemos todos 
estas sub áreas. 
Sí, cuando es 
información que 
tenga que ver con los 
dos, yo selecciono 
personal, entonces es 
una información 
importante para los 
dos o que tenga que 
ver con el desarrollo 




Sí claro, ahora 
justamente con el 
tema de la fusión  ha 
habido mucho la 
compartición de la 
información que 
tenemos acá 




Sí, siempre. Siempre 
trabajamos de la 
mano de todas las 
áreas, todas las áreas 
trabajamos unidas, 
entonces siempre hay 
una información que 
no la manejamos 
nosotros pedimos 
solitud a otras áreas, 
siempre. 
 
Si, lo necesitan si, o 
sea información 







¿Perteneces a un 
equipo de trabajo? 
Claro, yo pertenezco 
al área de selección 
todos trabajamos en 
equipo para dotar de 
personal a esta 
empresa. Yo 
coordino mucho con 
Sí, de echo la 
mayoría de nuestros 
trabajos son en 
equipo, el tema de la 
selección sobre 
todo, trabajas 
mucho con el cliente 





Dentro del área  sí, 
también se trabaja  
bastante en equipo 
en cada área. Al 
equipo de selección. 
 
Sí. Al equipo de 





Omar el joven que 
vino, con melisa que 
va a venir ahora. 
Hay bastante 
comunicación entre 
todo nosotros.  
interno que es con la 
otra área que te pide 
el personal. 
 
8.- ¿Cuál crees que 







creo que la 
transparencia es 
muy importante.  
 
A través de la 
comunicación. 
Porque  a veces los 
conflictos se dan 
porque el canal de 
comunicación no es 
el adecuado, habido 
ahí un problema 
entre los emisores, 
entonces primero es 
la comunicación 
directa, franca con 
las personas que 
están involucradas. 
 
Según yo, mediante 
la comunicación, si  
tú no comunicas un  
problema o no lo 
tratas de solucionar 
o no lo cuentas no 
se solucionara, la 
comunicación es la 
base de todo para 
poder solucionar un 
problema. 
 
Yo creo que 
realizando focus 
group, siempre una 
reunión semanal, 
quincenal, quizás. 
Un momento  en el 
que podemos hablar 
de las diferencias 




rumores y tratando 
de evitar malos 




9.- Cuándo realizas 
trabajos en equipo 




Sí, a ver en el tema 
de las reuniones que 
hacemos en el área 
de selección 
prácticamente todos 
participan cada uno 
expone su aporte 
por la experiencia 
que cada uno tiene, 
alguno de repente 
aporta un poquito 
Sí, si claro, de hecho 
yo en el equipo soy 
de las personas más 
antiguas entonces 
como que a veces 
trato de liderar un 
poco ahí. 
 
Bueno aquí sí 
cuando hacemos 
trabajo en equipo si 
o si todos tienen que 
dar una opinión o 
una solución a lo 
que vamos yendo. 
 
Siempre tratamos de 
tomar en cuenta la 
participación de 
todos, las opiniones 
de todos. 
 
Si hasta ahorita todo 
bien. Siempre 
aportamos con 





más que otros, pero 
tratamos siempre de  




10.- ¿La empresa 
realiza agasajos 




Eso sí. Por ejemplo 
están haciendo 
visitas a provincias 
para premiar al 
mejor colaborador 
de la empresa. Y en 
lo que es matriz, los 
eventos de 
integración, fiestas 
donde participa la 
empresa mifarma 
con inkafarma para 
lograr una mayor 
integración entre las 
marcas. 
 
Sí, en fechas 
festivas, fin de año, 
fiestas patrias o 
reuniones de 
integración para 
premiar a los 
trabajadores, sí, si 
hay actividades. 
 
Si, bueno cuando 
hay un cumpleaños 
por ejemplo le 
hacemos un 
compartir en la 
salida, antes cuando 
teníamos el comedor 
teníamos la facilidad 
que mensualmente 
hacíamos un 
cumpleaños  para 
todos los que habían 
cumplido años en 
todo mes. 
 
Sí, en la mayoría de 
casos. Integración, 
regalos para los días 
de la mujer, del 




Ahí si no sabría 
decirte, no tengo 
mucho tiempo en la 
empresa, no he 
vivido hasta ahorita 
un día festivo como 
colaboradora, llevo 
laborando 2 meses 
recién. 
 
11.- ¿Qué activad 
integradora 
sugerirías a tu 
empresa? ¿Por 
qué? 
Más voy para el 
lado de este evento 
de integración, 
hacer dos 
actividades al año 
(fiestas). 
 
De repente más 
actividades 
deportivas, ahora  
que somos dos 
empresas que nos 
hemos fusionado no 
necesariamente 




estamos con un 
tema de unos 
talleres de liderazgo  
de lo que es la unión 
de las dos empresas, 
lo que me parece 
bien, también hemos 
tenido un día de 
paseo de integración 
Bueno yo lo que he 
visto en otras 
empresas siempre se 
realizan las mismas 
cosas, es igual, no 
creo que haya 
mucho más de lo 
que ya hay. Aquí se 
maneja mucho el 
tema de integración 




demás no, porque sé 
que han hecho full 
days, si hay bastante 
intención de la 
empresa por el tema 
dela fusión para 
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una actividad de 
integración, creo 
que las deportivas 
siempre son las que 
jalan más a los 
colaboradores. 
 
para que se 
conozcan las dos 
familias (mifarma e 
inkafarma). 
 
que es en medio 
año, el tema de las 
fiestas de fin de año 












No, pero considero 
que son importantes. 
 
Sí, porque son 
pausas entre toda la 
carga laboral del 
día. Hay actividades 
que realiza el área 
de comunicaciones 




En el área de 
capacitación, sí, en 
los que son temas de 
inducción y 
capacitaciones. Sí 
claro  ayudan a ver 
el desenvolvimiento 




No muchas, pero 
hay algunas veces 
que si vienen por 
ejemplo para hacer 
ejercicio, quizás o 
temas de 
comunicación, y si 
son importantes para 
mí, sí. Ya que estar 
en la rutina cada 
semana, mes, año es 
salir  un poco de 
ello. 
 
De manera interna 
sí, pero que la 
empresa lo fomente 
no sabría decirte. 
Me parece 
importante de 
manera interna, sí. 
Salimos tratamos de 
integrarnos si me 
parece bueno. 
 
13.- ¿Sientes que la 
empresa reconoce 
tu trabajo? ¿Por 
qué? 
 
Siento que sí, 
porque ya tengo 7 
años aquí y me 
siento cómodo. 
 
Sí, porque tengo 
comunicación con 
mis jefes que me lo 
han dicho cuando 
hago un buen 
trabajo me lo han 
dicho, en algún 
momento también 
he recibido un 
premio a fin de año 
por los trabajadores 
Sí, porque  me han 
dado la facilidad de 
poco a poco, del  
tiempo que tengo 
acá poder ir 
tomando decisiones 
por mí mismo. 
 
Sí, porque estoy 
dentro de un área 
específica de la 
empresa, y yo creo 
que sin la labor, 
función que yo hago  
esto no encaminaría 
muy bien. 
 
Sí, porque hasta el 
momento con mi 
coordinadora, con 
mi gerente, las veces 
que he tenido éxito 
en algunas tareas me 
lo han reconocido. 





que son los más 
resaltados en el área. 
 
14.-  ¿Qué tipo de 
incentivos recibes o 
brinda la empresa? 
 
Por el lado de 
Mifarma no hay una 
política de 
desempeño,  o sea 
cumpliste ciertas 
metas y te doy un 
bono no existe eso, 
por el lado de 
inkafarma o el 
grupo Intercorp, el 
grupo Intercorp si 
aplica eso.  Seis 
meses o al año si 
cumpliste con 
ciertas metas recibes 






un bono económico 
el que se te da, 
seleccionan a unas 
cuantas personas del 
área con mayor 
desempeño durante 
el año y te dan un 
bono económico. 
 
Bueno yo soy 
practicante y tengo  
la facilidad que 
tengo un sueldo más 
que todo, porque en 
otros lugares donde 
yo postulaba no me 
daban un sueldo  
eran add honorem, 
tengo u n seguro 
particular, bueno 
para mí todo esto es 
un incentivo muy 
grande. 
 
Cada 15 días hay 
algunas 
degustaciones de 
algún dulce, un 
compartir entre 
todos los chicos, y 




verbales, no tiene 





15.-Ante un logro 
¿Qué incentivo te 
gustaría recibir? 
 
Por el lado de 
inkafarma por 




metas que sé que a 
nivel de gerencia  si 
se aplica, pero a 
otras escalas  no, de 
A parte de un tema 
económico  que a 






interna para que 
también lo vean 
Creo que poder 
hacer una línea de 
carrera es un buen 
incentivo para uno. 
O un incentivo para 
mí, bueno terminar 
mi internado y pasar  
a ser un asistente o 
ir escalando me 
parece algo muy 
Generalmente hay, 
en la fiesta de fin de 
año, diplomas, 
colaborador del año, 
reconocimientos 




Me basta con lo que 
tengo, mientras 
feliciten y  
recompensen mi 
trabajo de una 
manera verbal, hasta 






jefes para arriba sí, 





grande y la facilidad 
que te lo den. 
 
16.- ¿El pago 





Sé que en mi área 
por ejemplo hay 
puestos que sé que 
no están a acorde a 
como se mueve el 
mercado 
actualmente, por el 
lado mío yo tengo 
otro cargo y sé que 
lo mío si está acorde 
al mercado. 
Yo creo que vamos 
en promedio, no 
estamos entre las 
mejores ni en las 
peores. En promedio 
creo. 
 
Sí, porque como te 
digo en algunos 
casos cuando he 
postulado algunas 
empresas me 
ofrecían 5 soles al 
día, 10 soles al día, 
acá yo tengo un 
sueldo mínimo  y 
con un seguro 
particular. 
Yo creo que si está 
acorde al mercado, 
ni más ni menos. 
 
No competitiva, 




17.- ¿La empresa 
brinda línea de 
carrera? ¿Crees 
que sea importante 





Sí, pero ahora con 
esta adquisición que 
ha hecho Intercorp, 
prácticamente 
vamos a encontrar 
otros beneficios que 
son muy 
provechosos para 
los trabajadores de 
mifarma, no solo 
para plana 
administrativa, sino 
también para gente 
de locales, hay cosas 
muy buenas que se 
viene para futuro.  
 
Sí, como la empresa 
se ha hecho grande, 
de hecho yo entre 
como practicante y  
ahora tengo otro 
puesto. Creo que 
todos los 
trabajadores cuando 
ingresan a una 
empresa es una de 
las cosas que más 
valoran, no solo que 
puedan aprender, 
sino que hagan una 
línea de carrera en la 
compañía. 
 
Sí. Claro porque la 
línea de carrera 
permite tanto a tu 
personal que es lo 
más importante 






Sí, siempre yo creo 
que desde que entre 
siempre es la 
prioridad acá. Poder 
darle un desarrollo 
todos los que 
trabajan acá. Sí, 
porque más que ver 
a un apersona como 
algo para que pueda 
desarrollar tu 
empresa, también 
desarrollar a ella 
misma. Mantener 
ese principio de que 
las personas se 
desarrollen 




estamos  en una era 











18.- En el último 
año ¿Has tenido 
oportunidades en 
el trabajo de 
aprender y crecer 
como profesional? 
 
Sí. He aprendido 
mucho, ya que 
mifarma te brinda 
mucha apertura. 
 
Sí sobre todo ahora 








Sí bastante porque 
como te digo estoy 




Si bastante, he 
estado viendo otras 
áreas, área de 
capacitación, 
remuneraciones, no 
es mi área 
específicamente 
pero si me han dado 
apertura para 
trabajar dentro de 
esas áreas o 
apoyarlas. 
 
En este trabajo 
recién tengo dos 
meses, pero en otros 
trabajos sí. 
 
19.- ¿Te has 
sentido reconocido 
o premiado por 
haber hecho un 
buen trabajo? 
 
Sí, porque por 
ejemplo hasta ahora 
mifarma inkafarma 
por el lado de 
inkafarma están 
reconociendo mi 
trabajo sino de 
repente me hubieran 
sacado con tantas 
renuncias que ha 
habido en agosto. 
 
Sí, bueno este año 
todavía está por 
finalizar esperemos 
que sí, pero en otros 
años si han habido 
reconocimientos. 
 
Bueno si me han 
reconocido, me han 
felicitado muchas 
veces o me han dado 
las gracias por 
algunas cosas que 
he hecho hasta fuera 
de mi horario de mi 
área. 
 
Sí, en la fiesta de fin 
de año, o siempre 
que logras algo te 
brindan algo. 
 
Como te indico de 
manera verbal aquí 
y en otras empresas. 
 
20.- ¿Siente usted 
como trabajador, 
el orgullo de 
pertenecer a la 
Sí, mira por el lado 
de mifarma yo he 
pasado por todas las 
adquisiciones que ha 
De hecho cuando 
uno ya tiene años 
conoce a la empresa, 
conoce lo bueno y lo 
Sí, porque mifarma  
es una empresa que 
me está brindando 
muchas puertas, me 
Sí, porque es una 
empresa que me ha 
hecho crecer, tanto 
profesionalmente 
Sí, porque me gusta 
mucho desde el 







hecho esta empresa, 
cuando ingresé era 
solamente dos 
cadenas, 300 locales 
y ahora que sigo en 
mifarma antes de la 
adquisición llegaron 
maso menos 1150 
locales y entonces 
he pasado por varias 
adquisiciones y me 
siento muy metido, 
muy comprometido 
con mifarma y ahora 
con inkafarma. Ya 
que se vienen cosas 
positivas. 
 
malo no todo es 
perfecto en toda 
empresa, pero si 
llegas agarrar cariño 
a la empresa, la 
empresa ha ido 
creciendo poco a 




ha sido como mi 
escuela, le tengo 
cariño. Tengo 7 






acá, he conocido a 
personas muy 
buenas y estoy 
tratando de 
desarrollarme tanto 
como persona y 
como trabajador y 
como profesional 







trabajo. Me siento 
muy muy contenta y 
comprometida. 
 
21.- ¿Realizas tu 






que sí, es algo más  
de ambos lados, o 
sea la empresa me 
exige  algo yo le 
doy y por esa labor 
que yo cumplo la 
empresa me brinda 
beneficios, 
remuneración, 




porque mi trabajo 
no solo depende de 
mí, como yo 
selecciono personal 
a otras áreas, 
entonces tengo que 
tener bastante 
contacto con los 
clientes internos, 
con otras áreas 
entonces si trabajo 
sola no voy a llegar 
a un buen resultado. 
No, más lo hago por 
el tema de la 
empresa, o sea para 
cubrir mis vacantes, 
mis necesidades y 
para que puedan ver 
en mi trabajo que yo 
lo estoy haciendo de 
manera efectiva. 
 
No, siempre en 
intereses en función 
de la empresa, 
porque es para 
donde me han 
contratado, y fines 
para las personas 
que trabajan acá. 
 
Me siento cómoda 
aquí, no es tanto por 
el pago salarial por 







identificación de tu 
empresa? 
 
Ese temita de 
mifarma o 
inkafarma, eso de 
alguna forma lo 
puedes hacer dentro 
como fuera, o sea tu 
eres parte de una 
empresa y tienes 
que comportarte 
porque al final eres 
la imagen de esta 
empresa,  
Nosotros trabajamos 




participamos de las 
ferias laborales, de 
hecho representando 
a la empresa para 
que hagan conocida 
a MiFarma. Y bueno 
hablar bien de la 
empresa va desde 
como tratas tu a los 
candidatos, es un 
buen trato darles  
La promuevo viendo 
primero los valores 
y la cultura de la 
empresa, creo que la 
cultura es muy 
importante y los 
valores que 
tengamos nosotros 
para el tema de las 
capacitaciones  o al 
personal que viene 
brindarle eso y que 
se sientan cómodos 
en la empresa y que 




Siempre con mi 
entorno social, la 
identificación de 
donde trabajo y el 
servicio que se 
brinda y siempre de 
manera verbal. 
 
En realidad yo veo 
bastante candidatos, 
entonces  siempre 
tengo que promover 
la marca, mi trabajo 
es promover la 
marca para contratar 
más personal, 
prácticamente lo 











hacer una labor de 
calidad? ¿Cómo lo 
demuestran? 
 
Con los números, 
resultados porque a 
nivel de selección 
siempre nos exigen 
un número de 
ingresos semanales, 
con números uno 
comienza a evaluar 
de manera 
cuantitativa si 
cumple o no cumple 
Unos más que otros, 
de hecho no todos 
son iguales hay 
algunas personas 






problema, un tema 
Bueno hablándote 
de mí área 
específicamente sí, 
porque siempre 
todos están tratando 
de ver sus vacantes, 
cubriendo sus 
necesidades, 
muchos de mis 
compañeros viajan, 
salen a la calle a 
Siempre hay unos 
indicadores, y bueno 
en los indicadores se 
ven los resultados 
que se hace 
mensualmente, 
semestralmente y 
anuales, entonces  
creo que de esa 
manera uno verifica 
la calidad en que se 





tolerantes con los 
compañeros,  en 
realidad el clima 




con los objetivos del 
área. 
 
difícil como fue el 
tema de la compra 
todos nos hemos 
unido, porque 
finalmente los 
resultados es de 
todo el equipo.  
 
volantear he visto 
que hasta publican 
en sus redes sociales 
privadas  para poder 
cubrir sus 
necesidades y  eso 
habla mucho de las 
ganan que tienen de 




tenemos una meta 
en común, quizás 
algunas personas 
más que otras, o de 
otra manera, todos 




esfuerzos extras en 
tu labor? ¿Por 
qué? 
 
Sí podríamos decir 
que sí. O en este 
caso en el tema de 
esfuerzos sé que 
cada uno maso 
menos  sabe cómo 
administrar su 
tiempo dentro de la 
empresa,  si estas al 
100% o al 80% eso 
queda  a criterio  de 
cada uno, si tu estas 
metido desde las 8 
de la mañana hasta 
las 6 de la tarde, 
porque la empresa te 
contrata para que 
labores en ese 
horario de lunes a 
viernes para cumplir 
ciertos objetivos. 
Cuando ha habido 
carga laboral de 
hecho si, quedarse 
hasta más tarde, 
venir un fin de 
semana porque 
tienes que cumplir 
con tu trabajo, con 
tus indicadores, ya 
cuando la carga 
laboral baja todo 
vuelve a la 
normalidad. 
 
Bueno hasta ahorita 
no he venido los 
sábados , pero si en 
una oportunidad en 
unos temas de 
fusiones de albis y 
btl si me quede 
cerca hasta las 1 de 
la mañana  
trabajando 
apoyando a otra 
área, lo hice porque 
quise, porque quería 
aprender y porque 
dije si aprendo esto 
de repente en otro 
lugar me pueda 
servir más adelante. 
 
Sí, yo creo que 
cuando te gusta lo 
que haces siempre 
vas aportar más de 
lo que tienes. Yo 
creo que  podemos 
dar más de 100%  
en todo lo que te 
puedan pedir, 
siempre. Si me he 
quedado horas 
extras. Yo creo que 
quedarse horas 
extras no te va 
generar 
incomodidad porque 
te gusta lo que 
haces. 
 
Si siempre, es lo 
normal. Si tengo  
que cumplir algo 
llegar a un objetivo, 
lo que pasa es que 
soy bastante 
competitiva, 
entonces si tengo 
que llegar a un 
objetivo entonces 
hago todo lo posible 






25.- Cuando te 
encuentras en una 
situación  en la que 
escuchas que se 
habla mal de tu 




o qué harías? 
 
Primero averiguar si 
la persona lo está 
hablando de manera 
objetiva por ejemplo 
dentro de mi grupo 
hay alguien de mi 
grupo hay alguien 
que no está 
cumpliendo, no está 
contestando el 
teléfono y es cierto 
lo que esta persona 
dice trataría de 
hablar con mi 
colega para saber 
que está pasando , 
primero averiguar si  
es cierto, averiguar, 
investigar  y 
corregir. 
 
Si ha pasado en 
algún momento. 
Entonces procedo a 
hablar con la 
persona, de repente 
para que recapacite  
y si es que no está 
contento, que busca 
alguna otra 
oportunidad, si esta 
aburrido de sus 
funciones que hable 




de cambiar lo que 
está haciendo y si no 
se puede dar que dé 
un paso al costado si 
es que ya no se 
siente  contento en 
la compañía. 
 
Bueno cuando he 
escuchado que 
hablan mal de 
mifarma siempre 
pregunto por qué y 
si de alguna manera 
lo pueden 
corroborar lo que 
están diciendo, si 
tienen alguna forma 
de identificar 
claramente lo que 
están diciendo para 
poder decirles si es 
verdad o no, de 
alguna manera 
pueden tener una 
información errónea 
o de una persona 
que ha salido de la 
empresa por 
diferentes factores y 
que dé una 
explicación de lo 
que está hablando 
más que todo.  
Mas, darle 
indicaciones de la 
información, si la 
información que 
ellos tienen o de la 
cual se está 
hablando es un 
información 
verídica o quizás 
que yo tampoco 
conozca, pero 
aceptaría  quizás si 
es un información 
real u objetiva, sino 
lo es darle mayor 
información  o que 
se informen mejor. 
 
Hasta el momento 
no me ha pasado, no 
he vivido una 
situación así. Como 
procedería la verdad 
evitaría 
inmiscuirme, 
involucrarme en el 
inconveniente, pero  
si recomendaría de 
que en vez de estar 
generando un mal 
clima, porque a 
futuro genera un 
mal clima, lo 
converse 
directamente con la 
persona o son el 
superior o con 
alguien encargado 
del área, hasta el 






















utiliza la empresa 
para comunicarse 






el área de 
comunicaciones suele 
enviar a todo el 
personal diversos 
tipos de comunicados, 
desde el tipo de menú 
que hay, promociones 




Usan el correo 
mediante un nombre 
“ponte al día” lanzan 
todos los 
comunicados que 
quieren trasmitir, ya 
sean cambios, desde 
el menú, cumpleaños. 




canal es el correo 
electrónico, bueno es 
el que nos llega 
masivamente, para 




Utiliza varios canales, 
correos electrónicos, 
banners y de manera 
escrita y lo más 
importante para mí 
son los correos 
electrónicos, ya que 
así toda la empresa se 
mantiene informada. 
 
Bueno básicamente la 
empresa se comunica 
mediante correos, 
todo es mediante 
correos electrónicos, 
tenemos un correo 
electrónico 
corporativo que 











Siempre que no 
perjudique el trabajo, 
porque bueno 
mencionar algo de 
boca a boca, puede 
que no quede solo ahí 
entre las dos las 
personas presentes. 
 
En realidad en todo 
momento, y por más 
mínimo que sea lo 
que quisiéramos 
comunicar, creo que 
lo importante es 
siempre estar 
comunicados y creo 
que la comunicación 
informal va más por 
el tema de “te 
encuentro y quiere 
comentarte algo , esto 
ha pasado “no es 
tanto un correo, no es 
tanto un comunicado, 
pero quiero que lo 
sepas. 
Te diré que no hay 
mucha comunicación 
informal, yo creo que 
todo es formal, de 
repente cuando 
coordinemos algún 
horario de algún 
colaborador que lo 
hacemos 
informalmente en un 
cierto momento pero 
ese mensaje informal 
tiene que convertirse 
de todas maneras si o 
si en una muestra 
fiable mediante un 
correo. 
 
Creo que siempre, o 
sea toda la 
información debe ser 
informada para que 
todos tengan 
conocimiento de lo 
que está pasando en la 
empresa. 
 
Más que todo mi área 
por el hecho de ser 
trabajo social y vemos 
casos sociales ya 
independiente, o sea 
varias colaboradoras 
que quieren quizás 
contarme cosas ya 
más íntimas, 
problemas personales, 






3.-  Cuando se 
presentan rumores 
y estos generan 
conflictos ¿Qué es 
lo que procede 
para llegar a una 
solución en tu 
empresa 
 
Generalmente se llega 
a conversar con un 
jefe inmediato 
primero para que 
pueda expresar su 
malestar y luego ya 
con las personas 
involucradas. 
 
Lo primero que hago 
es preguntar, 
preguntar a una 
persona que tiene 
contacto con el jefe 
que tenga mucha 
confianza. Y también 
depende de que tan 
fuerte sea el caso, si 
es un rumor medio 
complicado 
probablemente ni 





No nos ha pasado en 
nuestra área por lo 
menos, un rumor 
siempre trae 
conflictos y los 
conflictos no siempre 
son positivos, sino en 
su mayoría negativos 
yo creo que la única 
media si es que 
suscita o podría pasar 
esto es  confrontarlo a 
las dos partes. Yo 
creo que si se debería 
de aclarar, porque 
esto es una bola y la 
bola crece y crece. 
 
Directamente estos 
temas lo manejan los 
jefes, ya que ellos son 
los encargados de 
poder llegar a una 
solución y evitar estos 
conflictos. 
 
Bueno en este caso, 
por ejemplo hemos 
tenido un caso así  
puntual en el área, 
entonces lo que 
hacemos es reunirnos, 
y obviamente la jefa 
es la que nos explica 
está ocurriendo esto, 
entonces todos damos 
el punto de vista y 
arreglamos entre 
todas que es lo que 
está ocurriendo.  
4.- Cuando  a 
usted le asignan 
alguna tarea ¿Tu 
jefe te brinda 
instrucciones antes 
de que tú se las 
pidas? 
 
No, entre tareas nos 
menciona lo que hay 
hacer, pero el 
procedimiento que 
como nosotros lo 
vamos a realizar 
tenemos un poco de 
libertad para poder 
hacer o proponer 
nuestras ideas. 
 
Sí antes, explica el 
previo a ello, previo a 
ello me explica cómo 
debe hacer que es lo 
que debo hacer. 
 
Depende, si es que es 
una nueva tarea, que 
no sabemos viene las 
instrucciones en el 
correo o la llamada, 
whatsapp, etc. Si es 
un procedimiento que 
siempre lo hacemos 
por ejemplo reportes 
mensuales, nosotros 
ya sabemos cuál es el 
proceso. 
 
Normalmente el jefe 
se encarga de decir 
haz esto y ya 
nosotros, según 
nuestro tipo de trabajo 
nos encargamos de 
realizarlo. Los jefes 
no nos tiene que decir 
que tenemos que 
hacer, normalmente 
nos da la idea de lo 
que tenemos que 
hacer. 
 
No, por lo general, en 
este caso yo veo una 
marca lo que es la 
marca mifarma como 
tal y me deja ser bien 
independiente o sea 
ella me dice encárgate 
de la marca y como 
nosotras ya sabemos  
cómo lo manejamos 
por la experiencia que 
tenemos, por la 
experiencia que yo 
tengo, entonces yo me 
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encargo de hacer todo 
no necesito que me dé 
una instrucción. 
 
5.-  Cuando tienes 
alguna duda 
respecto a algo ¿lo 
haces saber a tu 
jefe? ¿Crees que es 
necesario y de ser 
así, te sientes en la 
libertad de decirle 
lo que piensas? 
 
Dudas, claro, jefe, 
compañeros, o 
alguien que me pueda 
ayudar. Si es 
importante. Si nuestro 
jefe es bastante 
permeable, 
transparente también. 
Y no solo  a nuestro 
jefe inmediato sino 
desde gerencia hasta 
los jefes inmediatos 
son bastante 
accesibles en cuanto a 
comunicación. 
 
Sí, porque aquí la 
actividad es muy 
dinámica, entonces 
mejor pregunto 
porque si no me 
puedo limitar, me 
quedo, me sale algo 
mal prefiero 
preguntar. Si mejor 
preguntar que luego 
lamentar. Si, sin 
ningún temor. 
 
Siempre si la consulta 
debida, porque aquí 
trabajamos con 
procesos y no 
podemos cometer 
errores, porque es una 






pasado por dos jefes y 
la nueva jefe que 
estamos trabajando 
con ella ya casi un 
años nos ha dado la 




Sí, para evitar errores. 
Si claro. Si hay esa 
confianza con el jefe 
directo. 
 
Sí, muchas veces sí, 
porque a veces ellos 
tienen unos casetos 
así puntuales que 
ocurren y ya lo han 
manejado antes, 
entonces siempre es 
bueno comunicarlo 
para  ver de qué 
manera se procede en 
ese caso. Si es 
necesario. Si tenemos 
bastante confianza 
con mi jefe, así sea 
cosas personales 




información o la 
facilitas con otro 
compañero de otra 
área?  
 




remuneración, sí la 
comunicación es 
bastante directa y la 
transmisión de 
información también, 
es simple. La 
Claro, si de hecho que 
todo es coordinación, 
más si es gestión 
humana, todo es 
coordinación, tanto 
como quiero recibir 
también doy. 
 
Si esta información se 
requiere que la 
conozcan sí, pero si es 
información que 
solamente lo debo 
manejar yo en 
confidencial con mi 
grupo solamente a mi 
grupo. Pero 
generalmente acá la 
Claro porque siempre  
estamos en una 
misma área y todos 
tenemos que estar en 
el mismo nivel, o sea 
para no cometer 
errores, llegar al 
punto final correcto, o 
sea todos tenemos que 




información que nos 
pide acerca de  los 
colaboradores, si es 
que no es un tema que 
competa algo íntimo 
del colaborador si se 






información que yo 
manejo si la comparto 
con varias áreas, 
porque mi trabajo es 
compartido por 
ingreso de personal 
entonces todas las 
áreas involucradas, si 












¿Perteneces a un 
equipo de trabajo? 
 
Sí, como yo estoy a 
cargo del área de 
selección de personal 
yo tengo que trabajar 
en equipo. Si o si 
tengo que trabajar en 
equipo. Claro estoy 
dentro de selección de 
personal del equipo 
de farmacias. 
 
Si, de hecho sí. 
Capacitación, ahora 
de por si tenemos 
designados proyectos 
y cada uno lo ve 
prácticamente, pero si 
a veces necesitamos 
apoyo de hecho 
acudimos a parte del 
equipo. 
 
Sí, el trabajo aquí es 
100% en equipo, el 
área que yo laboro es 
de ingreso de 
personal, entonces 
para tener un mayor 
ingreso si se requiere 
el trabajo en equipo, 




Si claro, el área es 
gestión humana, 
gestión humana se 
divide en varias 
(capacitación, 
selección, etc) y en el 





Si el área de trabajo 
social, y si tenemos 
que trabajar de la 
mano todas, porque 
nos piden indicadores, 
que metas vamos 
cumpliendo 
mensualmente para 
ver si llegamos a la 
meta o no, si 
sobrepasamos o que 
nos falta tenemos que 
trabajar en equipo. 
 
8.- ¿Cuál crees que 







tema del rumor, es ser 
lo más directo que 
puedas con la persona 
que pueda generar el 
malestar. 
Generalmente cuando 
son rumores de 
Comunicación, la 
verdad que sí. 
Básicamente eso. 
 
La mejor manera de 
solucionar estos 
conflictos yo creo que 
es enfrentándolos, la 
comunicación es el 
pilar o la base 
importante y esta 
comunicación se debe 
dar por ambas partes, 
Conversando, siempre 
tener he tenido claro 
que para llegar a una 
solución se conversa 
primero. 
Dependiendo de eso 
se toma la decisión 
final. La 
comunicación es vital. 
Bueno la mejor 
manera es 
comunicarlo, porque 
si te quedas callado 
cuando tienes algún 
problema va 
comenzar a crecer a 
crecer y a parte no 
sabes cómo  
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alguna forma tienes 
que identificar a la 
persona que está 
generando este rumor 




por ejemplo habido 
casos de locales 
donde la 
comunicación es solo 
por jefes, el jefe da 
sus descargos a los 
mediadores que 
somos nosotros, pero 
a veces no se llega 
también a conversar 
con la otra persona 
afectada y solamente 
tenemos un canal de 
información, se trata 
de recibir las dos 
canales de 
información. 
 manejarlo, entonces 
primero lo comunicas, 
se conversa se ve de 





en equipo ¿Toman 





Si hasta el momento 
todas las veces que he 
tenido que consultar 
algo o dar mi opinión 
sobre algo si me han 
tomado en cuenta, sin 
trabas. 
 
Si, la verdad que sí. 
Mi equipo sí, mi jefa 
es súper joven y 
quizás debe ser su 
estilo. Y como que te 
da mucha apertura a 
que tú puedas opinar, 
a que te exprese y des 
propuestas. Por ese 
lado sí. 
 
Siempre en algunas 
reuniones cuando hay 
un elemento de toma 
de decisiones, por 
ejemplo siempre se 
hace la lluvia de 
ideas, que podemos 
hacer, en que 
podemos mejorar, o 
de repente si es que 
ya tenemos una 
propuesta laboral 
analizar la propuesta 
y por ahí siempre va 
haber vacíos donde 
podemos sugerir 
nuevos elementos y se 
considera a todo el 
Sí, siempre, esa es la 
idea de trabajo en 
equipo que todos 
brindemos y llegar a 
un acuerdo final. Hay 
mucha tolerancia y 
respeto por las ideas. 
 
Sí, por lo general 
vemos casitos así 
puntuales  y ya 
tenemos experiencia 
anticipada de otros 
trabajos o como lo 
hemos manejado 
entonces le damos esa 
alternativa muchas 





equipo, el aporte de 
todos es importante 
así sea redundancia. 
 
10.- ¿La empresa 
realiza agasajos 
por los días 




Claro. Como el día de 
la mujer, día del 
padre, fiestas patrias, 
Halloween. 
 
Agasajos, hace como 
activaciones por 
ejemplo si es día de la 
madre a todas las 
mamas de la empresa 
las lleva a comer, por 
navidad, por 28 de 
julio hay un almuerzo 
también, también por 
el día de la amistad. 
 
Sí, entre los días 
festivos que más 
celebramos es el 
químico 
farmacéutico, no 
hacemos una reunión 
por el tema de los 
locales no pueden 
venir a la matriz, pero 




parte de la familia y 
les enviamos un 
presente por el día del 
químico, el día del 
trabajo, lo mismo 
para el día del padre, 
fiesta patrias, día de la 
madre, aniversario de 
la empresa. 
 
No es que para los 
días festivos, pero si 
hay para fechas 
especiales en la 
empresa como en el 
día de la madre 
celebran a las mamas, 
día del padre y así. 
 
Sí, en este caso muy 
independientemente a 
lo que siempre se da 
en el día del padre, 
día de la madre, 
navidad, que es lo 
general, también en el 
área nosotros como 
área tratamos de 
festejar cuando hay 
un tema de logros, por 
ejemplo ella empezó 
como practicante 
ahora es bachiller, la 
adornamos al día 
siguiente sin que ella 
sepa algo bonito 
dándole a conocer que 
si nos importa que 
también sus logros 
son los nuestros. 
 
11.- ¿Qué activad 
integradora 




grupales pero de toda 
la casa matriz como 
un tema de 
integración, tal vez 
podrían hacerlo solo 
por áreas  gestión 
humana, 
La verdad es que 
también hacen 
integraciones, hace 
poco hubo una, podría 




nosotros, el área de 
comunicación hace un 
montón de 
actividades, siempre 
al año hay actividades 
de integración , hay 
actividades de full 
De otras empresas he 
visto por ejemplo de 
las personas que 
tienen hijos compartir 
con los que tiene hijos 
olimpiadas eso de lo 
que no he visto, pero 
siempre hay 
Bueno en este caso, la 
empresa por el rubro 
nosotros estábamos 
justo pensando que 
sugerir en el área, el 
tema de casos sociales 
como tal no está si lo 




a pesar de que están 
trabajando en el 
mismo lugar no 
siempre puedes tener 
contacto con todas las 
personas que están en 
tu misma área, porque 
tienen labores 
distintas, o diferentes 
y por ahí que estas 
actividades 
personalizadas 
puedan ayudar a 
conocer a todo el 
equipo. 
days y conocer a tus 
nuevos pares, cada 
seis meses hay 
personas que tu no 
conoces y siempre se 
hace la integración 
anual. Hay una parte 
donde hacemos el 
convivir y una fiesta 






casos puntuales que 
salen pero no hay una 
persona que se 
dedique 
necesariamente a ver 










Si hay dinámicas, 
pausas activas, 
algunas veces, alguien 
trae algunas 
actividades y 
almorzamos juntos o 
el día de cumpleaños 
de cada uno salimos a 
comer. De hecho son 
importantes porque 
son como break. 
 
Bueno en las 
activaciones full 
dinámicas, a veces 
hacen talleres de 
pausas activas  donde 
no llevan al auditorio 
y nos hacen hacer 
movimientos, son 
importantes porque de 
hecho paras sentada 
en la computadora, y 








dinámicas que nos 
ayuden a que nuestro 
día a día nuestra 
convivencia sea 
mejor, porque 
ejemplo que nos 
ayuden a reforzar 
nuestros valores, el 
tema de la 
puntualidad. 
 
Si, incluso hay 
personas encargadas 
de algunos seguros 
que vienen y ‘diez 
minutitos de estirarte 
y pararte’. Si claro 
son importantes 
porque paramos 
pegados a la 
computadora. 
 
Si a veces  viene y 
hacen como una 
activación, vienen 
vestidos de diferentes 
temas y nos hacen 
parar, como que 
bailar un rato, es una 
pausa activa y si la 
considera importante 
de todas maneras 
como estamos en 
oficina estamos bien 
encerrados en lo 
nuestro, entonces un 
ratito despejarnos la 
mente como que si 





13.- ¿Sientes que la 
empresa reconoce 
tu trabajo? ¿Por 
qué? 
 
En realidad sí, porque 
por lo menos en mi 
trabajo la función que 
yo tengo es una zona 
complicada de 
reclutamiento a parte 
que hay una 
comprensión especial 
por el tipo de trabajo 
que estoy realizando, 
cuando se logran los 
objetivos  hay tipo de 
reforzadores positivos 
por parte de mis 
superiores y bueno de 
alguna forma me 
están reconociendo o 
se están dando cuenta 
del trabajo que estoy 
haciendo aquí. 
 
Si, primero porque 
tengo aquí 9 meses y 
bueno tenia quizás un 
estereotipo  quizás 
por ser practicante, 
era mi primer trabajo 
formal, entonces hay 
como que ciertos 
prejuicios, pero la 
verdad que han 
valorado todas las 
pequeñas cosas que 
eh estado realizando, 
me han dado mucha 
apertura de poder yo 
hablar y decidir. 
 
Si como yo te 
comente nosotros 




como nos está yendo 
en el trabajo, que 
hemos aportado a la 
empresa o de repente 
que otras estrategias 
vamos a buscar. Y 
esto no es reconocido 
tal vez por la empresa 
en general pero si por 
mis pares o jefes o a 
la persona que 
reporto. 
 
Si, porque, bueno no 
siempre , pero cuando 
llegas hacer algo bien 
te llama tu jefe 
directo y te felicita 
por lo que has hecho 
sin necesidad de que 
lo haya pedido. 
 
Sí,  como te digo hay 
bastante 
compañerismo y hay 
varias cosas, porque 
no solamente es el 
trabajo que tu 
realizas, sino en si  lo 
que brindas, la 
calidad de persona 
que eres, entonces 
hay bastante línea de 
carrera, al ver tu 
esfuerzo van dándote 
como que metas para 
que tu logres y seas 
ascendido. 
 
14.-  ¿Qué tipo de 
incentivos recibes 
o brinda la 
empresa? 
 






bonos  y los 
informales siempre, 
desde un whatsapp  
cuando mi jefa me 
diga bien 
felicitaciones o una 
llamada, quizás 
formal una diploma. 
 
Recibimos aquí 
incentivos salariales e 
incentivos no 
salariales (incentivo 
emocional) en el tema 




mejor vendedor, y en 
cuanto a incentivos 
emocionales están las 
felicitaciones 
verbales. 
Particularmente a mí 
un “está bien tu 
trabajo”  me parece 
un gran incentivo,  
que la empresa en 
general de incentivos 
me parece el tema de 
las integraciones para 
todos por lo que 
hemos realizado, si el 
año ha estado fuerte. 
Sabes que tienes tu 
día en el que te tienes 
que relajar fuera del 
Bueno en este caso 
para el área hubo un 
incentivo 
remunerado, fue por 
el tema de fenómeno 
del niño que tuvimos 
que viajar a provincia 
a hacer una labor 
social y todo lo que 
implico eso nos 
dieron un incentivo. 
Al personal que 




 trabajo y un día de la 
semana eso me parece 




15.-Ante un logro 
¿Qué incentivo te 
gustaría recibir? 
 
No, es que me siento 
cómodo, no me 
gustaría recibir 
digamos algo 
material, con un 
gracias o ver que 
están pendientes del 
trabajo que estoy 
haciendo, está bien. 
 
El diploma la verdad 
desde que me traigan 
un chocolatito pues 
soy feliz o incluso 
cuando mi jefa me 
dice muy bien y si me 
da un chocolatito 
mucho mejor. 
 
Yo creo que el 
principal incentivo 
que a todos nos gusta 
es el reconocimiento, 
fortalece nuestras 
habilidades, más que 
el monetario, el 
reconocimiento por 
parte de tu jefe te 
levanta los ánimos a 
seguir 
 
Como un día de 
relajo, o sea que te 
digan sabes que 
tomate este día anda 
tal sitio y relájate. 
 
Bueno en este caso 
como te dije lo 
celebran contigo, y es 
bonito me parece que 
está bien lo que 
hacemos en este caso, 
si sería bueno que la 
empresa te sorprenda 
con algo, quizás por 
ejemplo una tarjeta 
que te indiquen unas 
palabras bonitas, más 




16.- ¿El pago 





Esta digamos acorde 
al mercado ni por 
debajo ni superior. 
Bueno creo que sí, yo 
estoy haciendo mis 
prácticas, pero si está 
acorde al mercado, ni 
más ni menos. Más 
los beneficios a parte 
que te dan  sí. 
 
Si hablamos de las 
posiciones de ventas 
que es el mayor punto 
de acá de la empresa 
si está acorde al 
mercado, es 
competitivo también 
y en posiciones de 
casa matriz los 
salarios yo creo que 
van a depender 
mucho del área donde 
estés laborando y 
también en función a 
Yo creo que sí, o sea 
dentro del rango 
dependiendo de todos 
los puestos, sí. Ni más 
ni menos. 
Si, está acorde, casi 
todas las empresas de 





tu curriculum, tu 
experiencia laboral. 
 
17.- ¿La empresa 
brinda línea de 
carrera? ¿Crees 
que sea importante 





He visto que hay 
promociones, si es 
que alguien sale de la 
empresa hay una 
vacante interna, pero 
en algunos casos, 
otros simplemente se 
dedican a cubrirlo, 
entonces si hay de 
alguna forma 
dependiendo de tu 
desempeño y el 
tiempo que tengas en 
la empresa. Es 
importante para que 
los trabajadores 
sientan que puedan 
crecer dentro del 
lugar donde están 
trabajando. Entonces 
sí, si es importante. 
 
Sí. Porque para una 
empresa perdure en el 
tiempo, que creo que 
es el objetivo de toda 
empresa lo principal 
para que haya 
resultados 
productivos es  que el 
trabajador o las 
personas que están 
dentro  que hacen la 
empresa sean 
valorados, aparte de 
ello hay muchas cosas 
que encajan, dentro 
de tantas cosas y 
beneficios  está el 
desarrollo personal y 
profesional del 
colaborador, entonces 
como hago para que 
el colaborador se 
sienta bien de hecho 
darla la oportunidad 
de crecimiento y eso 
va de la mano más 
allá de lo 
remunerativo 
inclusive si le das a 
escoger a tu 
colaborador te 
aumento el sueldo o 
Sí, tenemos línea de 
carrea aquí, puedes 
iniciar las mayores 
posiciones como 




gerentes y en caso de 




sénior, junior , hay 
posiciones para que 
puedas hacer línea de 
carrera. Sí, siempre es 
importante porque por 
ejemplo el tema de 
línea de carrera 
también es un tema de 
reconocimiento a tu 
trabajo, a tu tiempo de 
servicio, entonces es 
un reconocimiento no 
de salario sino de 
cambio de posición, 
donde te da la 
oportunidad que la 
empresa te reconozca 
como un crecimiento 
profesional.  
Sí. Yo creo que sí, 
porque lo importantes 
es que no te estanques 
en un puesto, que 
vayas más allá y si la 
empresa te da esas 
facilidades, genial.  
 
Sí,  porque muchas 
veces al colaborador 
le frustra llegar a una 
empresa y saber que 
no vas ascender a más 
y que en ese puesto te 
vas a quedar y por 
más que te esfuerces 
más y no vas a poder 
lograr, en cambio tu 
sabes que si te 
esfuerzas más  y vas 
cumpliendo parte de 
los perfiles que están 
sobrepuesto que has 
ingresado y sabes que 
vas ascender es algo 
gratificante sabes que 
tu trabajos es ve 
valorado y te van a 





te pago una carrera , 
el colaborador va 
dejar que le pagues la 
carrera . 
18.- En el último 
año ¿Has tenido 
oportunidades en 
el trabajo de 
aprender y crecer 
como profesional? 
 
He aprendido, he 
aprendido bastante. 
Yo tengo un año 
laborando aquí. 
 
Sí, desde que entré, 
como es mi primer 
trabajo, de hecho que 
aprendido muchísimo 
casi todo lo que se lo 
he aprendido aquí. 
 
Si, aquí, todos los 
días es constante 
aprendizaje. Yo inicie 
aquí como practicante 
hace 3 años ahorita 
estoy  en el cargo de 
analista junior, en 
medida de la 
experiencia que yo he 
ido ganando me han 
dado muchas otras 
posiciones, me han 
dado la oportunidad 
de conocer otras 
cosas, proponer otras 
cosas, de ver otros 
temas que no tiene 
que ver con mi 
función como analista 
Sí, todos los días en 
mifarma hay bastante 
aprendizaje. 
Si, porque yo ingrese 
por un tema puntual y 
conforme estuve me 
fueron asignando más 
responsabilidades  y 
en si el puesto como 
tal que ingrese, yo he 
ascendido. 
 
19.- ¿Te has 
sentido reconocido 
o premiado por 
haber hecho un 
buen trabajo? 
 
Sí, cómo te lo 
mencionaba, solo 
unas felicitaciones o 
un mensaje. 
 
Reconocido si, en la 
reuniones mensuales 
para ver los avances 
de nuestro proyecto y 
siempre reconocen el 
avance que haces y 
como lo vas dando. 
 
Sí he recibido 
premiaciones por 
parte de mi jefe el año 
pasado ante año 
pasado, he recibido 
no solamente la 
premiación que sea 
presencial de que 
todos tus compañeros 
conozcan tu trabajo, 
sino que también las 
felicitaciones y 
Si, fue un incentivo 
por una labor que la 
verdad no me lo 
esperaba. 
 
Si, cuando hicimos la 





reconocimiento de mi 
jefe hacia mi persona 




20.- ¿Siente usted 
como trabajador, 
el orgullo de 





identificado con la 
cultura de Mifarma, 
pero como estamos 
pasando por un 
momento de fusión, 
un tema de transición 
la cultura no esta tan 
clara en este 
momento. Como 
Mifarma me sigo 
identificando, como 
farmacias peruanas 
aun no tanto porque la 
cultura aun ni siquiera 
está establecida, pero 
una vez que este 
establecida todo va 
ser un tema claro.  
 
Sí, a pesar de que 
habido cambios 
últimamente y de 
hecho que muchos, 
creo que ahora que  la 
empresa ha crecido 
porque se está 
integrando con 
inkafarma, creo que 
los cambios siempre 
son buenos, además si 
es un crecimiento que 
a raíz de esto habido 
mucha más carga 
laboral pero de hecho 
de eso estoy 
aprendiendo y creo 
que si es bueno. Si me 
siento orgullosa. 
 
Sí, te comento que yo 
cuando entre a laborar 
aquí en mifarma, tuve 
un ambiente laboral 
muy amigable nuestro 
ambiente siempre fue 
un concepto de 
familia y este es el 
concepto que 
manejamos aquí.  Y 
pues si estoy muy 
contenta de trabajar 
en mifarma y me 
gusta que a lo largo 
del tiempo sigamos 
manejando el 
concepto de familia. 
 
Sí, porque es un 
ambiente bonito o sea 
es un ambiente donde 
se hace buenos 
amigos y te sientes 
cómoda porque es 
como tú segunda 
familia. 
 
Sí, bueno en si como 
te comente un poco es 
el tema que la 
empresa reconozca tu 
trabajo  el hecho de 
que haya un buen 
ambiente, un clima 




porque  prácticamente 
estas todo el día en la 
empresa es como que 
vivieras acá y ya 
compartes el tema 
laboral  pero también 
un poco involucra el 
tema personal. 
 
21.- ¿Realizas tu 





Bueno, en realidad 
disfruto de lo que 
hago, y bueno a parte 
hay beneficios  por 
trabajar, recibes 
salario, estas dentro 
de un lugar de trabajo 
cómodo. 
 
No tanto porque sé 
que me van a pagar de 
hecho es una 
motivación, sino 
porque me gusta mi 
trabajo, me gusta 
mucho lo que hago en 
capacitación. Es mi 
primera empresa por 
Mío si por un lado si 
pues porque es la 
satisfacción que yo 
tengo hacia mi 
trabajo, los intereses 
aquí siempre van a ir 
direccionados hacia la 
empresa 
definitivamente 
No, siempre se trabaja 
en grupal porque se 
base en todos, porque 
es para todos con un 
fin común 
 
En si yo ingrese acá 
para aprender y he 
aprendido bastante, 
bastante en lo 
profesional y en lo 
personal también. Mi 
tema  es personal el 









identificación de tu 
empresa? 
 
Bueno hablo siempre 
y cuando me 
pregunten cómo va el 
trabajo  siempre digo 
el tema del clima , 
que el clima del lugar 
de trabajo siempre es 
excelente, y como que 
al comienzo 
familiares, amigos 
solo decidían comprar 
en mifarma, pero 
ahora con el tema de 
la fusión están 
aceptando comprar 
dentro de Inkafarma, 
sin ningún tipo de 
inconvenientes. 
 
La verdad mucho de 
lo que digo le 
comento a mis 
amigas, muchas de las 
preguntas, a parte de 
la apertura, la relación 
y la confianza que mi 
jefe, me da, yo creo 
que la relación con el 
jefe es vital, ya que tu 
jefe es tu principal 
apoyo. Yo siento que 
el clima es muy 
bueno, a parte de los 
beneficios que te dan 
ahora que 
pertenecemos al 
grupo hay mucho más 
beneficios. 
Aquí como te 
comento yo hago 
entrevistas aquí lo 
principal lo que 
nosotros destacamos 
en la empresa que es 
lo que te identifica 
como mifarma, la 
gente piensa en 
mifarma como tiene 
que relacionarlo, lo 
que trabajamos 
mucho aquí es la 
atención y calidez, o 
sea al momento que 
un cliente escuche 
mifarma tiene que 
relacionar que en 
mifarma tengo la 
mejor atención que 
me pueda brindar otra 
empresa. 
Bueno hay salidas, 
tenemos amigos en 
común y si a veces 
nos juntamos y como 
un noche de relajo si 
logramos hacer eso. 
 
Muchas veces los 
amigos, tus vecinos te 
van preguntando en 
donde trabajas y que 
tal es, es peruana o 
chilena (la empresa)  
te van preguntando 
cosas y  tú le vas, sin 
querer, lo vas 







hacer una labor de 
calidad? ¿Cómo lo 
demuestran? 
Sí. Llegando o 
cumpliendo los 
objetivos que se 




Sí, creo que 
haciéndolo bien, 
haciendo  las cosas 
bien y poniéndolo 
bobo por decir, y no 
solamente lo estoy 
haciendo porque mi 
jefa va a ver que 
avanzo  y va a ver mis 
resultados, mis 
indicadores, no, sino 
Sí, en sus resultados 
la calidad es la única 
muestra que nosotros 
tenemos es en 
nuestros indicadores 
semanales y en 
nuestros indicadores 
mensuales, el reporte 
directo si tenemos si 
es que no tenemos 
buenos ingresos 
Sí, siempre se termina 
haciendo lo mismo, 
todos incluidos fuera 
de las áreas que hay 
de gestión humana 
todos  trabajamos por 
un fin, al final todas 
las áreas están 
amarradas y siempre 
es por el bien del 
trabajador. 
En el esfuerzo que le 
ponen, o sea tenemos 
que quedarnos hasta 
las once porque 
ocurrió tal hecho y 
amerita que lo 
hagamos, entonces 
todos hacen el 




que tú ves que le 
ponen ese plus que no 
ves en todas las 
personas que trabajan, 
yo creo que marca la 
diferencia. 
 






esfuerzos extras en 
tu labor? ¿Por 
qué? 
 
Si, bueno a veces 
estoy apoyando a no 
necesariamente al 
área donde pertenezco  
que es selección, sino 
que también puedo 
apoyar al área de 
capacitación, o de 
ayuda bienestar social 
en algunos temas, 
quedarme un poco de 
tiempo más, fines de 
semana aún no. 
 
Levantarme 




realidad, porque a 
veces el día se me 
pasa volando, hay 
muchas actividades 
del día a día y 
proyectos.  Si me he 
quedado un par de 
horas extras. 
 
Sí, considero que no 
solamente tu trabajo 
es de 8 horas 
laborales, aquí la 
mayoría trabaja más 
de 8 horas, por 
ejemplo mi caso no 
culmina a las 6 de la 
tarde sino puedo estar 
en el carro con mi 
celular o el sábado y 
domingo en mi casa 
me doy un tiempito 
porque las horas que 
trabajamos aquí es un 
tiempo bastante 
reducido. Y me da 
satisfacción no es que 
lo hago porque ¡Aish 
tengo que hacerlo! Lo 
hago con la total 
libertad  y mi 
compromiso hacia la 
empresa. Y en una 
oportunidad también 
me lo reconocieron. 
 
Lo que pasa es que en 
el área que estamos si 
lo amerita, lo 
hacemos con gusto es 
un esfuerzo extra 
quedarse horas extra, 
tenemos que porque 
hay un área de 
trabajadores que 
depende de nosotros 
entonces es un 
esfuerzo que se hace 
por ellos. 
 
Ahorita si porque 
habido un tema de 
salida de personas de 
mi área, entonces  
están la búsqueda de 
nuevo personal, 
entonces ahorita yo 
estoy un poco en 
todo, si he tenido que 
quedarme, fin de 
semana no, por lo 
general lo que 
manejamos es 
quedarnos más 
tiempo para no tocar  




25.- Cuando te 
encuentras en una 
situación  en la que 
escuchas que se 
habla mal de tu 




o qué harías? 
 
No me ha pasado, 
pero imaginemos si 
escuchara dentro de 
mifarma que están 
hablando mal de la 
empresa trataría de 
buscar las razones por 
la cual la persona está 
hablando, si porque 
uno necesariamente a 
veces  se deja llevar 
de cómo está la 
persona en el 
momento y hay 




Si he escuchado, pero 
directamente no. 
Siempre hay cosas 
por mejorar, porque 
son tantos 
colaboradores y como 
puedes tener control 
sobre todos, hacer 
felices a todos, pero 
siempre va a haber 
una que otra situación  
que va hacer que el 
colaborador no se 
sienta bien. Bueno si 
no tengo mucha 
información prefiero 
no opinar porque sería 
complicado. 
 
Sí, nos ha pasado con 
ex trabajadores, tuve 
un casito especial de 
una ex colaboradores 
que hablaba pestes de 
la empresa mi 
reacción en primera 
instancia fue enojo 
fue la reacción 
inmediata, pero luego 
fue analizar porque la 
ex trabajadora estaba 
hablando mal de la 
empresa en este caso , 
si llegue a conversar 
con ella pude hacerlo 
público pero no lo 
hice , sino que la 
llame a una salita que 
no es correcto hablar 
de una empresa mal 
porque en algún 
momento la empresa 
te brindo una 
oportunidad laboral y 
la oportunidad laboral 
no es necesariamente 
trabajo, sino es cubrir 
varias necesidades. 
 
No reacciono mal, 
pero si les digo no 
trabajas ahí no 
tendrías por qué saber 
o no tendrías porque 
hablar mal, no te 
dejes guiar por lo que 
te dicen. 
 
No me ha pasado, 
pero si fuese un caso 
hipotético si 
sucediera, indagaría, 
que ha pasado, porque 
están hablando mal y 
verificaría si 
realmente lo que están 
sustentado es cierto o 
no. Entonces si 
investigaría, no me 
quedaría con la duda. 
 
26.- Y respecto a la 
fusión  de mifarma 
e inkafarma ¿cómo 
calificas 
  Se vivía mucha 
incertidumbre, no 
solo en esas áreas 
sino en toda la 
movida de la fusión. 
En un primer 
momento no se 
manejó la 
comunicación, puesto 
que habían rumores 
Al principio choca. 
En las fusiones y 
compras siempre hay 
la duda e 
incertidumbre de que 
No  lo esperábamos. 
Bueno en ese 
momento la 
comunicación estuvo 




interna en ese 
momento? 
 
No hubo una 
comunicación, nos 
comunicaron por 
correo, pero fue un 
mal manejo de 
comunicación porque 
ya había rumores de 
que nos compraron 
pero nos dijeron que  
es mentira y luego 
salió el comunicado, 
como que nos 
calmaron las aguas y 
luego salió la bomba 
atómica, por ese lado 
no manejaron bien la 
comunicación. 
 
de 3,4 días la gente no 
sabía, la 
incertidumbre, que 
hacer y que vamos 
hacer ahora. Yo creo 
que debieron haber 
calmado esos días y 
eso pudo haber 
afectado de repente el 
rendimiento laboral, y 
de hecho que sí. No 
se manejó en su 
momento esos días de 
rumores, pero si al 
final se dio la 
comunicación formal. 
ahora que va a pasar, 
seguiremos, quienes 
se irán. El impacto es 
y ahora que va a pasar 
la comunicación fue 
mala porque nos 
enteramos de golpe. 
 
eso todos estaban 
esperando que nos 
digan algo y la gente 
que se le vencía los 
contratos estaban peor 
muchos más 
asustados  y no, no 
hubo una buena 
comunicación, 
después de habrán 
sido dos meses que 
estuvimos así en 
nada, nos daban 
algunas cositas  para 
atenuar, pero no algo 
que nos haga saber 
cómo es la situación. 
Entonces la 
comunicación interna 













Canales de comunicación (comunicación formal e informal) 
Las respuestas de los entrevistados a esta pregunta ayudaron a tener claro y fijo que el medio 
tecnológico es el canal que prima en la empresa mifarma, para precisar el correo electrónico. 
En este caso fueron diez los entrevistados, todos trabajadores de Mifarma, quienes 
respondieron que el correo electrónico es el canal que más se usa dentro de la empresa, 
considerándolo el más importante.  
Y lleva por nombre “Ponte al día”, muchos de ellos afirmaron que mediante el correo se 
realizan las transmisiones de las informaciones a todo el plantel. Así como también los 
envíos de proyectos, nuevas propuestas, invitaciones, cumpleaños, eventos, actividades, 
hasta los menús del día. De esta manera todo el personal de Mifarma maneja la información, 
pues aseguran que es un medio seguro y formal.  
 Cabe recalcar que hoy en día el uso de las redes sociales está impregnado en el mundo 
laboral, yo considero que se debería hacer uso de las redes sociales para una comunicación 
rápida y fluida, ya que en una empresa todo se comunica y todos están en constante 
comunicación sea en los pasillos, escaleras, en la hora de almuerzo, etc. y quizá no haya 
tiempo para un correo electrónico, que es formal. 
 Por ello  Muriel, María L y Rota, G (1980) dice que los canales de comunicación “son el 
método de difusión que se emplea para enviar el mensaje”, entonces es totalmente válido que 
los colaboradores de la empresa tomen en cuenta  las redes sociales, tales como el whatsapp, 
que es un medio donde se puede transmitir la información y es de fácil alcance, ya que por 
no decir todos tienen un celular con dicha aplicación. Cabe señalar que  algunos de los 
entrevistados también contestaron esta pregunta aludiendo que el whatsapp es un medio que 
consideran razonable incluir, ya que es un recurso donde también manejan información de la 
empresa entre jefe y empleado, porque es una manera más rápida y directa, sin embargo 
cuando hacen uso de este medio lo hacen con mensajes de voz, más que los escritos, ya que 




Canales de comunicación (comunicación formal e informal) 
La mayoría de los entrevistados estuvieron en completo acuerdo de que la comunicación 
informal debe ser aplicada en todo momento, porque aseguran que lo importante es estar 
comunicados. Esto quiere decir que puede ser en el momento del día a día o cuando se 
suscita un hecho muy personal en el que no necesariamente tiene que ser formal por ser un 
hecho íntimo de algún trabajador, entonces ahí se guarda un recelo con la información. 
 Esto de la comunicación informal es un tanto impredecible, o sea no sabes en que momento 
puede ocurrir, va más por el tema de que dos personas se encuentren en el pasillo del 
comedor y hay transmisión de “x” información , ahí no se hizo uso de un correo, 
comunicado. Sin embargo en las respuestas de algunos, en su minoría, de los entrevistados se 
halló que lo mejor es evitar el uso de esta comunicación informal, para asimismo evitar 
rumores que generen un descontento en el ambiente laboral, que se debe hacer el uso de un 
correo o comunicados. Ante el ejemplo expuesto anteriormente, si las personas se encuentran 
en el pasillo y se dan información, la información es compartida, pero luego ese mensaje 
informal tiene que convertirse de todas maneras si o si en una muestra fiable y se logra 
mediante un correo, ya que es lo adecuado. 
Por consiguiente yo opino que la manera correcta de evitar los rumores en las empresas, y 
por ende evitar malos entendidos que pueden acabar en peleas es sin duda no formar parte de 
ello, no alimentar el morbo que ocasionan personas para su propio beneficio. Mal interpretar 
la información y comunicarla es un acto que existe en todas las empresas hoy en día. 
Según Coulter (2005) la comunicación formal “es la que sigue la cadena oficial de mando o 
es parte de la comunicación requerida para que alguien realice un trabajo”. Esto quiere decir 
que la comunicación formal está fundada por la misma empresa, por los mismos gerentes, o 
sea los trabajadores tienen un modelo de comunicación formal el cual tienen que seguir y 
poner en práctica siempre. Por esto se debe dejar de lado el mal hábito de crear rumores para 





Canales de comunicación (comunicación formal e informal) 
 De las respuestas expuestas ante esta pregunta, siete entrevistados del total están conformes 
con la idea de que ante un conflicto ocasionado por un rumor, la reacción inmediata sea la de 
ubicar al jefe encargado del área y comunicarle el problema, de esta manera él como líder 
debe brindar alternativas de solución, obviamente con el apoyo de su personal a cargo, 
identificar el problema, o a las personas involucradas.  
Robbins y Coulter (2005) afirman que la comunicación informal es la comunicación que no 
está definida por la jerarquía de la organización. Sin duda, aquí juega un papel importante el 
rol del gerente o líder, ya que estos son los primeros en asignar una comunicación formal, 
que es la adecuada que debe ser manejada por todos los colaboradores. Y de esta manera se 
evitan conflictos interpersonales. 
Mi valoración es que el líder sea visto como un mediador entre las personas generadoras de 
conflictos. Ahí se ve la participación activa e inmediata de un líder y/o jefe, frente a un hecho 
que no es ajeno a la realidad, pues los conflictos suceden en todas las empresas, no hay 
empresa que no se libre de un rumor, malentendido y genere conflictos, malestares. El hecho 
es enfrentar al problema, minimizarlo, no hallar ganadores, simplemente el hecho de que la 
armonía en una empresa sea la mejor solución.  
Direcciones de la comunicación (ascendente – descendente – horizontal) 
Todas las respuestas indicaron que dentro de MiFarma, los trabajadores ejercen sus 
funciones o  labores con total autonomía, son bastantes independientes en sus trabajos, pues 
cada uno de ellos conoce el proceso o como llevarlo a cabo, en ese aspecto su jefe le brinda 
la total libertad y confianza para que ellos realicen sus labores, porque son tareas que vienen 
realizando de manera continua y tienen la experiencia suficiente.  
No obstante el trabajador sí recibe información o instrucciones de cómo llevar a cabo un 
trabajo cuando este lo desconozca, es ahí cuando el vínculo de jefe a empleado se da a notar 
más pues la manera de como brinda la información/ instrucciones requerida a su empleado es 
crucial para que cuando este lo lleve a cabo no cometa errores. Algunos afirman que es mejor 
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preguntar antes de empezar el trabajo a que luego se terminen equivocando y es aceptable, 
porque más vale prevenir que lamentar. 
Hitt (2006) indica que el contenido de la comunicación dentro de las organizaciones por lo 
general cambia depende con la dirección de la actividad de comunicación, es usual que la 
comunicación ascendente se centre en información, sugerencias, preguntas, problemas y 
solicitudes de aclaración. 
 Considero  que como profesional el trabajador querrá demostrar con hechos que es el 
indicado para la tarea asignada y es por eso que cuando tenga una tarea poco común, 
solicitará información a su superior y es lo ideal, preguntar por algo que no sepa no es malo, 
es lo correcto. 
Direcciones de la comunicación  (ascendente – descendente – horizontal) 
De las respuestas se analiza que los trabajadores ante una posible duda que tengan al 
momento de realizar algún trabajo lo hacen saber a su coordinador o jefe encargado del área, 
ya que su trabajo no permite errores, porque esto conlleva a sanciones y es lo que uno menos 
quiere. Por esto ellos optan por consultar primero a su jefe y de esta manera obtener la ayuda 
necesaria. 
 Puesto que la relación que ellos tienen con sus jefes es una relación de confianza, no hay 
temor por parte de ellos en exponer sus dudas. Califican a sus jefes como personas muy 
accesibles en cuanto a comunicación, transparentes y personas que les brindan total apertura 
para manejar temas de trabajo, asimismo oportunidades para volver a rehacer el trabajo si 
está mal hecho. Es decir influye mucho la relación de jefe – empleado, puesto que si no 
existe una buena comunicación entre ambas partes no habría resultado.  
Es importante recalcar la apertura que tienen los trabajadores de Mifarma, esta palabra fue 
muy utilizada por las personas entrevistadas, me dio a entender que la empresa valora mucho 
la participación activa de cada uno de sus trabajadores, la iniciativa que MiFarma brinda a 
los colaboradores para cualquier proyecto, y sobre todo la relación de confianza, esto es 
clave para trabajar en sintonía y generar resultados. Por lo que aquí se involucraría la 
comunicación horizontal que según Hitt (2006) esta comunicación está dirigida hacia el 
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intercambio de información tanto formal como informal para auxiliar la coordinación y la 
solución de problemas. 
Direcciones de la comunicación (ascendente – descendente – horizontal) 
De las respuestas expuestas se deduce que la mayoría de los entrevistados comparte la 
información, solo la permitida o solicitada por el área que requiera de esa información, o sea 
solo se comparte información laboral, mas no confidencial. Todas las áreas trabajan de la 
mano y siempre van a necesitar información que no necesariamente ellos manejen, por ello 
también todo se basa en la coordinación de áreas, la transmisión de información, solo 
involucra a las personas encargadas.  
Entonces se puede decir que una persona que espera información también brinda 
información, es mutuo. Cabe recalcar que la información compartida es mucho más fácil de 
acceder cuando hay cambios en la empresa, o en este caso cuando se fusiona con otra 
empresa, en situaciones como esta es cuando hay mucha compartición de información sin 
tantos filtros. 
Para Hitt (2006) “ […] es común que la comunicación descendente tenga que ver con asuntos 
como metas objetivos, instrucciones, decisiones y retroalimentación […]” 
El hecho de compartir información  para facilitar el trabajo de otro compañero es solidario, y 
habla del compañerismo en la empresa, ya que todos trabajan bajo una misma dirección, los 
mismos objetivos. Por ende la información que es transmitida solamente es la laboral, la que 
va ayudar a generar resultados o respuestas a un problema, por lo que siempre debe 
prevalecer en todas las áreas de trabajo.  La confidencial, no, ya que vendría hacer 
información un poco más delicada, que si bien es cierto podría ayudar de manera 
indirectamente a solucionar problemas, pero es información privada, propiamente de una 
persona, quizá, entonces para evitar futuros conflictos lo ideal sería manejar la trasmisión de 





Integración  - trabajo en equipo 
Las respuestas de los entrevistados nos ayudaron a aclarar y a entender que dentro de la 
empresa de MiFarma el trabajo que se realiza es en equipo, y que  todos los trabajadores 
pertenecen a un área de trabajo en específico, ya sea selección, capacitación, remuneración, 
ventas, etc.  
Dentro de cada área ya mencionada se trabaja bastante en equipo, ya que no solo depende de 
una persona el logro de toda su área. Las áreas de trabajo relativamente van unidas a otras 
áreas, por lo que se necesita que trabajen juntas, en ocasiones, y para eso es muy necesario 
que estén organizados y den lo mejor de sí en cada trabajo o proyecto a futuro. Y como el 
objetivo es de todos, cada trabajador coopera con otra área, que no necesariamente sea la 
suya, y  es muy gratificante, porque ahí se ve las ganas, empeño y que clase de persona es.  
Según Brandolini y Gonzales (2009) “la comunicación interna es de mayor utilidad para 
generar mayor participación y fomentar la integración de los empleados, permite estimular el 
trabajo en equipo y detectar y corregir fallas dentro del proceso productivo” 
Yo considero que es una muy buena idea delegar tareas a los integrantes de un equipo para 
que sea menos pesado el trabajo, ya que trabajar en equipo no es lo mismo que trabajar o 
tener un grupo de trabajo, trabajar en equipo es no excluir a nadie y  estar comprometidos a 
cumplir todos juntos el mismo objetivo, o sea nada que ver con generar resultados 
individuales, ya que se requiere de todos para alcanzar el éxito empresarial. 
Integración - Trabajo en equipo 
Se analiza de las respuestas de los entrevistados, que la comunicación  es la clave para la 
resolución de conflictos que puedan suceder dentro de una empresa. No obstante la falta de 
la misma (comunicación) y el mal manejo es generadora de  conflictos, porque puede que 
existan problemas entre los emisores y  esto conlleva  a un mensaje dudoso y para nada 
claro, dando origen así a  un problema que pudo ser evitado con una comunicación directa, 
entonces se infiere que ante un conflicto donde involucre a dos o más personas, la manera 
correcta es primero enfrentándola,  averiguando y conversando, porque para llegar a una 
solución se conversa de manera en que ambas partes puedan hacer su descargo y 
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dependiendo de ello se procede a una solución, y es por ello que para llegar a tal punto la 
comunicación resulta vital en una empresa.  
Estoy de acuerdo en que la comunicación sea una de los principales factores para el 
funcionamiento de las empresas, ya que dentro de ella todos hablan, dialogan y sin el acto de 
comunicar, pues no tendría sentido la información que uno espera dar y/o recibir. En cuanto 
a los conflictos, estos no son ajenos a ninguna empresa, porque es parte de su día a día, la 
mejor manera es sobrellevándolo, es decir reducir dicho conflicto de tal manera que se llegue 
a una mediación por las dos partes, analizar los sustentos y llegar a un consenso.  Decir lo 
que pensamos y no callar es bueno, a tal medida de que si se convierte en un hábito decir las 
cosas de manera transparente se podría disipar los conflictos en una empresa.  
Integración - Trabajo en equipo  
De las respuestas se expone que la participación de cada empleado dentro de su área de 
trabajo es significativa, las opiniones que ellos brindan ante un tema o problema son 
respetados por todos los demás integrantes. La palabra de un trabajador es respetada, 
valorada y si es lo que se necesita, tomada en cuenta. Cada persona da un aporte diferente al 
de su compañero, esto quizá se deba a la experiencia o tiempo que lleva laborando en la 
empresa. 
Andrade (2005) nos dice que la integración ayuda mejorar el clima de comunicación en una 
organización, fomentar la participación, y el trabajo en equipo entre personas, las diferentes 
áreas, asimismo evolucionar las habilidades de comunicación interpersonal de los 
colaboradores y en particular de los líderes. 
 Mifarma es una empresa que brinda mucha apertura a cada uno de sus colaboradores para 
que puedan expresar sus ideas sin temor, y para que esto se lleve a cabo, en este caso uno de 
los trabajadores con más tiempo en la empresa toma la iniciativa y propone una técnica 
conocida como la “lluvia de ideas”, donde todos sin excepción tienen que dar su opinión o 
aporte así sea redundante, todos tienen que sentirse importantes, y valorados. 
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 Y claro está, que no hay mayor satisfacción personal y a su vez profesional que a uno le 
tomen en cuenta, para lo que sea y eso debería ser así en todo momento y en todas las 
empresas, el trabajador es un recurso humano vital dentro de la empresa. 
Es emocionante saber que la participación de un trabajador para su empresa es lo importante, 
como lo mencioné anteriormente Mifarma cumple ese requisito y todo su personal lo sabe, es 
por eso que les causa satisfacción el trabajo que realizan dentro de ella. El hecho de valorar 
el pensamiento del colaborador, y mejor aún apreciarlo como ser humano y profesional debe 
ser puesto en práctica en todas las empresas sobre todo a aquellas que no ven productividad o 
las que tienen mayor rotación de personal, ya saben por donde empezar. 
Integración - Actividades integradoras 
Las respuestas de  los entrevistados contribuyeron a realzar la idea de la realización de 
agasajos por los días festivos para los trabajadores de la empresa Mifarma, la mayoría de los 
entrevistados infirió que, efectivamente MiFarma no es ajeno a este tipo de agasajos, por lo 
que se realiza la celebración del día de la madre, día del padre, día de la mujer, día del 
trabajador, fiestas patrias, es decir días festivos del calendario, que de alguna manera se 
prestan como eventos de integración para los trabajadores con la función de conocerse, ya 
que cada seis meses aproximadamente ingresa nuevo personal. Asimismo como empresa 
realizan celebraciones para los trabajadores en función a los logros cumplidos, o sea no 
esperan un día festivo del calendario para celebrar, sino incluyen eventos, agasajos para 
premiar al a los trabajadores, algo que llama la atención es que también celebren el día del 
químico farmacéutico, es un agasajo no tan usual, pero se entiende por ser MiFarma una 
empresa del rubro farmacéutico. 
 Yo opino que estos eventos de integración ayudan mucho a generar un ambiente positivo y a 
reforzar la comunicación interna entre los trabajadores, cabe resaltar que uno de los objetivos 
de la comunicación interna es la integración. Entonces es vital y debe cumplirse. Como lo 
señala Gago, García, López y Ruiz “las dinámicas de trabajo en equipo son herramientas 
para trabajar distintos aspectos de su funcionamiento”. Esto da entender que para que un 
equipo de trabajo desarrolle al máximo su capacidad debe  implementar actividades o 
dinámicas que los integren como empresa, que convivan en un clima laboral eficiente. 
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Integración - Actividades integradoras 
De la interpretación expuesta anteriormente se mantiene la idea de que la integración es un 
objetivo importante de la comunicación interna que toda empresa debe poseer, es por ello 
que ante las respuestas de los entrevistados se mantiene la idea de los eventos que inciten la y 
motiven la integración, es decir todo evento que involucre la relación entre las personas de 
diferentes áreas, es recomendado. Aunque algunos de los entrevistados hicieron mención a 
que los eventos de integración sean más personalizados (que solo se apliquen por áreas) y 
aun así sigue siendo válido porque mantiene  la idea de involucrarse con y entre personas.  
Yo opino que las empresas se han dado cuenta que incluir actividades integradores en el 
calendario laboral son positivas para el desempeño laboral y también influye en el buen 
humor de los empleados, de esta manera hace la relación entre compañeros de trabajo más 
llevadera,  porque se conocerían todos.  Yo creo que no estaría demás incluir nuevas 
dinámicas, que sean novedosas. Las actividades integradoras deportivas también son  una 
propuesta original, las fiestas de fin de año, los desayunos, almuerzos son aceptables y 
sugeridos por los empleados con el fin de conocer más de cerca a su jefe o coordinador. En 
fin, los trabajadores proponen ideas con la finalidad de integrarse y deberían ser tomadas en 
cuenta, quien mejor que ellos que son el recurso humano de la empresa para proponer de qué 
manera mejoraría la comunicación interna dentro de su centro de trabajo. 
Integración - Actividades integradoras 
De las respuestas se analiza que las pausas activas llámese también dinámicas dentro del 
trabajo son consideradas totalmente importantes por los trabajadores de la empresa MiFarma. 
Dentro de la carga laboral que existe en toda empresa las pausas activas como pequeñas 
actividades físicas que tienen como función reducir la fatiga muscular, realizadas en un breve 
espacio de tiempo durante la jornada laboral son de gran ayuda para recuperar energías de 
esta manera se logra un desempeño eficiente.  
Entonces se infiere que Mifarma hace uso de estas actividades que evita el estrés de su 
trabajador, y asimismo preocupándose por su bienestar y salud mental. 
Mi apreciación es que las dinámicas en la empresa deben ser fomentadas de manera 
continua, ya que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el 
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trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral. Los 
trabajadores aprecian mucho estas pausas activas, que les permite un descanso físico y 
mental para no ocasionar bajas o caídas en los indicadores. 
Motivación - Incentivos  
Las respuestas de los entrevistados ayudan a corroborar que MiFarma reconoce el trabajo de 
cada uno de ellos, que la labor que ellos desempeñan es importante para la empresa. Si una 
empresa quiere mantener feliz a su trabajador la manera correcta e ideal es reconociendo su 
trabajo y que lo demuestre tomando en cuenta su participación, dándole apertura en nuevos 
proyectos, solicitando su apoyo en otras áreas y dándole autonomía en la toma de decisiones.  
Algunos de los entrevistados hacen hincapié en el tiempo de trabajo que lleva dentro de la 
empresa y es muy importante, ya que obviamente si llevas años laborando para una empresa 
es porque la empresa valora lo que haces por ella y te quiere dentro de ella. De alguna 
manera el trabajador se siente motivado a seguir realizando un eficiente trabajo, ya que si su 
trabajo es reconocido por la empresa logra también un aumento de productividad por parte 
del colaborador, ya que al sentirse reconocido por la labor que cumple, este va querer ser 
notoriamente reconocido y ese va ser su constante meta. 
Según Olaz (2016) la motivación “es una activación de energía o, si se quiere, un proceso 
personal que depende de cada uno, pero también del medio ambiente en el que dicha persona 
se encuentra […]” .Yo considero que si una persona sigue laborando en una empresa, por 
más que haya pasado por cambios y muy a parte del pago salarial, influye mucho dos cosas 
la primera es el ambiente laboral y la segunda el hecho de que la empresa valore su esfuerzo 
y trabajo. Entonces uno como persona siente que la empresa lo necesita, que necesita de su 
trabajo para poder generar resultados positivos, por lo que permanecer en una empresa, parte 
de la premisa de cuánto valoran y reconocen el trabajo de un colaborador. 
Motivación - Incentivos  
Esta pregunta tiene relación con la anterior, por ende las respuestas tienen proximidad, 
porque cuando un trabajador  siente que la empresa, para la que trabaja y a la cual le ha 
dedicado años de su vida, reconoce su trabajo una de las tantas maneras de demostración que 
puede brindarle al empleado por años de servicio y fidelidad son los incentivos 
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remunerativos o incentivos emocionales. Unos más que otros prefieren el reconocimiento no 
remunerativo llamado emocional, esto incluye las gracias, las felicitaciones, los mensajes de 
texto, las llamadas de los superiores, los correos, entre otros. 
 Los empleados más competitivos optan tal vez por obtener diplomas, reconocimientos  en 
las fiestas anuales o premios y está bien, porque es un logro tanto como para él en su vida 
profesional, como para la empresa. Yo estoy segura que los incentivos laborales son 
herramientas que deben estar presentes en todas las empresas para que los empleados se 
encuentren a gusto en su centro de trabajo, se sientan motivados a dar lo mejor de sí en cada  
proyecto, y desde luego mejoren su productividad.  
Robbins y Coulter (2005) nos sustenta que las personas normalmente pensamos que el dinero 
o generar dinero es lo que nos motiva, pese a que el dinero sea un motivador importante no 
es la única recompensa, hay personas que prefieren los elogios por parte de los gerentes, 
incluso las “palmadas en la espalda” son sinceras. 
Motivación - Incentivos  
La mayoría de respuestas efectuadas en la entrevista apuntan al incentivo no remunerativo, 
para el trabajador tiene más valor un incentivo emocional – verbal. Consideran que es muy 
reconfortante y enriquecedor las palabras de aliento, ánimos, las gracias, las felicitaciones 
por parte de su jefe que un bono extra, que a nadie, si bien es cierto le cae mal, porque 
incitan al colaborador a seguir esforzándose, y esto es una ayuda al reforzamiento de las 
habilidades, actitudes dentro del trabajo que resultaría  muy beneficioso para los resultados 
que se espera tener.  
Según Olaz (2016) las herramientas motivacionales como lo es el dinero (gratificaciones, 
bonos) y las recomendaciones informales (notas de agradecimiento, celebraciones) el 
problema que se puede ocasionar es que cuando por error estas herramientas dejan de ser lo 
que son, o sea podrían convertirse en el elemento motivador y no en el complemento que 
ayude a motivar. 
A quien no le gusta ser sorprendido o agasajado por parte del equipo de trabajo, o  el gerente. 
Me llamo mucho la atención que las respuestas de los diez entrevistados sea la misma, todos 
ellos optan más por el reconcomiendo emocional, no remunerativo, y a esto solo puedo 
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añadir que ellos sienten pasión por su trabajo, les gusta lo que hacen. Los días que realice las 
entrevistas pude darme cuenta de la sinceridad con la que respondían, los ademanes que 
hacían, y los sustentos de que porque prefieren los incentivos. Por lo que me llevó a pensar el 
valor que tiene para el ser humano una palabra motivadora, un “felicidades” “buen trabajo” 
“sigue así” son motivadores que deberían ser más frecuentes en toda empresa, no digo que el 
bono extra, los viajes caros sean menos motivadores, pero sin duda alguna las palabas y las 
acciones son las que llenan,  y te enteras que tu trabajo vale la pena y que estas yendo por 
buen rumbo. El dinero es importante, sí, porque nos movemos con dinero, cubrimos nuestras 
necesidades básicas con dinero. Pero la satisfacción, la emoción de ser felicitado por tu 
superior lo es más, fue mi apreciación. 
Motivación - Desarrollo profesional 
De esta pregunta, las respuestas no tienen discrepancia, ya que todos los entrevistados 
infieren lo mismo, que el pago salarial de la empresa MiFarma está acorde al mercado 
laboral, y que es competitivo, incluso algunos se sienten cómodos con el pago que la 
empresa les otorga a cambio de su trabajo.  
Yo considero de suma importancia el tema de la remuneración laboral, porque cuando una 
persona realiza un trabajo profesional para una empresa cumple con una cierta función y es 
lógico que espere recibir un pago por su esfuerzo, una recompensa que llene sus expectativas 
para que pueda cubrir las necesidades que tenga. Entonces por ese lado la empresa también 
tiene que ser justa.  
Otro punto es que la remuneración también va depender del puesto que uno tenga dentro de 
la empresa, los años de servicio y la experiencia laboral son un factor determinante en el 
pago salarial del trabajador.  
Motivación - Desarrollo profesional 
De las respuestas se analiza lo siguiente: Mifarma es una empresa que brinda línea de carrera 




Para Robbins y Coulter “[…] las organizaciones diseñaron comúnmente los programas de 
desarrollo de carreras para ayudar a los empleados a progresar en sus vidas laborales dentro 
de una organización […]” 
MiFarma tiene como prioridad brindar este tipo de beneficio a su personal para que se sienta 
comprometido con su trabajo, de esta manera motiva a su personal. Un trabajador cuando 
inicia en una empresa lo primero que busca es ver la manera de crecer profesionalmente, 
ascender a un puesto.  Es motivador saber que la empresa puede brindarte este tipo de 
beneficios. Yo creo que tal beneficio debe ser promovido en las empresas, sería una ayuda 
directa y bien recibida por el colaborador. Estoy segura que nadie la desaprovecharía. 
Por otro lado yo considero importante que si una persona desea superarse no debería esperar 
que la empresa brinde línea de carrera, sino tener la iniciativa y empezar por su propia 
cuenta. Como lo señala también Robbins y Coulter (2005) “ […] el individuo es responsable 
de su propia carrera. Por lo tanto, usted debe estar preparado para hacer lo que sea necesario 
para progresar en su carrera […]”.  
Algunos de los entrevistados empezaron en MiFarma como practicante o con un cargo  
menos al que ahora tienen, la empresa valoró su trabajo y le brindó la oportunidad de crecer 
y de pertenecer a la empresa. 
Motivación - Desarrollo profesional 
De las respuestas efectuadas, los entrevistados están en total acuerdo que MiFarma es una 
empresa donde las personas están en constante aprendizaje y crecimiento. Porque es 
imprescindible que todos los integrantes estén en sintonía, con un objetivo en común y que 
se mantengan motivados, no hacerlo de esta manera originaría ineficiencia, reducción de la 
competitividad y eventualmente ser desplazados u olvidados en el mercado.  
Fernández (2002) afirma que “el desarrollo profesional es el proceso por el que las personas 
progresan a través de una serie de etapas caracterizadas por distintas tareas de desarrollo, 
actividades y relaciones” 
Yo considero que para comprender la importancia del desarrollo personal en la empresa se 
debe partir de una premisa básica: los resultados impresionantes, solo pueden ser 
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ocasionados por gente impresionante. Y la gente impresionante ya se encuentra trabajando en 
la empresa, solo es cuestión de reconocerla. Es por ello, que la formación de equipos de alto 
rendimiento en las empresas, después de un proceso de capacitación y selección sea la 
consecuencia inmediata. Por todo esto  afirmó que el desarrollo personal en la empresa es 
una garantía de crecimiento y competitividad. Asimismo la gente impresionante como lo 
mencione es aquella que busca progresar. 
Motivación - Desarrollo profesional 
De las respuestas expuestas se analiza que el trabajo realizado de manera correcta y que 
cumpla con los indicadores, objetivos de la empresa, es reconocido por el jefe del área o 
equipo de trabajo. 
 La mayoría de  los entrevistados han sido premiados con incentivos no remunerativos por 
haber cumplido con los indicadores de la semana. Yo creo que es realmente halagador 
cuando el reconocimiento viene de parte del jefe o coordinador y lo es aún más cuando lo 
hacen de manera pública, simplemente te motiva a seguir esforzándote y a dar lo mejor de ti 
en cada proyecto.  
Identificación - Sentido de pertenencia 
De las respuestas se puede inferir que todos los entrevistados se sienten orgullosos de 
trabajar y pertenecer a la empresa MiFarma, gracias a que la empresa brinda un ambiente 
laboral muy amigable con valores es que de alguna manera motiva al colaborador a 
permanecer en ella. Algunos entrevistados tiene más años que otros laborando en MiFarma y 
han vivido una serie de situaciones un tanto negativas y rescatan mucho el compañerismo y 
solidaridad que existe en cada área de trabajo.  
Para Andrade (2005) nos dice que el sentido de pertenencia se lleva a cabo cuando se 
difunde los elementos de la cultura corporativa (misión, visión valores), logrando así que las 
personas encuentren sentido y dirección. 
Yo creo que es un hecho, que cuando uno lleva laborando buen tiempo en una empresa la 
conoce como es realmente, conoce lo bueno y lo  malo, sin embargo le llega agarrar el cariño 
y la siente como una segunda familia. Y agradecida esta hacia ella (la empresa) Por el tiempo 
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y la oportunidad de trabajo, incluso hay algunos trabajadores que empezaron como 
practicantes y hoy en día siguen en la empresa y con un cargo mayor. Entonces digamos que 
la antigüedad fideliza al colaborador, ya que este se siente complacido por los años que la 
empresa valoró su trabajo, y  por la oportunidad de brindarle un desarrollo personal y 
profesional.  
Identificación - Sentido de pertenencia 
Los entrevistados, en su mayoría, realizan su trabajo no por un tema de interés particular, 
sino por un tema de la empresa, pues ellos aclaran que la labor que cumplen es en función a 
la empresa, es decir no es tanto porque reciban un pago, sino porque les gusta su trabajo, les 
gusta lo que hacen y por eso lo hacen, es la satisfacción que tienen ellos cuando los 
resultados son los deseados.  
Algunos de ellos como lo mencione anteriormente ingresaron, incluso como practicantes y 
solo les bastaba el conocimiento que pudieran obtener, entraron no pensando en el pago y 
beneficios, sino en crecer profesionalmente, y buscar la manera de que la empresa reconozca 
su trabajo y les permita permanecer dentro, hacerse acreedores de una línea de carrera, y 
siempre teniendo en cuenta que los intereses siempre van a ir direccionados hacia la empresa, 
definitivamente. Yo infiero que las personas siempre van a trabajar en función de la empresa, 
porque han sido contratados para cumplir con ciertas funciones que a la larga beneficiara a la 
empresa, o sea si se llevan a cabo proyectos estos estarán relacionados a la empresa en 
particular,  dependerá del colaborador justificar su sueldo.  
 
Identificación - Sentido de pertenencia 
De las respuestas obtenidas por medio de la entrevista a los trabajadores de MiFarma, la 
manera en la que promueven la identificación de la empresa más común es hablando bien de 
ella fuera y dentro, siempre tienen presente que son la imagen de la empresa y como tal 
deben comportarse  y cumplir con las normas de convivencia estipuladas. 
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Como lo señala Andrade (2005) sentirse identificado con tu empresa es buscar “reforzar la 
cultura de la empresa, generar o mantener el orgullo de pertenencia y desarrollar 
“identificadores” o elementos simbólicos”  
Asimismo se tiene claro la importancia y aplicación de  los valores y la cultura de la empresa 
cuando el momento lo amerite, esto puede ser cuando algunos trabajadores  se encuentren 
manteniendo una conversación con amigos fuera de la empresa. Hablar con personas de otro 
entorno implica hablar de lo positivo de la marca, beneficios clima laboral, etc. La única 
manera del ingreso de un nuevo personal a la empresa es promoviendo la marca desde el 
primer día de la convocatoria, hablando de los beneficios, funciones y crecimiento de la 
empresa. 
Yo estoy de acuerdo que los colaboradores guarden postura fuera y dentro de la empresa 
sobre todo fuera, ya que la empresa como tal se debe a sus clientes, y siempre tiene que 
guardar mostrar una buena imagen. Yo creo que es compromiso de todos los participantes el 
hecho de promover la identificación, los valores, misión y visión que tiene MiFarma, esto es 
un trabajo de todos. 
Identificación - Compromiso  
De las respuestas se analiza lo siguiente: Los entrevistados afirman que sus compañeros de 
trabajo están comprometidos con la empresa, esto quiere decir que están totalmente 
involucrados con todo lo que acontece dentro de MiFarma y aceptan como suyos los logros y 
también fracasos.  
Yo infiero que todo trabajo que realizan los colaboradores se ve reflejado en los indicadores 
y en ellos se ven los resultados que se hace mensualmente, de esta manera el jefe del área 
verifica la calidad y evalúa el trabajo que viene realizando cada colaborador. Es un hecho 
también que uno trabajen más que otros u obtengan mejores resultados y es porque son más 
organizados y profesionales.  
Según Van de Bergue (2015) “el sentido de pertenencia conlleva a que el personal se 
compenetre con la empresa y que sienta la compañía como suya[…]”. 
Identificación - Compromiso  
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De las respuestas obtenidas los entrevistados aseguran, que es por falta de tiempo que 
realizan horas extras en su labor, mencionan que el horario establecido es muy reducido para  
todo el trabajo que tienen que realizar en los días en los que hay mucha carga laboral, pese a 
esto ellos no indicaron molestia alguna si en caso les tocara venir un fin de semana, o si se 
requiere quedarse unas horas demás, afirman que lo harían con gusto porque después de todo 
es su trabajo el que se vería afectado si no se llegase a concluir a tiempo o que llegara a 
presentar algunos errores por hacerlo de manera rápida. 
 Para Rincón (2006) la pertenencia hace de red o tejido en cualquier relación interpersonal o 
grupal iniciando el orgullo y hace un llamado a la defensa 
 Aquí puedo apreciar cuan competitivo puede ser un colaborador para su empresa, y cuan 
profesional, es decir que tan involucrado se siente con su trabajo y equipo de trabajo al que 
pertenece, ya que todos trabajan bajo  un mismo objetivo, esto no quiere decir que las 
personas que no se quedan horas extras no lo sean, sino que quizás ellos saben administrar 
bien las horas del trabajo establecidas por la empresa.  
Identificación - Compromiso  
La manera de proceder de los entrevistados ante una situación donde sean testigos que se 
habla mal de la empresa donde laboran es la siguiente: la reacción en primer lugar es de 
enojo y se entiende porque es tu empresa, la que te brindó una oportunidad laboral, la que 
reconoce y te brinda premios por tu productividad, de la que están hablando mal. 
 Luego a ello ya habiendo buscado información, y teniendo en cuenta las razones de la 
persona involucrada se procede a analizar el descargo, averiguar si es cierto o no, y para esto 
es importante la comunicación entre las diferentes áreas.  
Todos los entrevistados indican que la búsqueda de información, la acción de averiguar y 
preguntar por otros medios a cerca de lo sucedido para luego enfrentar a la personas,  es una 
de las maneras de proceder. 
Yo considero muy importante que para evitar este tipo de situaciones desagradables que 
pasan a diario no solo en las empresas sino en cualquier circunstancia, se trata de mejorar la 
comunicación interna, fortalecer los procesos comunicativos, transmitir información clara y 
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directa a los colaboradores, porque muy aparte de que  la empresa salga afectada porque se 
mancharía la imagen, el ambiente laboral seria toxico ocasionando en los trabajadores 
resultados poco deseados. 
Respuesta 26: Y respecto a la fusión  de mifarma e inkafarma ¿cómo calificas 
comunicación interna en ese momento? 
Todos los entrevistados calificaron de pésima la comunicación interna en ese momento, no la 
manejaron del modo correcto frente a una situación inesperada que cayó de sorpresa para 
todos, Inkfarma, competidor directo de Mifarma había comprado Mifarma, y bajo estas 
circunstancias no hubo pronunciación alguna por parte de los jefes, sino  fue  el mismo día 
que se enteraron todos sobre la compra. Los rumores eran fuertes en las primeras semanas, 
sin embargo no fueron esclarecidos, generando incertidumbre y miedo en los trabajadores.  
Lo ideal en ese momento hubiese sido la transmisión de una información clara, el personal 


















Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la entrevista a diez trabajadores de MiFarma, 
la teoría de la información organizacional de Weick, que es la que yo he considerado como 
base teórica en mi investigación se reafirma, ya que esta teoría explica como las 
organizaciones dan significado a la información, esto quiere decir que las empresas que 
manejan información le otorgan el sentido, las características a la información que va ser 
compartida por las diferentes áreas de la empresa, cabe señalar que la información es 
esencial para la supervivencia de una empresa, porque una empresa que no comunica al resto 
cualquier acontecimiento laboral está encaminada al fracaso. La teoría en mención pone 
énfasis  en la importancia de la interacción humana para gestionar información por lo que la 
comunicación interna al ser una comunicación dirigida al público interno (trabajadores) crea 
una relación entre los individuos en una organización, porque se supone que los empleados 
trabajan conjuntamente creando procesos comunicativos (emisor – mensaje- receptor), y son 
ellos mismos los que generan información para ser transmitida. La teoría se centra en la 
comunicación, como se sabe la información es el complemento de la comunicación, esta 
teoría busca la permanente comunicación, dialogo, conversación para reducir incertidumbre 
y eliminar errores 
 
VI. CONCLUSIONES 
De acuerdo a nuestro objetivo general se deseaba conocer cómo se presenta la comunicación 
interna según trabajadores de MiFarma, La Victoria, 2018, y se obtuvo como conclusión que 
la comunicación interna se presenta de manera progresiva, y se mantiene constante, ya que la 
comunicación interna es vital para el funcionamiento de la empresa y cumplimiento de las 
metas de la misma. Asimismo se concluye que los procesos comunicacionales son los que 
sostienen a las organizaciones como una red envuelta de relaciones donde intervienen 
diferentes actores, por ello dentro de cualquier organización se identifica un tipo de forma de 
comunicación: la comunicación interna. 
La información es uno de los objetivos de la comunicación interna y es la que considero de 
mayor importancia, porque a pesar de que el hecho de informar suene fácil, hay veces en el 
que el receptor no entiende el mensaje, esto se debe a que no tenemos claro el significado de 
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información y comunicación, mucha gente la utiliza como sinónimas, pero en realidad no lo 
son. El termino comunicar  significa compartir, participar o poner en común, mientras que 
información lo entendemos como conjunto de datos. La comunicación incluye 
interactividad, sin embargo la información solo alude a transmisión. Entonces se infiere que 
la información que se transmite en una empresa es el complemento de la comunicación, ya 
que lo que se comunica mediante mensajes es información. Que luego va ser procesada por 
el receptor. La información en MiFarma es compartida cuando solo es de índole laboral, ya 
que facilitan el trabajo de otros compañeros. 
La integración involucra directamente a los empleados de la empresa, es por eso que las 
relaciones interpersonales que se forjan dentro de Mifarma, permiten la creación de equipos 
de trabajo para futuros proyectos asignados, ya sea por áreas de trabajo, de esta manera 
fomenta el compromiso con la empresa al logro de los objetivos empresariales.  
La motivación, los trabajadores de MiFarma encuentran como estímulo principal el incentivo 
emocional no remunerativo, pues ellos se sienten complacidos con tan solo un 
reconocimiento verbal ya sea un “felicitaciones”, “buen trabajo” hasta una pequeña 
celebración. MiFarma tiene claro que el colaborador es el recurso humano principal de la 
empresa, sin su aporte y productividad la empresa o área de trabajo no cumpliría con los 
indicadores semanales, por eso sabe que siempre tiene que mantener motivado a su personal, 
es por ellos que también brinda línea de carrera dando oportunidad a que los trabajadores se 
desarrollen tanto en lo profesional como personal. 
La identificación en MiFarma se presenta en todo momento ya sea cuando el personal se 
encuentra fuera o dentro de la empresa, cuando se encuentran en momentos en los que es 
necesario defender, etc. ellos  sienten orgullo de pertenecer a la empresa MiFarma por varias 
razones entre las más resaltantes son que dicha empresa les brindó una oportunidad laboral, 
incluso a algunos siendo practicantes, les brinda un buen clima amigable, y sobre todo por 






 VII. RECOMENDACIONES 
 
*La variable tocada en esta investigación de enfoque cualitativo de tipo fenomenológico es 
relativamente nuevo, ya que comunicación interna es una variable común de una 
investigación cuantitativa, pero no por eso  debe  dejar de llamar la atención, es por ello que 
se recomienda que las futuras investigaciones a realizarse sigan analizando más esta variable 
pero en el enfoque cualitativo, algo nuevo y poco visto.  
*Por otra parte se le recomienda a los trabajadores de Mifarma incluir nuevos canales de 
comunicación para la rapidez de la transmisión de sus mensajes, tener en cuenta que estamos 
en la era digital y existen varias aplicaciones que pueden ser útiles. 
* Para la integración, a los trabajadores de Mifarma se les aconseja a contribuir con ideas de 
actividades integradoras innovadoras, todos solo hacían mención de eventos de integración, 
yo considero que hay otros tipos de actividades. 
*Continuar con las pausas activas, es una ayuda para evitar el estrés. 
* Tras la fusión de MiFarma e Inkafarma deberían  compartan más con sus pares, o quizá 
que hayan intercambios de pares por una semana para que de esta manera conozcan de cerca 
la forma de trabajo del otro equipo. 
*Permitir pasantías con frecuencias a practicantes, ya que algunos de los entrevistados 
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V DE AIKEN - COEFICIENTE DE VALIDACIÓN 
Cualitativo 
 
Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 0 0 0 0 0% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 
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Rodolfo Tarazona   
Cargo: Selección de Personal 
Fecha: 02 de octubre de 2018 
Respuesta 1: 
A ver acá mayormente usan el extranet, ya que por este medio por ejemplo se ve las 
actividades que se vienen, las propuestas o las nuevas propuestas que la empresa tiene 
planeado desarrollar cada mes, de que es interesante es interesante y necesario es necesario 
tanto para la plana administrativa como para la parte operativa. 
Respuesta 2: 
Acá  en esta empresa mayormente tratan de que toda la comunicación sea de manera formal 
o en este caso cuando quieren anunciar algo nos invitan a todos a pasar a un auditorio para 
que todo el personal esté al tanto y tener información de primera mano, no tanto por 
intermedio de otra persona porque se puede tergiversar algunas cosas. En esta empresa si 
tratan de manejarlo directamente, tener información en la mano a través de boletines que sale 
de manera mensual, la página web de la empresa o las invitaciones al auditorio. 
Respuesta 3: 
En este caso en la empresa no hay políticas de eso. Una sanción, es que el problema es que 
ahorita esta empresa está en una empresa de fusión. Pero si por ahí alguien está rumoreando 
o hablando mal a las espaldas de otra persona no hay políticas sobre eso como para mejorar 
la cultura. Pero si yo veo que se está aplicando de manera inadecuada esa acción como 
política o como flujo a quien voy para sancionar eso no existe. 
Respuesta 4: 
Claro, me da las indicaciones mi jefa directa, pero en la empresa cada uno trabaja de manera 
autónoma, tengo algunos chicos que están a mi cargo se le hace llegar la información, pero 
cada uno trata de manejar de manera diferente  porque cada uno conoce sus procesos, por 
ejemplo mi relación con mi jefa solamente son  en casos puntuales o en casos de 
aprobaciones o casos bastantes delicados. Pero de ahí la mayoría Omar yo nos movemos de 
manera independiente porque cada uno conoce lo suyo. 
Respuesta 5: 
Ah claro, hay cosas donde  puedes tomar  tú mismo la decisión, porque sabes que estas en lo 
correcto,  pero ya cuando se trata de cosas donde necesitamos  de repente la aprobación o el 
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consejo de tu jefe inmediato es necesario recurrir a ello. Hay bastante apertura acá, si te 
equivocas tienes la oportunidad de volverlo a hacer. 
Respuesta 6:  
No tanto,  o sea siempre tenemos contacto con selección, capacitación o el área de 
compensaciones o con el área de comunicación, que por el lado de Inkafarma es un área  que 
recién está comenzando, pero si hay mucha relación  acá en lo que corresponde a gestión 
humana nos movemos todos estas sub áreas, pero que tengamos una relación con otras áreas 
como contabilidad, crédito etc. es muy poco, porque selección se mueve mayormente con el 
área de operaciones que es el área de boticas, cuando por ejemplo un trabajador te llama por 
tema de pago o cuando quiere recomendar a alguien para que ingrese a la empresa 
mayormente nuestro contacto área de gestión humano que es el soporte de la empresa con los 
colaboradores que están en la botica. 
Respuesta 7: 
Claro, yo pertenezco al área de selección todos trabajamos en equipo para dotar de personal a 
esta empresa. Yo coordino mucho con Omar el joven que vino, con melisa que va a venir 
ahora. Hay bastante comunicación entre todo nosotros. Si llega un candidato que no es para 
mí se lo derivo por ejemplo  a Omar que sé que el  necesita personal con un perfil 
determinado que no va para mí pero puede ir para él.  
Respuesta 8: 
La comunicación. Ser transparente, muy transparente creo que la transparencia es muy 
importante.  
Respuesta 9: 
 Sí, a ver en el tema de las reuniones que hacemos en el área de selección prácticamente 
todos participan cada uno expone su aporte por la experiencia que cada uno tiene, alguno de 
repente aporta un poquito más que otros, pero tratamos siempre de  dar una idea, algo 
diferente para mejorar nuestro proceso, pero sí, si se da en el área. 
Respuesta 10: 
Eso sí. Por ejemplo están haciendo visitas a provincias para premiar al mejor colaborador de 
la empresa, más para las boticas porque ese es la base de esta empresa, porque son ellos los 
que generan prácticamente los ingresos para esta empresa y en lo que es matriz, los eventos 
de integración, fiestas donde participa la empresa mifarma con inkafarma para lograr una 




Más voy para el lado de este evento de integración, hacer dos actividades al año (fiestas) 
Respuesta 12: 
No, pero considero que son importantes. 
Respuesta 13: 
Siento que sí, porque ya tengo 7 años aquí y me siento cómodo. 
Respuesta 14: 
Por el lado de Mifarma no hay una política de desempeño,  o sea cumpliste ciertas metas y te 
doy un bono no existe eso, por el lado de inkafarma o el grupo Intercorp, el grupo Intercorp 
si aplica eso.  Seis meses o al año si cumpliste con ciertas metas recibes una bonificación por 
cumplimiento de metas. Por el lado de mifarma no se aplica eso no se hace  ningún tipo de 
evaluación de desempeño, pero si puedes ir escalando  conforme ellos vean tu desempeño 
dentro de la empresa o el valor que estas generando, por el lado de mifarma si he visto que si 
hay un reconocimiento por ello. Y por cada promoción que se da genera un cambio en tu 
remuneración. 
Respuesta 15: 
Por el lado de inkafarma por ejemplo me parece interesante los bonos por cumplimiento de 
metas que sé que a nivel de gerencia  si se aplica, pero a otras escalas  no, de jefes para arriba 
sí, pero otras escalas no. 
Respuesta 16: 
Sé que en mi área por ejemplo hay puestos que sé que no están a acorde a como se mueve el 
mercado actualmente, por el lado mío yo tengo otro cargo y sé que lo mío si está acorde al 
mercado, por el lado de mis compañeros de repente algunos no están muy contentos porque 
saben que en el mercado se paga de otra manera, pero por el lado mío sé que si yo salgo de 
acá   afuera no voy a encontrar lo que me ofrecen acá.  
Respuesta 17: 
Sí, pero como te digo con esta fusión, porque mifarma prácticamente es una empresa nueva, 
y ahora con esta adquisición que ha hecho Intercorp, prácticamente vamos a encontrar otros 
beneficios que son muy provechosos para los trabajadores de mifarma, no solo para plana 
administrativa, sino también para gente de locales, hay cosas muy buenas que se viene para 





Sí. He aprendido mucho, ya que mifarma te brinda mucha apertura. 
Respuesta 19: 
Sí, porque por ejemplo hasta ahora mifarma inkafarma por el lado de inkafarma están 
reconociendo mi trabajo sino de repente me hubiera pasado con tantas renuncias que ha 
habido en agosto, han habido  muchas salidas, porque cuando una empresa compra a otra 
empresa se duplican puestos, entonces yo tenía mi par de repente  en el otro lado, o algunos 
tienen su par en la otra empresa, entonces ven el desempeño que tienen y queda el que tiene 
que quedarse,  el mejor. 
Respuesta 20: 
Si, mira por el lado de mifarma yo he pasado por todas las adquisiciones que ha hecho esta 
empresa, cuando ingresé era solamente dos cadenas, 300 locales y ahora que sigo en mifarma 
antes de la adquisición llegaron maso menos 1150 locales y entonces he pasado por varias 
adquisiciones y me siento muy metido, muy comprometido con mifarma y ahora con 
inkafarma. Ya que se vienen cosas positivas. 
Respuesta 21: 
Podríamos decirlo que sí, es algo más  de ambos lados, o sea la empresa me exige  algo yo le 
doy y por esa labor que yo cumplo la empresa me brinda beneficios, remuneración, 
seguridad. Es mutuo es compartido. 
Respuesta 22: 
Ese temita de mifarma o inkafarma, eso de alguna forma lo puedes hacer dentro como fuera, 
o sea tu eres parte de una empresa y tienes que comportarte porque al final eres la imagen de 
esta empresa, y si haces algo que no va con las políticas de esta empresa fuera, puedes 
generar un problema a la empresa,  tenemos que cuidar ya sea en casa, fuera o dentro,  
porque si hay normas de convivencias que tenemos que cumplir. 
Respuesta 23: 
Con los números, resultados porque a nivel de selección siempre nos exigen un número de 
ingresos semanales, con números uno comienza a evaluar de manera cuantitativa si cumple o 
no cumple con los objetivos del área. El área de operaciones nos piden una cantidad semanal, 
una cantidad mensual, nos ponen tiempos, entonces hay control por ahí, tenemos que cumplir 
con esos requerimientos y te están evaluando porque el área de operaciones también te 
evalúa porque es tu cliente interno, si tu cliente interno habla bien de ti, va hablar bien  del 
área es porque estamos yendo bien, pero si tu cliente interno no está de acuerdo con la labor 
que tú estás haciendo no solo tú  o que uno no cumpla de alguna forma embarra a toda el 
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área porque hablan de una área que es selección de personal, no hablan de Rodolfo ni Omar 
sino de selección de personal, entonces sí creo que están bastante comprometidos. 
Respuesta 24: 
Sí podríamos decir que sí. O en este caso en el tema de esfuerzos sé que cada uno maso 
menos  sabe cómo administrar su tiempo dentro de la empresa,  si estas al 100% o al 80% 
eso queda  a criterio  de cada uno, si tu estas metido desde las 8 de la mañana hasta las 6 de 
la tarde, porque la empresa te contrata para que labores en ese horario de lunes a viernes para 
cumplir ciertos objetivos y si lo haces en ese horario excelente, porque al final lo que le 
interesa a la empresa son los números, pero si te quedas 7 , 8, 9 de la noche porque no supiste 
administrar tu tiempo eso es cosa de cada uno, porque a veces también se ve eso no 
administras bien tu tiempo y eso genera que me quede 7, 8 de la noche y donde queda la 
calidad de vida, todos tenemos que tener calidad de vida. 
Respuesta 25: 
En este caso si hablamos de mi área, claro reaccionaria mal, primero averiguar si la persona 
lo está hablando de manera objetiva por ejemplo dentro de mi grupo hay alguien de mi grupo 
hay alguien que no está cumpliendo, no está contestando el teléfono y es cierto lo que esta 
persona dice trataría de hablar con mi colega para saber que está pasando , primero averiguar 




Cargo: Selección de Personal 
Fecha: 02 de octubre de 2018 
Respuesta 1: 
Mayormente la comunicación es por correo, vía e – mail se comunican con todo el personal, 
ahí nos envían invitaciones, comunicaciones internas, avisos, todo por correo, tecnológico. 
Respuesta 2: 
De repente cuando sean temas más delicados, nosotros acabamos de sufrir  hace unos meses 
por una compra, una adquisición, entonces ahí si hubo una comunicación directa del gerente 
con los trabajadores, entonces cuando son temas delicados de repente no solo de paseos o 




Bueno, ahí si el contacto seria directo,  de repente nosotros como recursos humanos 
podríamos intervenir en cualquiera de nuestras áreas para ser una especie de mediadores 
entre quienes han sido las personas de los rumores, si ha afectado a alguien entonces como 
recursos humanos creo que ahí nuestro papel puede jugar un papel importante. 
Respuesta 4: 
Si son tareas nuevas, sí, ahí si la comunicación es directa y si mi jefa no está,   porque mi jefa 
está en dos sedes la comunicación es por correo, por Messenger, por whatsapp, por celular, 
pero si es una tarea que ya la venimos haciendo ya no hay indicaciones nuevas que realizar. 
Respuesta 5: 
Sí, si hay una buena comunicación  con mi jefe. Sí si de hecho. Para no antes de hacer mal el 
trabajo, cometer alguna equivocación, creo que preguntar primero si es que tienes dudas. 
Ahora sí, es un jefe nuevo tiene algunos meses con nosotros, pero ahora que lo conocemos 
un poco mejor si hay confianza con él. 
 Respuesta 6: 
Sí, cuando es información que tenga que ver con los dos, yo selecciono personal, entonces es 
una información importante para los dos o que tenga que ver con el desarrollo de ambas 
áreas.  Sí, si se comparte información. 
Respuesta 7: 
Sí, de echo la mayoría de nuestros trabajos son en equipo, el tema de la selección sobre todo, 
trabajas mucho con el cliente interno que es con la otra área que te pide el personal. 
Respuesta 8: 
A través de la comunicación. Porque  a veces los conflictos se dan porque el canal de 
comunicación no es el adecuado, habido ahí un problema entre los emisores, entonces 
primero es la comunicación directa, franca con las personas que están involucradas. 
Respuesta 9: 
Sí, si claro, de hecho yo en el equipo soy de las personas más antiguas entonces como que a 
veces trato de liderar un poco ahí. 
Respuesta 10: 
Sí, en fechas festivas, fin de año, fiestas patrias o reuniones de integración para premiar a los 




De repente más actividades deportivas, ahora  que somos dos empresas que nos hemos 
fusionado no necesariamente esperar una fecha festiva, sino cualquier momento una 
actividad de integración, creo que las deportivas siempre son las que jalan más a los 
colaboradores. 
Respuestas 12: 
Sí, porque son pausas entre toda la carga laboral del día. Hay actividades que realiza el área 
de comunicaciones ellos se encargan de realizar estas actividades. 
Respuesta 13: 
Sí, porque tengo comunicación con mis jefes que me lo han dicho cuando hago un buen 
trabajo me lo han dicho, en algún momento también he recibido un premio a fin de año por 
los trabajadores que son los más resaltados en el área. 
Respuesta 14: 
En dos oportunidades. Es un bono económico el que te dan, seleccionan a unas cuantas 
personas del área con mayor desempeño durante el año y te dan un bono económico. 
Respuesta 15: 
A parte de un tema económico  que a nadie le va mal, de repente algún reconocimiento, 
alguna felicitación, alguna comunicación interna para que también lo vean otras áreas. 
Respuesta 16: 
Yo creo que vamos en promedio, no estamos entre las mejores ni en las peores. En promedio 
creo. 
Respuesta 17 
Sí, como la empresa se ha hecho grande, de hecho yo entre como practicante y  ahora tengo 
otro puesto. En mi caso si he hecho línea de carrera.  Sí, de hecho que sí, creo que todos los 
trabajadores cuando ingresan a una empresa es una de las cosas que más valoran, no solo que 
puedan aprender, sino que hagan una línea de carrera en la compañía. 
Respuesta 18 
Sí sobre todo ahora que habido esta compra hemos homologado algunas actividades, algunas 
funciones, entonces hemos aprendido nuevas técnicas. 
Respuesta 19 





De hecho cuando uno ya tiene años conoce a la empresa, conoce lo bueno y lo malo no todo 
es perfecto en toda empresa, pero si llegas agarrar cariño a la empresa, la empresa ha ido 
creciendo poco a poco, yo he empezado como practicante he aprendido bastante ha sido 
como mi escuela, le tengo cariño. Tengo 7 años en la compañía. 
Respuesta 21: 
No necesariamente, porque mi trabajo no solo depende de mí, como yo selecciono personal a 
otras áreas, entonces tengo que tener bastante contacto con los clientes internos, con otras 
áreas entonces si trabajo sola no voy a llegar a un buen resultado. 
Respuesta 22: 
Nosotros trabajamos lo que es marca empleadora como selección, recursos humanos 
entonces participamos de las ferias laborales, de hecho representando a la empresa para que 
hagan conocida a MiFarma. Y bueno hablar bien de la empresa va desde como tratas tu a los 
candidatos, es un buen trato darles a conocer todos los beneficios dela empresa y eso es 
también hacer marca. 
Respuesta 23. 
Unos más que otros, de hecho no todos son iguales hay algunas personas que son más 
organizadas, profesionales, pero finalmente cuando tenemos algún inconveniente, problema, 
un tema difícil como fue el tema de la compra todos nos hemos unido, porque finalmente los 
resultados es de todo el equipo. Entonces siempre va haber una persona que lidera y los 
demás la siguen. 
Respuesta 24: 
Cuando habido carga laboral de hecho si, quedarse hasta más tarde, venir un fin de semana 
porque tienes que cumplir con tu trabajo, con tus indicadores, ya cuando la carga laboral baja 
todo vuelve a la normalidad. 
Respuesta 25: 
Creo que siempre van a ver personas que no están contentos con todo lo que pasa en la 
empresa, o que se quejan, pero no es la manera, tu no estas contento con algo en la empresa 
puedes dar un paso al costado antes de contaminar a los demás, que no es lo adecuado, y si 
ha pasado en algún momento. Entonces procedo a hablar con la persona, de repente para que 
recapacite  y si es que no está contento, que busca alguna otra oportunidad, si esta aburrido 
de sus funciones que hable con su jefe, que busque primero alguna solución alguna 
oportunidad de cambiar lo que está haciendo y si no se puede dar que dé un paso al costado 




Miguel Ángel Reyna 
Cargo: Practicante de Atracción  y Selección de Personal 
Fecha: 02 de octubre de 2018 
Respuesta 1: 
Mediante el correo electrónico, el celular, el teléfono, también mediante comunicación 
interna tenemos un correo que se llama comunicándonos  donde nos mandan todas las 
actualizaciones, novedades que pasa en la empresa semana a semana.  Los correos  me 
parecen de mayor relevancia, bueno el correo y la comunicación por el rpc  es muy 
importante eso porque de esa manera me puedo contactar tanto como a nivel región lima 
como también en provincias si es que hay algunos requerimientos. 
Respuesta 2: 
Podría ser en el momento del día a día.  Simplemente de repente que me hagan una solicitud 
en el patio, pero después siempre se pide la formalización  mediante un correo para que haya 
más q todo un sustento de los que se está requiriendo. 
Respuesta 3: 
Por un rumor bueno, siempre ver la forma, no soy mucho de dejarme llevar por rumores, 
pero siempre hay que tratar de canalizarlo con el jefe inmediato para poder ver cómo 
solucionar  si esos rumores son ciertos o no tan ciertos. 
Respuesta 4: 
Bueno muchas veces cuando tengo que hacer algunas cosas que ya sé que las tengo que 
hacer las hago automáticamente. Pero si hay cosas  que mi mismo supervisor me pide que lo 
apoye o que la puedo hacer facilitarle el tiempo. 
Respuesta 5 
Sí. Bueno si  es algo que tengo que elevarlo sí. Si es uno que tengo poder, la potestad de 
tomar la decisión yo mismo si lo puedo hacer por mi cuenta. Sí claro que  si , acá hay 
libertad en ese tema. 
Respuesta 6: 
Sí claro, ahora justamente con el tema de la fusión  ha habido mucho la compartición de la 




Sí, mi grupo es de atracción y selección de personal 
Respuesta 8: 
Según yo, mediante la comunicación, si  tú no comunicas un  problema o no lo tratas de 
solucionar o no lo cuentas no se solucionara, la comunicación es la base de todo para poder 
solucionar un problema. 
Respuesta 9: 
Bueno aquí sí cuando hacemos trabajo en equipo si o si todos tienen que dar una opinión o 
una solución a lo que vamos yendo. 
Respuesta 10 
Si, bueno cuando hay un cumpleaños por ejemplo le hacemos un compartir en la salida, antes 
cuando teníamos el comedor teníamos la facilidad que mensualmente hacíamos un 
cumpleaños  para todos los que habían cumplido años en todo mes. 
Respuesta 11 
Bueno ahorita estamos con un tema de unos talleres de liderazgo  de lo que es la unión de las 
dos empresas, lo que me parece bien, también hemos tenido un día de paseo de integración 
para que se conozcan las dos familias (mifarma e inkafarma) 
Respuesta 12 
En el área de capacitación, sí, en los que son temas de inducción y capacitaciones. Sí claro  
ayudan a ver el desenvolvimiento de las personas mediante las dinámicas. 
Respuesta 13 
Sí, porque  me han dado la facilidad de poco a poco, del  tiempo que tengo acá poder ir 
tomando decisiones por mí mismo. 
Respuesta 14 
Bueno yo soy practicante y tengo  la facilidad que tengo u sueldo más que todo, porque en 
otros lugares donde yo postulaba no me daban un sueldo  eran add honorem, tengo u n 
seguro particular , bueno para mí todo esto es un incentivo muy grande. 
Respuesta 15 
Creo que poder hacer una línea de carrera es un buen incentivo para uno. O un incentivo para 
mí, bueno terminar mi internado y pasar  a ser un asistente o ir escalando me parece algo 




Sí , porque como te digo en algunos casos cuando he postulado algunas empresas me 
ofrecían 5 soles al día , 10 soles al día, acá yo tengo un sueldo mínimo  y con un seguro 
particular, que bueno que no es  demasiado pero si me abarca para cubrir mis necesidades 
básicas que son mis estudios. 
Respuesta 17 
Sí. Claro porque la línea de carrera permite tanto a tu personal que es lo más importante 
dentro de una empresa poder desarrollarse como persona y profesional y a parte para la 
empresa es una forma de ahorrarse mucho tiempo,  porque traer una persona de afuera y tu 
capacitar a tu personal te sale mucho más económico. 
Respuesta 18 
Sí bastante porque como te digo estoy en un internado y mifarma me ayudado mucho. 
Respuesta 19 
Bueno si me han reconocido, me han felicitado muchas veces o me han dado las gracias por 
algunas cosas que he hecho hasta fuera de mi horario de mi área. 
Respuesta 20 
Sí, porque mifarma  es una empresa que me está brindando muchas puertas, me está 
enseñando mucho, he aprendido bastante acá, he conocido a personas muy buenas y estoy 
tratando de desarrollarme tanto como persona y como trabajador y como profesional más que 
todo. Tengo un horario flexible para mis estudios, nunca me han puesto trabas para mis 
estudios al contrario siempre me han apoyado a que siga estudiando a que este 
actualizándome más que todo. 
Respuesta 21 
No, más lo hago por el tema de la empresa, o sea para cubrir mis vacantes, mis necesidades y 
para que puedan ver en mi trabajo que yo lo estoy haciendo de manera efectiva. 
Respuesta 22 
La promuevo viendo primero los valores y la cultura de la empresa, creo que la cultura es 
muy importante y los valores que tengamos nosotros para el tema de las capacitaciones  o al 
personal que viene brindarle eso y que se sientan cómodos en la empresa y que de esa 




Bueno hablándote de mí área específicamente sí, porque siempre todos están tratando de ver 
sus vacantes, cubriendo sus necesidades, muchos de mis compañeros viajan, salen a la calle a 
volantear he visto que hasta publican en sus redes sociales privadas  para poder cubrir sus 
necesidades y  eso habla mucho de las ganan que tienen de hacer un buen trabajo. 
Respuesta 24 
Bueno hasta ahorita no he venido los sábados , pero si en una oportunidad en unos temas de 
fusiones de albis y btl si me quede cerca hasta las 1 de la mañana  trabajando apoyando a otra 
área, lo hice porque quise, porque quería aprender y porque dije si aprendo esto de repente en 
otro lugar me pueda servir más adelante. 
Respuesta 25 
Bueno cuando he escuchado que hablan mal de mifarma siempre pregunto por qué y si de 
alguna manera lo pueden corroborar lo que están diciendo, si tienen alguna forma de 
identificar claramente lo que están diciendo para poder decirles si es verdad o no, de alguna 
manera pueden tener una información errónea o de una persona que ha salido de la empresa 
por diferentes factores y que dé una explicación de lo que está hablando más que todo. Creo 
que si uno habla es porque tiene un fundamento necesario  para poder mencionar eso. 
Entrevista   04 
Omar Alvites 
Cargo: Selección 
Fecha: 02 de octubre de 2018 
Respuesta 1: 
Básicamente ahora manejamos el tema del correo corporativo en el cual manejamos la 
información de toda la empresa, básicamente correos de la empresa se manda información 
que se está haciendo, que se va hacer, programas, eventos todo ello. Y otro podría los 
banners anuncios que ponen en la empresa. Correo electrónico mayor relevancia. 
Respuesta 2 
Cuando es crucial para la empresa en el momento, más cuando es urgente. 
Respuesta 3: 
Creo que coordinar más con cada líder de cada área, más que poder ver el tema de cómo es la 




No. Algunas tareas ya cada uno sabe cuál es su proceso como se trabaja, cuando te piden 
algo tú mismo eres y procedes con el trabajo. 
Respuesta 5: 
Dudas específicas, quizás, pero mayormente no. Si es necesario para algunas cosas, cosas 
muy cruciales. Si exacto. 
Respuesta 6: 
Sí, siempre. Siempre trabajamos de la mano de todas las áreas, todas las áreas trabajamos 
unidas, entonces siempre hay una información que no la manejamos nosotros pedimos 
solitud a otras áreas, siempre. 
Respuesta 7: 
Dentro del área  sí, también se trabaja  bastante en equipo en cada área. Al equipo de 
selección. 
Respuesta 8: 
Yo creo que realizando focus group, siempre una reunión semanal, quincenal, quizás. Un 
momento  en el que podemos hablar de las diferencias que se tienen. 
Respuesta 9: 
Siempre tratamos de tomar en cuenta la participación de todos, las opiniones de todos. 
Respuesta 10 
Sí, en la mayoría de casos. Integración, regalos para los días de la mujer, del niño, del padre, 
navidad, fiestas patrias. 
Respuesta 11 
Bueno yo lo que he visto en otras empresas siempre se realizan las mismas cosas, es igual, no 
creo que haya mucho más de lo que ya hay. Aquí se maneja mucho el tema de integración 
que es en medio año, el tema de las fiestas de fin de año creo que todas las empresas lo 
manejan y no creo que haya otro evento así tan parecido. 
Respuesta 12 
No muchas, pero hay algunas veces que si vienen por ejemplo para hacer ejercicio, quizás o 
temas de comunicación, y si son importantes para mí, sí. Ya que estar en la rutina cada 




Sí, porque estoy dentro de un área específica de la empresa, y yo creo que sin la labor, 
función que yo hago  esto no encaminaría muy bien. 
Respuesta 14 
Cada 15 días hay algunas degustaciones de algún dulce, un compartir entre todos los chicos, 
y siempre se da un regalo. 
Respuesta 15 
Generalmente hay, en la fiesta de fin de año, diplomas, colaborador del año, reconocimientos 
abiertos para todos, remuneración  extras. 
Respuesta 16 
Yo creo que si está acorde al mercado, ni más ni menos. 
Respuesta 17 
Sí, siempre yo creo que desde que entre siempre es la prioridad acá. Poder darle un 
desarrollo todos los que trabajan acá. Sí, porque más que ver a un apersona como algo para 
que pueda desarrollar tu empresa, también desarrollar a ella misma. Mantener ese principio 
de que las personas se desarrollen profesionalmente. 
Respuesta 18  
Si bastante, he estado viendo otras áreas, área de capacitación, remuneraciones, no es mi área 
específicamente pero si me han dado apertura para trabajar dentro de esas áreas o apoyarlas. 
Respuesta 19 
Sí, en la fiesta de fin de año, o siempre que logras algo te brindan algo. 
Respuesta 20 
Sí, porque es una empresa que me ha hecho crecer, tanto profesionalmente como persona 
también. 
Respuesta 21 
No, siempre en intereses en función de la empresa, porque es para donde me han contratado, 
y fines para las personas que trabajan acá. 
Respuesta 22 
Siempre con mi entorno social, la identificación de donde trabajo y el servicio que se brinda 




Siempre hay unos indicadores, y bueno en los indicadores se ven los resultados que se hace 
mensualmente, semestralmente y anuales, entonces  creo que de esa manera uno verifica la 
calidad en que se trabaja. Todos tenemos una meta en común, quizás algunas personas más 
que otras, o de otra manera, todos tenemos un fijo en común. 
Respuesta 24: 
Sí, yo creo que cuando te gusta lo que haces siempre vas aportar más de lo que tienes. Yo 
creo que  podemos dar más de 100%  en todo lo que te puedan pedir, siempre. Si me he 
quedado horas extras. Yo creo que quedarse horas extras no te va generar incomodidad 
porque te gusta lo que haces. 
Respuesta 25 
Mas, darle indicaciones de la información, si la información que ellos tienen o de la cual se 
está hablando es un información verídica o quizás que yo tampoco conozca, pero aceptaría  
quizás si es un información real u objetiva, sino lo es darle mayor información  o que se 
informen mejor. 
Entrevista 05 
Isabel Velásquez  
Cargo: Asistente de Selección 
Fecha: 02 de octubre de 2018 
Respuesta 1: 
Correo y whatsapp. Por relevancia correos. 
Respuesta 2: 
En todo momento en realidad, es muy rápida. 
Respuesta 3: 
Hasta donde yo he visto, que conversen face to face y solucionen el problema para no 
agrandarlo. 
Respuesta 4 
Somos bastantes independientes, pero si cuando  no conocemos algo si consultamos con 




Sí, nuestra coordinadora, tengo mucha apertura, y si tengo libertada para decirle lo que 
pienso a mi coordinadora. 
Respuesta 6 
Si, lo necesitan si, o sea información laboral. Y si nosotros  coordinamos con otras áreas. 
Respuesta 7 
Sí. Al equipo de selección de manera interna 
Respuesta 8 
Bueno siempre evitando los rumores y tratando de evitar malos entendidos, con una 
comunicación directa, claro. 
Respuesta 9 
Si hasta ahorita todo bien. Siempre aportamos con ideas, todos los que trabajamos acá. 
Respuesta 10 
Ahí si no sabría decirte, no tengo mucho tiempo en la empresa, no he vivido hasta ahorita un 
día festivo como colaboradora, llevo laborando 2 meses recién. 
Respuesta 11 
Más que nada los desayunos y almuerzos corporativos, los demás no, porque sé que han 
hecho full days, si hay bastante intención de la empresa por el tema dela fusión para poder 
integrarnos. 
Respuesta 12 
De manera interna sí, pero que la empresa lo fomente no sabría decirte. Me parece 
importante de manera interna, sí. Salimos tratamos de integrarnos si me parece bueno. 
Respuesta 13 
Sí, porque hasta el momento con mi coordinadora, con mi gerente, las veces que he tenido 
éxito en algunas tareas me lo han reconocido. Y me siento muy cómoda. 
Respuesta 14 




Me basta con lo que tengo, mientras feliciten y  recompensen mi trabajo de una manera 
verbal, hasta por correo no tengo ningún inconveniente. 
Respuesta 16  
No competitiva, pero está dentro del estándar del mercado. 
Respuesta 17 
Sí. Sí, porque como todo colaborador siempre espera crecimiento, estamos  en una era donde 
la mayoría de trabajadores somos milenio, entonces nuestro principal objetivo a futuro es 
crecer. 
Respuesta 18 
En este trabajo recién tengo dos meses, pero en otros trabajos sí. 
Respuesta 19 
Como te indico de manera verbal aquí y en otras empresas. 
Respuesta 20 
Sí, porque me gusta mucho desde el clima laboral,  las instalaciones, la gente, las 
condiciones de trabajo. Me siento muy muy contenta y comprometida. 
Respuesta 21 
Me siento cómoda aquí, no es tanto por el pago salarial por lo que estoy aquí. 
Respuesta 22 
En realidad yo veo bastante candidatos, entonces  siempre tengo que promover la marca, mi 
trabajo es promover la marca para contratar más personal, prácticamente lo hago todos los 
días. Desde la presentación de beneficios, funciones, crecimiento de la empresa. En realidad 
vendes la marca, porque es mi trabajo. 
Respuesta 23 
Somos un buen equipo, logrando objetivos, trabajando en equipo, siendo tolerantes con los 
compañeros,  en realidad el clima está muy bien. 
Respuesta 24 
Si siempre, es lo normal. Si tengo  que cumplir algo llegar a un objetivo, lo que pasa es que 
soy bastante competitiva, entonces si tengo que llegar a un objetivo entonces hago todo lo 




Hasta el momento no me ha pasado, no he vivido una situación así. Como procedería la 
verdad evitaría inmiscuirme, involucrarme en el inconveniente, pero  si recomendaría de que 
en vez de estar generando un mal clima, porque a futuro genera un mal clima, lo converse 
directamente con la persona o son el superior o con alguien encargado del área, hasta el 
momento no lo he vivido. 
 
Entrevista 06 
Luis  Fernando Álvarez Beteta  
Cargo: Asistente de Selección 
Fecha: 04 de octubre de 2018 
Respuesta 1 
Básicamente se comunican con correos electrónicos, el área de comunicaciones suele enviar 
a todo el personal diversos tipos de comunicados, desde el tipo de menú que hay en toda la 
semana, o si hay algún evento, alguna actividad, incluso el ingreso de nuevo personal o de 
promociones también lo van comunicando desde ese medio. 
Respuesta 2 
Siempre que no perjudique el trabajo, porque bueno mencionar algo de boca a boca, puede 
que quede solo ahí entre las dos las personas presentes,  pero a veces si hay algún error o 
inconveniente o algún problema con un tercero y si no hay un correo que avale la 
comunicación que hubo previamente no hay forma de probar y ahí se ve el inconveniente. 
Respuesta 3 
Dependiendo del tipo de rumor, porque si es entre compañeros de la misma área, 
generalmente lo llegan a solucionar en algún punto, pero luego rumores, bueno siempre hay 
en diversas áreas, diversos trabajadores. Generalmente se llega a conversar con un jefe 
inmediato primero para que pueda expresar su malestar y luego ya con las personas 
involucradas. 
Respuesta 4 
No, entre tareas nos menciona lo que hay hacer, pero el procedimiento que como nosotros lo 




Dudas, claro, jefe, compañeros, o alguien que me pueda ayudar. Si es importante. Si nuestro 
jefe es bastante permeable, permisible o transparente también. Y no solo  a nuestro jefe 
inmediato sino desde gerencia hasta los jefes inmediatos son bastante accesibles en cuanto a 
comunicación. 
Respuesta 6 
A ver cómo estamos divididos por selección, capacitación, o remuneración, sí la 
comunicación es bastante directa y la transmisión de información también, es simple. La 
comunicación es fluida. 
Respuesta 7 
Sí, como yo estoy a cargo del área de selección de personal yo tengo que trabajar en equipo. 
Si o si tengo que trabajar en equipo. Claro estoy dentro de selección de personal del equipo 
de farmacias. 
Respuesta 8 
Es evitar definitivamente el tema del rumor, es ser lo más directo que puedas con la persona 
que pueda generar el malestar. Generalmente cuando son rumores de alguna forma tienes que 
identificar a la persona que está generando este rumor sino va ser complicado resolverlo. 
Respuesta 9 
Si hasta el momento todas las veces que he tenido que consultar algo o dar mi opinión sobre 
algo si me han tomado en cuenta, sin trabas. 
Respuesta 10 
Claro. Como el día de la mujer, día del padre, fiestas patrias, Halloween. 
Respuesta 11 
Hay actividades grupales pero de toda la casa matriz como un tema de integración, tal vez 
podrían hacerlo solo por áreas  gestión humana, inmobiliarios, porque a pesar de que están 
trabajando en el mismo lugar no siempre puedes tener contacto con todas las personas que 
están en tu misma área, porque tienen labores distintas, o diferentes y por ahí que estas 
actividades personalizadas puedan ayudar a conocer a todo el equipo. 
Respuesta 12 
Si hay dinámicas, pausas activas, algunas veces, alguien trae algunas actividades y 
almorzamos juntos o el día de cumpleaños de cada uno salimos a comer. De hecho son 




En realidad sí, porque por lo menos en mi trabajo la función que yo tengo es una zona 
complicada de reclutamiento a parte que hay una comprensión especial por el tipo de trabajo 
que estoy realizando, cuando se logran los objetivos  hay tipo de reforzadores positivos por 
parte de mis superiores y bueno de alguna forma me están reconociendo o se están dando 
cuenta del trabajo que estoy haciendo aquí. 
Respuesta 14 
Prácticamente son los reforzadores positivos, básicamente. 
Respuesta 15 
No, es que me siento cómodo, no me gustaría recibir digamos algo material, con un gracias o 
ver que están pendientes del trabajo que estoy haciendo, está bien. 
Respuesta 16 
Esta digamos acorde al mercado ni por debajo ni superior. 
Respuesta 17 
He visto que hay promociones, si es que alguien sale de la empresa hay una vacante interna, 
pero en algunos casos, otros simplemente se dedican a cubrirlo, entonces si hay de alguna 
forma dependiendo de tu desempeño y el tiempo que tengas en la empresa. Es importante 
para que los trabajadores sientan que puedan crecer dentro del lugar donde están trabajando. 
Entonces sí, si es importante. 
Respuesta 18 
He aprendido, he aprendido bastante. Yo tengo un año laborando aquí. 
Respuesta 19 
Sí, cómo te lo mencionaba solo unas felicitaciones o un mensaje. 
Respuesta 20 
Me siento identificado con la cultura de Mifarma, pero como estamos pasando por un 
momento de fusión, un tema de transición la cultura no esta tan clara en este momento. 
Como Mifarma me sigo identificando, como farmacias peruanas aun no tanto porque la 
cultura aun ni siquiera está establecida, pero una vez que este establecida todo va ser un tema 
claro. Al inicio de la noticia de la fusión genero incertidumbre y ahora recién se está 




Bueno, en realidad disfruto de lo que hago, y bueno a parte hay beneficios  por trabajar, 
recibes salario, estas dentro de un lugar de trabajo cómodo. 
Respuesta 22 
Bueno hablo siempre y cuando me pregunten cómo va el trabajo  siempre digo el tema del 
clima , que el clima del lugar de trabajo siempre es excelente, y como que al comienzo 
familiares, amigos solo decidían comprar en mifarma, pero ahora con el tema de la fusión 
están aceptando comprar dentro de Inkafarma, sin ningún tipo de inconvenientes. 
Respuesta 23 
Sí. Llegando o cumpliendo los objetivos que se trazan o que los traza la misma circunstancia. 
Respuesta 24 
Si, bueno a veces estoy apoyando a no necesariamente al área donde pertenezco  que es 
selección, sino que también puedo apoyar al área de capacitación, o de ayuda bienestar social 
en algunos temas, quedarme un poco de tiempo más, fines de semana aún no. 
Respuesta25 
No me ha pasado, pero imaginemos si escuchara dentro de mifarma que están hablando mal 
de la empresa trataría de buscar las razones por la cual la persona está hablando, si porque 
uno necesariamente a veces  se deja llevar de cómo está la persona en el momento y hay 
comentarios que no necesariamente son ciertos. 
Entrevista 07 
Kimberly Meza Flores 
Cargo: Practicante Gestión Humana 
Fecha: 04 de octubre de 2018 
Respuesta 1 
Usan el correo mediante un nombre “ponte al día” lanzan todos los comunicados que quieren 
trasmitir, ya sean cambios, desde el menú, cumpleaños. El canal directo es el correo. 
Respuesta 2 
En realidad en todo momento, y por más mínimo que sea lo que quisiéramos comunicar, creo 
que lo importante es siempre estar comunicados y creo que la comunicación informal va más 
por el tema de “ te encuentro y quiere comentarte algo , esto ha pasado “no es tanto un 
correo, no es tanto un comunicado, pero quiero que lo sepas, y creo que has así y por lo 
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menos ahora que están habiendo tantos cambios debería ser, por más mínimo cambio que se 
dé, comunicarlo. 
Respuesta 3 
Lo primero que hago es preguntar, ver a una persona que tiene contacto con el jefe que tenga 
mucha confianza, entonces lo que hago es preguntar, si es un rumor de por si de un lado ha 
de haber salido, entonces esa persona debe saberlo porque tiene contacto directo con el jefe. 
Y también depende de que tan fuerte sea el caso, si es un rumor medio complicado 
probablemente ni preguntaría, pero si es algo medio convencional si preguntaría. 
Respuesta 4 
Sí antes, explica el previo a ello, previo a ello me explica cómo debe hacer que es lo que 
debo hacer. 
Respuesta 5 
Sí, porque aquí la actividad es muy dinámica, entonces mejor pregunto porque si no me 
puedo limitar, me quedo, me sale algo mal prefiero preguntar. Si mejor preguntar que luego 
lamentar. Si, sin ningún temor. 
Respuesta 6 
Claro, si de hecho que todo es coordinación, más si es gestión humana, todo es coordinación, 
tanto como quiero recibir también doy. 
Respuesta 7 
Si, de hecho sí. Capacitación, ahora de por si tenemos designados proyectos y cada uno lo ve 
prácticamente, pero si a veces necesitamos apoyo de hecho acudimos a parte del equipo. 
Respuesta 8 
Comunicación, la verdad que sí. Básicamente eso. 
Respuesta 9 
Si, la verdad que sí. Mi equipo sí, mi jefa es súper joven y quizás debe ser su estilo. Y como 
que te da mucha apertura a que tú puedas opinar, a que te exprese y des propuestas. Por ese 
lado sí. 
Respuesta 10 
Agasajos, hace como activaciones por ejemplo si es día de la madre a todas las mamas de la 
empresa las lleva a comer, por navidad, por 28 de julio hay un almuerzo también, también 




La verdad es que también hacen integraciones, hace poco hubo una, podría sería una fiesta de 
fin de año. 
Respuesta 12 
Bueno en las activaciones full dinámicas, a veces hacen talleres de pausas activas  donde no 
llevan al auditorio y nos hacen hacer movimientos, son importantes porque de hecho paras 
sentada en la computadora, y las pausas de por si son bastante. 
Respuesta 13 
Si, primero porque tengo aquí 9 meses y bueno tenia quizás un estereotipo  quizás por ser 
practicante, era mi primer trabajo formal, entonces hay como que ciertos prejuicios, pero la 
verdad que han valorado todas las pequeñas cosas que eh estado realizando, me han dado 
mucha apertura de poder yo hablar y decidir. 
Respuesta 14 
Remunerativos los bonos  y los informales siempre, desde un whatsapp  cuando mi jefa me 
diga bien felicitaciones o una llamada, quizás formal una diploma. 
Respuesta 15 
El diploma la verdad desde que me traigan un chocolatito pues soy feliz o incluso cuando mi 
jefa me dice muy bien y si me da un chocolatito mucho mejor. 
Respuesta 16 
Bueno creo que sí, yo estoy haciendo mis prácticas, pero si está acorde al mercado, ni más ni 
menos. Más los beneficios a parte que te dan  sí. 
Respuesta 17 
Sí. Porque para una empresa perdure en el tiempo, que creo que es el objetivo de toda 
empresa lo principal para que haya resultados productivos es  que el trabajador o las personas 
que están dentro  que hacen la empresa sean valorados, aparte de ello hay muchas cosas que 
encajan, dentro de tantas cosas y beneficios  está el desarrollo personal y profesional del 
colaborador, entonces como hago para que el colaborador se sienta bien de hecho darla la 
oportunidad de crecimiento y eso va de la mano más allá de lo remunerativo inclusive si le 
das a escoger a tu colaborador te aumento el sueldo o te pago una carrera , el colaborador va 
dejar que le pagues la carrera y va más de la mano con el desarrollo personal y profesional 




Sí, desde que entré, como es mi primer trabajo, de hecho que aprendido muchísimo casi todo 
lo que se lo he aprendido aquí. 
Respuesta 19 
Reconocido si, en la reuniones mensuales para ver los avances de nuestro proyecto y siempre 
reconoces el avance que haces y como lo vas dando. 
Respuesta 20 
Sí, a pesar de que habido cambios últimamente y de hecho que muchos, creo que ahora que  
la empresa ha crecido porque se está integrando con inkafarma, creo que los cambios 
siempre son buenos, además si es un crecimiento que a raíz de esto habido mucha más carga 
laboral pero de hecho de eso estoy aprendiendo y creo que si es bueno. Si me siento 
orgullosa. 
Respuesta 21 
No tanto porque sé que me van a pagar de hecho es una motivación, sino porque me gusta mi 
trabajo, me gusta mucho lo que hago en capacitación. Es mi primera empresa por decirlo así, 
formal. 
Respuesta 22  
La verdad mucho de lo que digo le comento a mis amigas, muchas de las preguntas, a parte 
de la apertura, la relación y la confianza que mi jefe, me da, yo creo que la relación con el 
jefe es vital, ya que tu jefe es tu principal apoyo. Yo siento que el clima es muy bueno, a 
parte de los beneficios que te dan ahora que pertenecemos al grupo hay mucho más 
beneficios. Y ahora si hablamos de mifarma en si, como yo me dedico a capacitación tengo 
mucho contacto con las personas  inclusive hay un programa que yo doy a las personas para 
que estudien y todas esas cosas a mí me gustan mucho  yo me identifico porque no sé si otras 
empresas darán esas oportunidades, pero mifarma las da y me gusta que las de  y veo la 
satisfacción de las personas, cuanto valoran que una empresa te apoye en ese aspecto, 
entonces por ese lado comentar esos aspectos de la empresa creo que voy promoviendo lo 
positivo de la empresa. 
Respuesta 23 
Sí, creo que haciéndolo bien, haciendo  las cosas bien y poniéndolo bobo por decir, y no 
solamente lo estoy haciendo porque mi jefa va a ver que avanzo  y va a ver mis resultados, 
mis indicadores, no, sino que tú ves que le ponen ese plus que no ves en todas las personas 




Levantarme temprano. En algunas oportunidades venir los sábados, poquísimas en realidad, 
porque a veces el día se me pasa volando, hay muchas actividades del día a día y proyectos.  
Si me he quedado un par de horas extras. 
Respuesta 25 
Si he escuchado, pero directamente no. Siempre hay cosas por mejorar, porque son tantos 
colaboradores y como puedes tener control sobre todos, hacer felices a todos, pero siempre 
va a haber una que otra situación  que va hacer que el colaborador no se sienta bien. Bueno si 
no tengo mucha información prefiero opinar porque sería complicado. 
Respuesta 26 
Y respecto a la fusión  de mifarma e inkafarma ¿cómo fue  la comunicación,  clima? 
La verdad que al principio era como que bueno, si nos compraron ya, pero después se fueron 
dando cambios, primero empezaron a venir (el personal de inkafarma), empezamos a 
conocer las áreas de allá porque íbamos a trabajar juntas. De por si el primer choque fue el 
estilo de trabajo de hecho en algunas áreas se sintió el diferente estilo de trabajo de allá. El 
estilo de trabajo era diferente, quizás algunas costumbres de ellos era diferente, pero si lo que 
fue sensible fueron los despidos de hecho porque para mí era muy rápido un día estabas 
sentada con una persona y mañana ya no. Entonces era sensible en ese aspecto. Se vivía 
mucha incertidumbre, no solo en esas áreas sino en toda la movida de la fusión. No hubo una 
comunicación, nos comunicaron por correo, pero fue un mal manejo de comunicación 
porque ya había rumores de que nos compraron pero nos dijeron que no es mentira y luego 
salió el comunicado, como nos calmaron las aguas y luego salió la bomba atómica, por ese 
lado no manejaron bien la comunicación 
 
Entrevista  08 
Maricruz  Carlo 
Cargo: Analista de Reclutamiento y Selección 
Fecha: 04 de octubre de 2018 
Respuesta 1 
Nuestro principal canal es el correo electrónico, bueno es el que nos llega masivamente, para 
todos los puestos, es una comunicación general, de repente mi jefe me reporta algo, también 
el medio más común es el correo electrónico corporativo, el otro canal que utilizamos 
bastante y creo que tiene mucha presencia en varias empresas es el whatsapp corporativo y 




Te diré que no hay mucha comunicación informal, yo creo que todo es formal, de repente 
cuando coordinemos algún horario de algún colaborador que lo hacemos informalmente en 
un cierto momento pero ese mensaje informal tiene que convertirse de todas maneras si o si 
en una muestra fiable mediante un correo. 
Respuesta 3 
No nos ha pasado en nuestra área por lo menos, un rumor siempre trae conflictos y los 
conflictos no siempre son positivos, sino en su mayoría negativos yo creo que la única media 
si es que suscita o podría pasar esto es  confrontarlo a las dos partes. Yo creo que si se 
debería de aclarar, porque esto es una bola y la bola crece y crece. 
Respuesta 4 
Depende, si es que es una nueva tarea, que no sabemos viene las instrucciones en el correo o 
la llamada, whatsapp, etc. Si es un procedimiento que siempre lo hacemos por ejemplo 
reportes mensuales, nosotros ya sabemos cuál es el proceso. 
Respuesta 5 
Sí, ahorita nuestro jefe no está presente aquí, entonces nuestro mayor contacto es por vía 
whatsapp, entonces que no conteste el teléfono a veces es complicado o que nos pueda 
responder un correo, entonces se le manda un mensaje de voz por whatsapp y nos responde 
con un mensaje de voz. Pero siempre si la consulta debida, porque aquí trabajamos con 
procesos y no podemos cometer errores, porque es una sanción. Si es necesario 
definitivamente. Sí afortunadamente, bueno ahorita nosotros hemos pasado por dos jefes y la 
nueva jefe que estamos trabajando con ella ya casi un años nos ha dado la apertura de poder 
comunicarnos tener no necesariamente una comunicación e empleado a jefe, sino una 
comunicación direccional, informarle de lo que sentimos en nuestro aspecto personal, si 
tenemos ese grado de confianza. 
Respuesta 6 
Si esta información se requiere que la conozcan sí, pero si es información que solamente lo 
debo manejar yo en confidencial con mi grupo solamente a mi grupo. Pero generalmente acá 
la información que yo manejo si la comparto con varias áreas, porque mi trabajo es 
compartido por ingreso de personal entonces todas las áreas involucradas, tanto el área de 
gestión, remuneraciones el área de ventas tienen que tener conocimiento si o si se hace el 




Sí, el trabajo aquí es 100% en equipo, el área que yo laboro es de ingreso de personal, 
entonces para tener un mayor ingreso si se requiere el trabajo en equipo, entonces siempre es 
necesario estar organizados 
Respuesta 8 
La mejor manera de solucionar estos conflictos yo creo que es enfrentándolos, la 
comunicación es el pilar o la base importante y esta comunicación se debe dar por ambas 
partes, por ejemplo habido casos de locales donde la comunicación es solo por jefes, el jefe 
da sus descargos a los mediadores que somos nosotros, pero a veces no se llega también a 
conversar con la otra persona afectada y solamente tenemos un canal de información , se 
trata de recibir las dos canales de información y tratar de conciliar, el ganar ganar por ambas 
partes creo que es importante. 
Respuesta 9 
Siempre en algunas reuniones cuando hay un elemento de toma de decisiones, por ejemplo 
siempre se hace la lluvia de ideas, que podemos hacer, en que podemos mejorar, o de repente 
si es que ya tenemos una propuesta laboral analizar la propuesta y por ahí siempre va haber 
vacíos donde podemos sugerir nuevos elementos y se considera a todo el equipo, el aporte de 
todos es importante así sea redundancia. 
Respuesta 10 
Sí, entre los días festivos que más celebramos es el químico farmacéutico, no hacemos una 
reunión por el tema de los locales no pueden venir a la matriz o provincia no puede venir a la 
matriz pero si enviamos por vía electrónica felicitaciones en agradecimiento por parte de la 
familia y les enviamos un presente por el día del químico, el día del trabajo, lo mismo para el 
día del padre, fiesta patrias, día de la madre, aniversario de la empresa. 
Respuesta 11 
Bueno ahorita nosotros, el área de comunicación hace un montón de actividades, siempre al 
año hay actividades de integración , hay actividades de full days y conocer a tus nuevos 
pares, cada seis meses hay personas que tu no conoces y siempre se hace la integración 
anual. Hay una parte donde hacemos el convivir y una fiesta anual, que es como un evento 
integrativo. 
Respuesta 12 
Sí, hacemos dinámicas no  solamente para desarrollar nuestras habilidades sino dinámicas 
que nos ayuden a que nuestro día a día nuestra convivencia sea mejor, porque ejemplo que 
nos ayuden a reforzar nuestros valores, el tema de la puntualidad, dinámicas también de 
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cómo mejorar nuestro estilo de vida en el trabajo, charlas el tema de seguridad y salud en el 
trabajo, el tema de la ergonomía en el trabajo, como sentarte, gimnasia laboral. 
Respuesta 13 
Si como yo te comente nosotros aquí siempre tenemos reuniones mensuales, donde 
mandamos nuestros reportes, como nos está yendo en el trabajo, que hemos aportado a la 
empresa o de repente que otras estrategias vamos a buscar. Y esto no es reconocido tal vez 
por la empresa en general pero si por mis pares o jefes o a la persona que reporto. 
Respuesta 14 
Recibimos aquí incentivos salariales e incentivos no salariales (incentivo emocional) en el 
tema salarial por ejemplo premiaciones por primeros puestos, mejor colaborador, mejor 
vendedor, y en cuanto a incentivos emocionales están las felicitaciones verbales. 
Respuesta 15 
Yo creo que el principal incentivo que a todos nos gusta es el reconocimiento, fortalece 
nuestras habilidades, más que el monetario, el reconocimiento por parte de tu jefe te levanta 
los ánimos a seguir 
Respuesta 16 
Si hablamos de las posiciones de ventas que es el mayor punto de acá de la empresa si está 
acorde al mercado, es competitivo también y en posiciones de casa matriz los salarios yo 
creo que van a depender mucho del área donde estés laborando y también en función a tu 
curriculum, tu experiencia laboral. 
Respuesta 17 
Sí, tenemos línea de carrea aquí, puedes iniciar las mayores posiciones como técnicos por 
ejemplo, asistente, bachilleres, directores,  supervisores , gerentes y en caso de posiciones 
para áreas corporativas ser practicante, auxiliar,, analista, analista sénior, junior , hay 
posiciones para que puedas hacer línea de carrera. Sí, siempre es importante porque por 
ejemplo el tema de línea de carrera también es un tema de reconocimiento a tu trabajo, a tu 
tiempo de servicio, entonces es un reconocimiento no de salario sino de cambio de posición, 
donde te da la oportunidad que la empresa te reconozca como un crecimiento profesional. Si 
es importante es una forma de poder fidelizar  a los trabajadores. 
Respuesta 18  
Si, aquí, todos los días es constante aprendizaje. Yo inicie aquí como practicante hace 3 años 
ahorita estoy  en el cargo de analista junior, en medida de la experiencia que yo he ido 
ganando me han dado muchas otras posiciones, me han dado la oportunidad de conocer otras 
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cosas, proponer otras cosas, de ver otros temas que no tiene que ver con mi función como 
analista. 
Respuesta 19 
Sí he recibido premiaciones por parte de mi jefe el año pasado ante año pasado, he recibido 
no solamente la premiación que sea presencial de que todos tus compañeros conozcan tu 
trabajo, sino que también las felicitaciones y reconocimiento de mi jefe hacia mi persona en 
x momentos no necesariamente ante una festividad. 
Respuesta 20  
Sí, te comento que yo cuando entre a laborar aquí en mifarma, tuve un ambiente laboral muy 
amigable nuestro ambiente siempre fue un concepto de familia y este es el concepto que 
manejamos aquí. Me dio la oportunidad de hacer mis prácticas aquí, la empresa me dio la 
oportunidad de hacer línea de carrera y me da la oportunidad de seguir conociendo y pues si 
estoy muy contenta de trabajar en mifarma y me gusta que a lo largo del tiempo sigamos 
manejando el concepto de familia. 
Respuesta 21 
Mío si por un lado si pues porque es la satisfacción que yo tengo hacia mi trabajo, los 
intereses aquí siempre van a ir direccionados hacia la empresa definitivamente 
Respuesta 22 
Aquí como te comento yo hago entrevistas aquí lo principal lo que nosotros destacamos en la 
empresa que es lo que te identifica como mifarma, la gente piensa en mifarma como tiene 
que relacionarlo, lo que trabajamos mucho aquí es la atención y calidez , o sea al momento 
que un cliente escuche mifarma tiene que relacionar que en mifarma tengo la mejor atención 
que me pueda brindar otra empresa, cualquier empresa te da descuentos te da precios bajos, 
pero la diferencia es como te atienden entonces siempre se valora el tema que la persona que 
tu atiendas atiéndela como si fueras tú mismo o tu familia acentuando siempre el concepto de 
familia. 
Respuesta 23 
Sí, en sus resultados la calidad es la única muestra que nosotros tenemos es en nuestros 
indicadores semanales y en nuestros indicadores mensuales, el reporte directo si tenemos si 
es que no tenemos buenos ingresos significa que no estamos trabajando  y ante esos casos 
por ejemplo siempre se da el feed back  o pudo ser el mercado simplemente o el colaborador 
no está motivado, siempre el feed back correspondiente y si es que son cosas positivas con 
reforzamiento o si es que son cosas negativas evaluar porque ha sido negativo  y sacar de eso 




Sí, considero que no solamente tu trabajo es de 8 horas laborales, aquí la mayoría trabaja más 
de 8 horas, por ejemplo mi caso no culmina a las 6 de la tarde sino puedo estar en el carro 
con mi celular o el sábado y domingo en mi casa me doy un tiempito porque las horas que 
trabajamos aquí es un tiempo bastante reducido. Y me da satisfacción no es que lo hago 
porque ¡Aish tengo que hacerlo! Lo hago con la total libertad  y mi compromiso hacia la 
empresa. Y en una oportunidad también me lo reconocieron. 
Respuesta 25 
Sí, nos ha pasado con ex trabajadores, tuve un casito especial de una ex colaboradores que 
hablaba pestes de la empresa mi reacción en primera instancia fue enojo fue la reacción 
inmediata, pero luego fue analizar porque la ex trabajadora estaba hablando mal de la 
empresa en este caso , si llegue a conversar con ella pude hacerlo público pero no lo hice , 
sino que la llame a una salita que no es correcto hablar de una empresa mal porque en algún 
momento la empresa te brindo una oportunidad laboral y la oportunidad laboral no es 
necesariamente trabajo, sino es cubrir varias necesidades. 
Respuesta 26 
¿Cómo calificas tú la comunicación interna respecto a la compra de Intercorp, se manejó una 
buena comunicación respecto a ello? 
Te comento que esto nos llegó así de sorpresa, me acuerdo que nos comunicaron la última 
semana de enero y unos días antes de que ya nos indicaran habíamos tenido un reunión con 
nuestra gerencia general donde nos explicaban, prácticamente fue una reunión del 
lanzamiento de los proyectos del 2018 , todo bien , al segundo día ya escuchamos como un 
rumor de que, por el periódico creo que salió que nos compraron y nosotros estábamos como 
¡que! pero si ayer hemos tenido una reunión y ante esos rumores la empresa todavía no, en 
esos momentos de rumores que eran unos 3, 4 días no hubo una comunicación, puesto que 
eran rumores también pero no hubo ni aclaramiento ni nada y maso menos el 5 día viernes 
nos mandan un comunicándonos fue un correo electrónico masivo donde nos informan que 
mifarma había sido comprado por la corporación de Intercorp. Para muchos fue un golpe 
muy duro porque nosotros éramos empresas competitivas digamos que inkafarma era nuestra 
principal competencia, entonces fue algo que no nos cuadraba en la cabeza, ya dejábamos de 
ser mifarma y ahora todos éramos inkafarma. Ese mismo día se hizo la comunicación formal 
con la reunión con un correo electrónico, donde se resolvió todas las dudas, en un primer 
momento no se manejó la comunicación , puesto que habían rumores de 3,4 días la gente no 
sabía , la incertidumbre, que hacer y que vamos hacer ahora. Yo creo que debieron haber 
calmado esos días y eso pudo haber afectado de repente el rendimiento laboral, y de hecho 




¿Cómo fue la comunicación de estas dos farmacias? 
En enero fue la comunicación formal general de que mifarma pertenecía al grupo Intercorp, 
enero , febrero, marzo, abril no hemos tenido mucho contacto nos hemos mandado procesos 
de mifarma , inkafarma por separado, pero a partir de abril ya se empezó a tener reuniones, 
con cada área , con cada equipo, primero con las gerencias, hubo de muchas maneras 
despidos por el tema de duplicidad de puestos, se manejó la presentación del equipo, de las 
metas , ya no era solo la meta de mifarma o inkafarma , ahora nosotros somos farmacias 
peruanas y es la denominación que estamos manejando . Y desde esa fecha hasta la 
actualidad venimos trabajando la comunicación interna, la empresa ha contratado más 
canales, lo denominan sintonizados, por ejemplo hay un programa suma, tu que sumas como 
persona a la corporación, se está tratando de reforzar el tema de valores, el tema de cuál es la 
meta final de la empresa, cual es nuestra visión, nuestra esencia y esto se sigue y va seguir 
trabajando porque somos una población más de 15 trabajadores. Es un trabajo arduo, 
complicado puesto que de la noche a la mañana el que tiene su corazoncito de mifarma deje 
de serlo de hoy para mañana, pero venimos trabajando en ello. 
Entrevista 09 
Freda Cardenas 
Asistente de Administración de Personal 
Fecha: 04 de octubre de 2018 
Respuesta 1 
Utiliza varios canales, correos electrónicos, banners y de manera escrita y lo más importante 
para mí son los correos electrónicos, ya que así toda la empresa se mantiene informada. 
Respuesta 2 
Creo que siempre, o sea toda la información debe ser informada para que todos tengan 
conocimiento de lo que está pasando en la empresa. 
Respuesta 3 
Directamente estos temas lo manejan los jefes, ya que ellos son los encargados de poder 
llegar a una solución y evitar estos conflictos. 
Respuesta 4 
Normalmente el jefe se encarga de decir haz esto y ya nosotros, según nuestro tipo de trabajo 
nos encargamos de realizarlo. Los jefes no nos tiene que decir que tenemos que hacer, 




Sí, para evitar errores. Si claro. Si hay esa confianza con el jefe directo. 
Respuesta 6 
Claro porque siempre  estamos en una misma área y todos tenemos que estar en el mismo 
nivel, o sea para no cometer errores, llegar al punto final correcto, o sea todos tenemos que 
estar en la misma línea. 
Respuesta 7 
Si claro, el área es gestión humana, gestión humana se divide en varias (capacitación, 
selección, etc.) y en el área de gestión yo estoy en administración del personal. 
Respuesta 8 
Conversando, siempre tener he tenido claro que para llegar a una solución se conversa 
primero. Dependiendo de eso se toma la decisión final. La comunicación es vital 
Respuesta 9 
Sí, siempre, esa es la idea de trabajo en equipo que todos brindemos y llegar a un acuerdo 
final. Hay mucha tolerancia y respeto por las ideas. 
Respuesta 10 
No es que para los días festivos, pero si hay para fechas especiales en la empresa como en el 
día de la madre celebran a las mamas, día del padre y así. 
Respuesta 11 
De otras empresas he visto por ejemplo de las personas que tienen hijos compartir con los 
que tiene hijos olimpiadas eso de lo que no he visto, pero siempre hay actividades. Como 
deporte. 
Respuesta 12 
Sí, incluso hay personas encargadas de algunos seguros que vienen y ‘diez minutitos de 
estirarte y pararte’. Si claro son importantes porque paramos pegados a la computadora. 
Respuesta 13 
Sí, porque, bueno no siempre, pero cuando llegas hacer algo bien te llama tu jefe directo y te 




Particularmente a mí un “está bien tu trabajo”  me parece un gran incentivo,  que la empresa 
en general de incentivos me parece el tema de las integraciones para todos por lo que hemos 
realizado, si el año ha estado fuerte. Sabes que tienes tu día en el que te tienes que relajar 
fuera del trabajo y un día de la semana eso me parece para mí un buen incentivo. 
Respuesta 15 
Como un día de relajo, o sea que te digan sabes que tomate este día anda tal sitio y relájate. 
Respuesta 16 
Yo creo que sí, o sea dentro del rango dependiendo de todos los puestos, sí. Ni más ni 
menos. 
Respuesta 17 
Sí. Yo creo que sí, porque lo importantes es que no te estanques en un puesto, que vayas más 
allá y si la empresa te da esas facilidades, genial.  
Respuesta 18 
Sí en Mifarma me brindan mucha apertura. 
Respuesta 19 
Sí, fue un incentivo por una labor que la verdad no me lo esperaba. 
Respuesta 20 
Sí, porque es un ambiente bonito o sea es un ambiente donde se hace buenos amigos y te 
sientes cómoda porque es como tú segunda familia 
Respuesta 21 
No, siempre se trabaja en grupal porque se base en todos, porque es para todos con un fin 
común 
Respuesta 22  
Bueno hay salidas, tenemos amigos en común y si a veces nos juntamos y como un noche de 
relajo si logramos hacer eso 
Respuesta 23 
Sí, siempre se termina haciendo lo mismo, todos incluidos fuera de las áreas que hay de 
gestión humana todos  trabajamos por un fin, al final todas las áreas están amarradas y 




Lo que pasa es que en el área que estamos si lo amerita, lo hacemos con gusto es un esfuerzo 
extra quedarse horas extra, tenemos que porque hay un área de trabajadores que depende de 
nosotros entonces es un esfuerzo que se hace por ellos 
Respuesta 25 
No reacciono mal, pero si les digo no trabajas ahí no tendrías por qué saber o no tendrías por 
qué hablar mal, no te dejes guiar por lo que te dicen. 
Pregunta 26 
¿Cómo calificas la comunicación interna luego de que Intercorp haya comprado a mifarma? 
Al principio choca yo vengo de una compra, yo anteriormente trabaja en lo que era arcángel 
y mifarma nos compró, entonces es un choque pasa un tiempo e Intercorp nos compra y otro 
choque y más que era una competencia directa, entonces al principio es difícil es, integrarte a 
otra nueva familia, pero con el pasar del tiempo llegas a acoplarte a esta nueva familia y 
sigues haciendo tu trabajo. Si hay algo que tengo que rescatar es la comunicación, ahora hay 
más comunicación porque nos juntaron para informarnos de la compra, información siempre 
hay. En las funciones y compras siempre hay la duda e incertidumbre de que ahora que va a 
pasar, seguiremos, quienes se irán. El impacto es y ahora que va a pasar la comunicación fue 
mala porque nos enteramos de golpe 
Entrevista 10  
Susan Mamani Condori 
Cargo: Trabajadora Social 
Fecha: 05 de octubre de 2018 
Respuesta 1 
Bueno básicamente la empresa se comunica mediante correos, todo es mediante correos 
electrónicos, tenemos un correo electrónico corporativo que maneja cada persona, también 
correos personales en el caso de por ejemplo mi caso mi jefe conmigo yo no estoy de repente 
en oficinas, porque a veces veo casos sociales y tengo que salir fuera, también lo que es el 
whatsapp con mi número personal, o también tengo el rpc que es el número que nos da la 
empresa. 
Respuesta 2 
Más que todo mi área por el hecho de ser trabajo social y vemos casos sociales ya 
independiente, o sea varias colaboradoras que quieren quizás contarme cosas ya más íntimas, 
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problemas personales, porque también vemos el tema de licencia, entonces para pedir una 
licencia tienen que explicar motivos y muchas veces no todos los motivos son sustentables y 
entonces tienen que conversar contigo, una entrevista y obviamente es bien informal. Cuando 
es algo ya más personal. 
Respuesta 3 
Bueno en este caso, por ejemplo hemos tenido un caso así  puntual en el área, entonces lo 
que hacemos es reunirnos, y obviamente la jefa es la que nos explica está ocurriendo esto, 
entonces todos damos el punto de vista y arreglamos entre todas que es lo que está 
ocurriendo si por a o b hay un rumor dentro de nuestra área porque y a que se debe. 
Respuesta 4 
No, por lo general, en este caso yo veo una marca lo que es la marca mifarma como tal y me 
deja ser bien independiente o sea ella me dice encárgate de la marca y como nosotras ya 
sabemos  cómo lo manejamos por la experiencia que tenemos, por la experiencia que yo 
tengo, entonces yo me encargo de hacer todo no necesito que me dé una instrucción. 
Respuesta 5 
Sí, muchas veces sí, porque a veces ellos tienen unos casetos así puntuales que ocurren y ya 
lo han manejado antes, entonces siempre es bueno comunicarlo para  ver de qué manera se 
procede en ese caso. Si es necesario. Si tenemos bastante confianza con mi jefe, así sea cosas 
personales siempre se lo comunico. 
Respuesta 6 
Sí, básicamente remuneraciones, selección, cualquier información que nos pide acerca de los 
colaboradores, si es que no es un tema que competa algo íntimo del colaborador si se lo 
brindemos porque el tema íntimo queda como confidencial. 
Respuesta 7 
Si el área de trabajo social, y si tenemos que trabajar de la mano todas, porque nos piden 
indicadores, que metas vamos cumpliendo mensualmente para ver si llegamos a la meta o no, 
si sobrepasamos o que nos falta tenemos que trabajar en equipo. 
Respuesta 8 
Bueno la mejor manera es comunicarlo, porque si te quedas callado cuando tienes algún 
problema va comenzar a crecer a crecer y a parte no sabes cómo  manejarlo, entonces 
primero lo comunicas, se conversa se ve de qué manera se puede solucionar, uno como 
persona ve su problema diferente a lo que la persona lo observa, tú lo ves desde adentro el 
problema, en cambio la otra persona en este caso tus compañeros o tu jefe puede ver tu 
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problema  desde fuera, entonces te da una visión , alternativa de solución diferentes a la que 
tú tienes. 
Respuesta 9 
Sí, por lo general vemos casitos así puntuales  y ya tenemos experiencia anticipada de otros 
trabajos o como lo hemos manejado entonces le damos esa alternativa muchas veces lo 
toman en cuenta. 
Respuesta 10 
Sí, en este caso muy independientemente a lo que siempre se da en el día del padre, día de la 
madre, navidad, que es lo general, también en el área nosotros como área tratamos de festejar 
cuando hay un tema de logros, por ejemplo ella empezó como practicante ahora es bachiller, 
la adornamos al día siguiente sin que ella sepa algo bonito dándole a conocer que si nos 
importa que también sus logros son los nuestros. 
Respuesta 11 
Bueno en este caso, la empresa por el rubro nosotros estábamos justo pensando que sugerir 
en el área, el tema de casos sociales como tal no está si lo hacemos porque hay casos 
puntuales que salen pero no hay una persona que se dedique necesariamente a ver caso social 
, o sea porque la trabajadora está en botica pero también tiene un problema familiar  tras 
suyo entonces esa parte y hacerle sentir al colaborador  de que realmente la empresa se 
preocupa por ti y no solamente por ti sino  por tu familia, porque tu vienes con toda la carga 
y cuando tú vas a ir a trabajar en la botica eres la cara de la empresa si tu no atiendes bien, 
empiezan hablar que mifarma no atiende bien, no dicen la colaboradora, o sea ella representa 
la marca, entonces también es pensar un poco más en ella y algo así como tema social ver 
casos como va esas cositas mejorar en el área y es lo que pensamos plantear. Ver cada caso 
independientemente. 
Respuesta 12 
Si a veces  viene y hacen como una activación, vienen vestidos de diferentes temas y nos 
hacen parar, como que bailar un rato, es una pausa activa y si la considera importante de 
todas maneras como estamos en oficina estamos bien encerrados en lo nuestro, entonces un 
ratito despejarnos la mente como que si nos ayuda bastante a relajarnos. 
Respuesta13 
Sí,  como te digo hay bastante compañerismo y hay varias cosas, porque no solamente es el 
trabajo que tu realizas, sino en si  lo que brindas, la calidad de persona que eres, entonces hay 





Bueno en este caso para el área hubo un incentivo remunerado, fue por el tema de fenómeno 
del niño que tuvimos que viajar a provincia a hacer una labor social y todo lo que implico 
eso nos dieron un incentivo. Al personal que estuvo involucrado en la acción. 
Respuesta 15 
Bueno en este caso como te dije lo celebran contigo, y es bonito me parece que está bien lo 
que hacemos en este caso, si sería bueno que la empresa te sorprenda con algo, quizás por 
ejemplo una tarjeta que te indiquen unas palabras bonitas, más que todo eso algo más 
representativo más que económico. 
Respuesta 16 
Si, está acorde, casi todas las empresas de rubro se manejan el mismo salario. 
Respuesta 17 
Sí,  porque muchas veces al colaborador le frustra llegar a una empresa y saber que no vas 
ascender a más y que en ese puesto te vas a quedar y por más que te esfuerces más y no vas a 
poder lograr, n cambio tu sabes que si te esfuerzas más  y vas cumpliendo parte de los 
perfiles que están sobrepuesto que has ingresado y sabes que vas ascender es algo 
gratificante sabes que tu trabajos es ve valorado y te van a considerar un puesto mejor. 
Respuesta 18 
Sí, porque yo ingrese por un tema puntual y conforme estuve me fueron asignando más 
responsabilidades  y en si el puesto como tal que ingrese, yo he ascendido. 
Respuesta 19 
Si, cuando hicimos la labor social que implico viajar. 
Respuesta 20 
Sí, bueno en si como te comente un poco es el tema que la empresa reconozca tu trabajo  el 
hecho de que haya un buen ambiente, un clima laboral bueno,  que haya bastante 
compañerismo es gratificante trabajar, porque  prácticamente estas todo el día en la empresa 
es como que vivieras acá y ya compartes el tema laboral  pero también un poco involucra el 
tema personal. 
Respuesta 21 
En si yo ingrese acá para aprender y he aprendido bastante, bastante en lo profesional y en lo 




Muchas veces los amigos, tus vecinos te van preguntando en donde trabajas y que tal es, es 
peruana o chilena (la empresa)  te van preguntando cosas y  tú le vas, sin querer, lo vas 
marketeando y vendes la marca. 
Respuesta 23 
En el esfuerzo que le ponen, o sea tenemos que quedarnos hasta las once porque ocurrió tal 
hecho y amerita que lo hagamos, entonces todos hacen el esfuerzo de quedarse. 
Respuesta 24 
Ahorita si porque habido un tema de salida de personas de mi área, entonces  están la 
búsqueda de nuevo personal, entonces ahorita yo estoy un poco en todo, si he tenido que 
qu4edarme, fin de semana no, por lo general lo que manejamos es quedarnos más tiempo 
para no tocar  los fines de semana. 
Respuesta 25 
No me ha pasado, pero si fuese un caso hipotético si sucediera, indagaría, que ha pasado, 
porque están hablando mal y verificaría si realmente lo que están sustentado es cierto o no. 
Entonces si investigaría, no me quedaría con la duda. 
Pregunta 26 
¿Cómo calificas el manejo de la comunicación interna en el momento que Intercorp compró 
a mifarma? 
 No  lo esperábamos es como que un día estábamos así reunidos y se dijo chicos antes de la 
salida un ratito acérquense saben que hemos sido comprados y todos como ‘¿qué?’ ¿Qué 
paso? ¿Cuándo? ¿Por qué?, entonces ahí empezaron a especular bastante y la gente empezó a 
tener miedo, cuando ocurre esto que compra una empresa a otra por lo general es que 
reduzca el personal. Y por lo general el que va salir es el que ha sido comprado. Bueno en 
ese momento la comunicación estuvo pésima y después de eso todos estaban esperando que 
nos digan algo y la gente que se le vencía los contratos estaban peor muchos más asustados  
y no, no hubo una buena comunicación, después de habrán sido dos meses que estuvimos así 
en nada, nos daban algunas cositas  para atenuar, pero no algo que nos haga saber cómo es la 
situación. Al principio no presentaron nada porque no sabía quiénes iban a quedar. Quedo el 
gerente general de mifarma  como gerente general de ambas marcas y como que todos se 
tranquilizaron y luego empezaron a presentar el organigrama de a pocos, esos dos meses han 
sido reuniones para presentarnos organigramas y luego de eso hubo las reuniones de cada 
área y nos conocimos y ahí empezó la comunicación y ahora ya estamos mucho más 
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integrados ya conoces con quien trabajas siempre estás en contacto, ellos viene acá nosotros 
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